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" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A Y E R 
ADORACION DE LA CRUZ EN 
PALACIO. — TRECE REOS IN-
DULTADOS. 
Madrid, 5. 
Para asistir á los cultos del Viernes 
Santo en la Capilla del Palacio Real 
acudieron desde las primeras horas 
de la mañana las más distinguidas 
personalidades de la Corte. Asistió 
también numeroso publico. 
En el acto de la adoración de la 
Cruz, el Obispo de Sión presentó á 
S. M. una bandeja con expedientes de 
reos condenados á la pena capital, á 
todos los cuales indultó el Rey, sus-
tituyéndose por cintas blancas las ne-
gras con que los legajos estaban suje-
tos. • 
Durante la procesión del Santísi-
mo, después de los oficios, un joven 
que asistía al acto reli.gioso sufrió un 
desvanecimiento, sin duda por la agio-
meración de fieles, siendo cariñosa-
mente atendido en Palacio, donde s« 
logró reanimarlo. 
lik ROMERIA DE LA CARA DE 
DIOS. — LA PROCESION DEL 
v SANTO ENTIERRO. 
Madrid, 5. 
Ea estado animadísima la tradido-
¿al romería de la Cara de Dios, lu-
ciendo las mujeres vistosos maMcnes 
de Manila. 
La procesión de la tarde estuvo 
concurridísima, presenciándola los Re-
yes y los demás individuos de la Fa-
milia Real desde los balcones de Pa-
lacio. 
KN SEVILLA.—EL PASO DE LAS 
COFRADIAS. — UN CONFLICTO. 
—LOS CULTOS EN LA CATE-
DRAL. 
Sevilla, 6. 
Una mucihedumbre inmensa ha pre-
senciado el Paso de las Cofradías. 
Los palcos y tribunas construidos 
en las principales calles del tránsito, 
estaban completamente llenos de es-
pectadores, admirando la grandiosa 
solemnidad del acto religioso y la ri-
queza en trajes y joyas que ostenta-
ban ?as imágenes de la "Macarena" 
y la Virgen de la Esperanza. 
La Cofradía de Jesús del Gran Po-
der intentó adelantarse á la de la 
Macarena, invocando supuestos privi-
legios y dando lugar á un vivísimo 
diálogo entre los directores de una y 
otra cofradía. La de la Macarena 
adoptó una actitud intransigente, ten-
I diendo la Cruz en el suelo, quedando 
I entonces separada la cofradía de la 
Macarena de la de Jesús del Gran Fo-
i der. 
El Cardenal Arzobispo, en evita-
ción de sucesos análogos, dictará ór-
denes severas reglamentando el paso 
de las cofradías. 
Al llegar la de la Macarena al ba-
rrio de su nombre, el entusiasmo del. 
pueblo fué delirante, cantándose á 
coro las tradicionales "saetas." 
Los cultos de la Semana Mayor en 
la Catedral atraen cada día mayor 
contingente de fieles. 
A las solemnidades de ayer. Vier-
nes Santo, asistió tan enorme públi-
¡co, que en la Catedral se hacía difí-
cil ocupar sitio. 
LA PROCESION DEL SANTO EN-
TIERRO EN TOLEDO. — ARMA-
DURAS AUTENTICAS DEL SI-
GLO XIV. 
Toledo, 6. 
Millares de forasteros han presen-
ciado ayer la procesión del Santo En-
tierro. 
La Academia Militar y el Museo 
han facilitado armíuduras auténticas 
del siglo XIV, que figuraban en la 
procesión, resultando ésta magnifí-
cente. 
LOS TRADICIONALISTAS BARCE-
LONESES PROTESTAN "CONTRA 
LA CIRCULACION DE OA-




En el paseo de la Rambla de Cata-
luña se han congregado numerosos 
¡ tradicionalistas protestando del acuer-
jdo del Ayuntamiento que autorizó la 
1 circulación ' de carruajes el Juevee 
i y Viernes Santo. 
En los instantes en que la reunión 
'se celebraba, acertó á pasar por la 
Rambla tranvía con pasajeros, 
¡siendo ar̂ dreado. 
Más tarde y en otras de las prin-
Icipales calles se repitieron las pe-
i dreas contra los vehículos. 
La policía, después de grandes es-
fuerzos' logró disolver los grunos, de-
! teniendo,4 cuarenta y tres individuos, 
ocumndoles armas blancas y de 
fuego. 
LOS REPUBLICANOS BARCELO-




Contrarrestando la actitud de los 
tradicionalistas que protestaban de 
la circulación de carruajes, un grupo 
d^ republicanos que regresaba de un 
entierro civil enarboló una bandera, 
cantando en el trayecto la Marse-
llesa. 
La policía logró impedir que con-
tinuase la manifestación republicana, 
pero los grupos organizaron más tar-
de un mitin público pidiendo la li-
bertad de los que sufren prisión ñor 
delitos políticos y la nrorta termina-
ción de la guerra de Marruecos. 
Uno de los ors dores, el señor Lia-
do, dirigiéndose á los obreros, les ex-
citó á que estudiasen ouímica, prepa-
rándose para contingencias del por-
venir. 
Contra dicho señor se ha presenta-
do denuncia ante los tribunales, por 
sus manifestaciones subversivas, de 
franco carácter anarquista. 
D E H O Y 
DON PORFIRIO DIAZ EN MADRID 
Madrid, 6. 
El general don Porfirio Díaz está 
siendo muy visitado. Por su residen-
cia desfilan las más connotadas per-
sonalidades de esta Corte y de la co-
lonia hispano-americana. 
Ayer asistió desde una tribuna es-
pecial á la solenmidad religiosa que 
en la igle?ia de las Calatravas cele-
braron,, con asistencia del Rey, como 
! Gran Maestre, los caballeros de las 
i Ordenes Militares de Santiago, Alcán-
tara, Mortesa y Calatrava. 
Don Porfirio Díaz, á requerimien-
tos de muchas de sus relaciones perso-
nales, aplazó su marcha de Madrid 
hasta mañana, domingo. 
EN LIBERTAD PROVISIONAL 
Madrid. 6. 
Se ha decretado la libertad provi-
sional del propietario del periódico 
"El Ejército y la Armada," don Clo-
doaldo Piñal Soler, capitán de Ejér-
cito que estaba detenido en las pri-
siones militares por la publicación de 
artículos denunciados como atentato-
rios á la disciplina militar. 
MITIN TRADICION ALISTA EN EI-
BAR.—LOS REPUBLICANOS T 
LIBERALES TRATAN DE IMPE-
DIRLO. 
San Sebastián, 6. 
Los diputados tradicionalistrs se-
ñores Salaberry é Iglesias (don Dal-
macio), organizan para mañana, do-
mingo, un gran mitin en Eíbar. 
Los republicanos y liberales esti-
í man que la celebración del mitin es 
un reto lanzado contra ellos y amena-
zan con impedir á viva fuerza su ce-
lebración. 
El Gobierno adopta con tal motivo 
extraordinarias precauciones. 
VISITAS DE CANALEJAS EN SE-
VILLA. 
Sevilla, 6. 
Acompañado de los representantes 
en Cortes por esta provincia, el señor 
Canalejas ha visitado la Exposición 
i Obrera, encomiando vivamente las 
I distintas manufacturas que allí se ex-
hiben. 
El Jefe del Gobierno salió compla-
¡cidísimo de la Exposición. 
Momentos después de haber regre-
sado á su domicilio, pasó á curapli-
; mentar, pagándoles su visita, al Em-
bajador de Francia, M. Geoffray, y 
al Ministro de la Renública Argenti-
na, D. Eduardo Wilde, que han con-
currido á Sevilla para asistir á las 
festividades de la Semana Mayor. 
IMPONENTE INCENDIO EN LA-
RAQHE.—EL MERCADO Y CIEN 
CHOZAS DESTRUIDOS. 
Tánger, 8, 
En el zoco exterior de Larache se 
ha producido un enorme incendio que 
ha destruido por completo el mercado 
y un centenal- de' chozas marroquíes. 
Nuestras tropas trabajaron valero-
samente por extinguir el incendio, lo-
grándolo después de grandes es-
fuerzos. 
Las pérdidas son considerables. En 
los campamentos del Ejército no hu-
bo novedad. 
los ribazos para embellecer y embal-
samar el paisaje. 
Y los rapaces corriendo en banda-
das bulliciosas por campos y bosques 
á caza de nidos. 
—Yo tengo uno de cérica. 
—Y yo dos: uno de reitán y otro de 
jilguero. ¡ Los dos con huevos L 
—Y yo "milenta:" de pardillo, de 
' veranin, de ñarbato (mirlo,) de calan-
dria en un "suco," de glayo en un 
roble y de pega (urraca) en un pino.. 
j Qué crueldad! 
Es cierto; pero allí, donde eso ocu-
rre, no hay niños curiosos ni crudos 
inviernos que puedan acabar con lofe 
pájaros é impedir que la Resurrección 
del Hombre-Dios sea saludada con 
gorjeos- inacabables y variadísimos. 
Todavía cantan, aún resuenan sus 
harmonías en nuestras almas, á pesar 
de que ya han transcurrido ranchos 
años desde que por última vez los 
oimos 5 
A C T U A L A D E S 
Sábado de Oloria, 
También los recuerdos afluyen á la 
mente inundando el corazón de melan-
colía. 
Un sol espléndido, como fin deíiui-
1 tivo del triste invierno y como prin-
cipio radiante de la florida primavera. 
I Las campanas que repican. 
! Los voladores que estallan. 
Trajes claros y alegres en vez de los 
osenros y serios de l-a Semana Santa. 
I Las primeras rosas y los primeros 
claveles embelleciendo e'l tocado y el 
pecího de las mujeres. 
Los hombres ejerertando, ddchoeos, 
sus fuerzas y su astucia en los juegos 
de barra, de pelota y de bolos. -
j Y las puma radas floridas semejan-
I do, en cañadas y valles, jardines in-
mensos. 
| Y 'los cerezos en flor surgiendo tras 
L A P R E S I S A 
El general Tomás Padró fué de los 
primeros que pidieron waudiencia" 
(así dice el telegrama) á Mr. Knox. 
Quería hablarle de los veteranos. 
Suponemos que el general Padró 
desearía enterar á Knox de las nue-
vas orientaciones de la campaña ve-
teranista. 
Porque de ki antigua, de la campa-
ña proscriptora, ya dijo bastante Mr. 
Knox en su "nota." 
clones próxiTias el ciudadano que en 
la vida pública simpatice con las de-
rechas políticas, i Dónde la agrupa-
ción gbave, comedida, cireunipê ta, 
representación del capital, de los in-
tereses arraigados y de la experiencia 
colectiva? ¿Dónde su caudillo resuel-
to á toda hora, en todo momento, á 
ostentar la suprema representación 
de la parcialidad en la lucha de los 
comicios? ¿Dónde su prensa, de gran 
mesura en la expresión, enemiga del 
¡ ruido, de las crudezas de concepto, 
de las virulencias de frase, antes a-ia-
démica que encendida en desaforaJaíi 
pasiones ? 
Cierre bien los ojos "El País." No 
vaya á tropezar demasiado con el 
partido conservador. 
Y cierre también.los oídos. No sea 
que alguien le pregunte dónde está el 
partido liberal, dónde la agrupación 
fuerte, entusiasta, arrolladora, repre-
sentación genuina del pueblo, dónde 
su caudillo único, indiscutible vence-
dor. 
"En Asbert, " contestará "El 
País."—"En Zayas," gritarán por 
acá.—"En Ensebio Hernández," da-
marán por allá.—"En el general (Jó 
mez," vociferarán por acullá. 
Pero esos son ellos, le contestarán 
á "El País." . » • ' 
El partido liberal, ¿dónde está? 
Los conservadores tocan á gloria 
ante la segura cohesión de la próxima 
Asamblea Nacional. 
El Gobernador de las Villas, señor 
Villalón, ha manifestado que Villa-
clara es "netamente conservadora y 
que existe gran entusiasmo por la 
candidatura Menocal-Varona.'' 
El señor Sobrado, Gobernador de 
Pinar del Río, ha dicho que allí "to-
dos son partidarios de la candidatura 
Menocal-Varona.'' 
En cambio, esta unión de la Asam-
blea Nacional conservadora tiene ca-
bizbajos, aturdidos á los liberales. 
'"El País" mira azorado á todas 
partes y exclama: 
"¿Dónde está el partido conserva-
dor?" ha de preguntarse en las elec-
¿4 
Mi 
Escribe "El Triunfo'*; 
Hay que sacrificar lo que sea pre-
ciso en aras de la concordia liberal y 
no encastillarse en elegir candidatos 
que significarían la derrota más que, 
probable, sino aquellos que sean ga-
rantía de victoria, buscándolos tales 
que puedan sostener sin desventaja el 
paralelo con el héroe de las Tunas; 
que tengan como él, prestigio, popu-
laridad, antecedentes patrióticos y 
numerosas huestes detrás de sí. 
"El Triunfo" parece que ve dema« 
siado dónde está el partido conserva-
dor. Y aun le concede beligerancia. 
Y hasta busca entre los liberales un 
candidato digno de su adversario Me-
nocal, del héroe de las Tunas. 
¿Quién será? 
El colega habla antes del heroe de 
Arroyo Blanco. 
Ya cantó de nuevo el gallo tapado» 
¿Y qué hacer con el héroe de Grüi-
nes? 
Himno, panegírico poema es el qtt© 
entona "El Mundo" en una página en-
tera y bien ceñida en loa del partido 
conservador. 
Agrupación poderosa, robusta, con 
un alto ideal por bandera, colectividad 
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severa, ila;tre, augusta, comparable so-
lo á aquella en que figuraron autaño 
los Delmonte, los G-álvez, los Cabrera, 
los Fernández de Castro, los Cortina, 
los Giberga, los Desvernine, los Varo-
na, los Montoro. 
Y termina "El Mundo" su himno 
con las siguientes líneas: 
No sabemos si el partido conservador 
vencerá en la batalla electoral de fines 
de este año. pues todavía, á última ho-
ra, pueden los liberales oponerle la for-
midable candidatura del general José 
Miguel Gómez, que ha resulta-do un po-
I Í Í Í Í O indomable de habilidad y empu-
je, pero hay que reconocer que el par-
tido conservador se ha hecho digno del 
gobierno, de tal manera, que si los li-
berales venciesen, porque se apoyasen 
Otra vez en la candidatura de Gómez, 
acaso se impondría á éste ía necesidad 
de dar unas cuantas carteras k las con-
servadores. 
"El Mundo" habla en serio. 
Pero, permítanos el colega, si no reír-
nos, al menos sonreimos, de su original 
combinatione. 
B A T U R R I L L O 
Opinión del ilustre Acebal, acerca 
de don tyarcelino Menéndez Pelayo: 
"Su sabiduría quedará como una co-
sa cercana de lo sobrehumano. En 
cualquiera de sus obras—poned por 
eiemplo su "Historia de las ideas es-
téticas de España"—de tal modo des-
borda el saber, que pasma y maravilla 
obra tal realizada por un hombre, y 
por un hombre que-apenas ha traspasa-
do la que podemos llamar flor de la 
vida. 
"Ha sido el escritor que más joven 
entró en la Academia Española, casi 
salido de la vida estudiantil. Apenas 
había cumplido cuarenta años cuando 
escribió sus más grandes obras." 
Estas frases de tan alta mentalidad 
española, ratifican la buena fe con que 
opiné días atrás, á propósito de las ges-
tionen por el Premio Nobel. Sabiduría 
que toca en ios límites de lo sobrehuma-
no, obra literaria que pasma y mara-
villa, bien merecen los más hondos res-
petas y las más siticeras admiraciones. 
« 
llegada de Mr. Knox a Cuba 
Nuestro Corresponsal especial en 
Santiago de Cuba nos ha trasmitido el 
telegrama siguiente sobre la llegada 
de MT. Knox, S&cretario de Estado 
de los Estados Unidos: 
SANTIAGO DE OÜBA. 
6—IV—7 y 50 a. m. 
Ayw á la? dos do la tarde desembar-
cé en el muelle del Club Náutico el 
Secretario de Astado Mr. Knox acom-
p&ifeáo ¿e su comitiva. 
Recibiéronle las autoridades trihu-
tánáole los honores propios de su gt-
rar^uía. Fueron hospedados en la ca-
sa de Graada, hotel. 
Saldrá hoy para la Sabana. 
fiesta de los Bomberos 
Mañana domingo, á las nueve de la 
jañana se efectuará en el barrio de 
j/esús del Monte, la ceremonia de co-
locar la primera piedra de la Estación 
de bomberos que se ha de fabricar en 
aquel progresivo barrio. 
A esta ceremonia asistirán nuestras 
primeras autoridades, y la piedra será 
colocada por el Alcalde de la Habana, 
don Julio de Cárdenas, 
El cuerpo de Bomberos asistirá á 
este acto, á cuyo efecto el personal de 
las Compañías que integran las fuer-
za de la Habana, y los del Vedado y 
Casa Blanca, se reunirán á las 7 de la 
mañana en la Estación de "Magoon," 
para desde allí tomar los tranvías elíe-
tricoe que los conducirá hasta el puen-
te de ''Affua Dulce" donde se le in-
corporarán las Compañías del Cerro 
y Jesús del Monte. 
Terminada la cerenKpnia, las autori-
dades y la fuerza de bomberos, serán 
obsequiadas con un modesto lunch en 
los salones de la Sociedad E l Progreso. 
Julia Martínez y Martínez, dos ve-
ces Doctora, en pedagogía y en filoso-
fía y letras, me favorece con un ejem-
plar, generosamente dedicado, de su 
conferencia sobre Feminismo, pronun-
ciada en el Ateneo poco ha, y á la cual 
•me referí otra vez con encomio. 
, Me ha sido muy agradable la lectu-
ra dq ese trabajo en que se revela la 
cultura y la serenidad espiritual de 
nuestra paisanita. cuyos pies beso en se 
ñal de admiración. Y con ella conven-
go en que "no ha de permanecer la 
mujer cual petrificada esfinge, indi-
ferente á los ardientes rayos del pro-
greso, ni menos ha de ser sü vida la 
monótona y lánguida vida de la favo-
rita tras las celosías del harén," Sobre 
todo esto: nada de harén; reina de un 
hogar santo donde no haya más favo-
rita que ella, eso sí. Y no para esposa 
exclusivamente; con preferencia, para 
madre educadora de prole sana; para 
creadora de pueblos honradas y cons-
cientes. 
Ese feminismo á que alude la ilus-
trada conferencista, el que lleva á la 
mujer á la defensa de sus derechos na-
turales, á recoger las palpitaciones de 
su pueblo y estudiar los problemas de 
su tiempo; el que le abre las puertas 
de Universidades y Ateneos, pone en 
sus manSs la lira y el pincel, le fran-
quea las vías del comercio y de la in-
dustria, y en vez de la existencia pa-
rasitaria y prosaica, la prepara para 
labores fecundas de alta sociología, no 
puede ser una herejía, ni un error si-
quiera para los espíritus varoniles, que 
como á compañera y auxiliar miran á 
la más bella mitad de la especie racio-
nal. 
Ahora; que de ahí á 'la marisabidi-
lla, la aeitadora, la revolucionaria, la 
marimacho y la atea, media distancia 
inmensa, tras la cual no pocas veces 
lo que se presume ganar en fortaleza, 
se pierde en pudores, en castidades, PU 
sentimientos dulces y en deberes pre-
miosos de la maternidad. Porque, quie-
ran ó no sufragistas, redentoras y tri-
bunas, mientras el planeta sea habita-
ble, muíeres serán las que conciban, 
páran, lacten y críen niñnts. como en 
todo el mimdo de los mamíferos suce-
de, no siempre podrá conciliarse la pro-
paganda política y el laborar de barri-
cadas, con el hambre y el sueño del 
infante, ávido del regazo maternal. 
Todo puede ser, con tacto, previsión 
y sentido cabal de las humanas realida-
des. _ .É-iiuJ 
Otra hermosa carta de Paradelá y 
Oestal, en "'Cuba y América" viene á 
robustecer opiniones que su anterior 
me hizo exclamar: el sentimiento reli-
gioso, lejos de estar reñido con la li-
bertad política, es su más firme sos-
tén. 
"Los americanoŝ —dice—son reli-
giosos por convicción; creen profunda-
mente en Dios y en la libertad: y de 
ahí su exquisita tolerancia en todos los 
órdenes de la vida. Para ellos la fe re-
ligiosa es una necesidad individual y 
la libertad una ley de la vida social, 
sin más limitación en su ejercicio que 
el derecho de los demás." 
Ese es el secreto de la grandeza de 
los Estados Unidos; esa es la doctrina 
sana y pura que hace felices á los pue-
blos: la creencia eu algo ultra-terreno 
y el respeto profundo á la conciencia 
ajena. 
Y cita Paradela entre las costumbres 
genumameníe religiosas del yanqui, ^ 
institución del Thanlcigiviny Day, en 
que la nación da gracias al Ser Supre-
mo por los beneficios recibidos de El; 
y el himno nacional en que hay una 
I estrofa consagrada á glorificar la Su-
' preraa Grandeza; estrofa que cantan 
, los niños en las escu-las, las madres en 
el hogar y los ciudadanos en sus fiestas 
públicas; y la invocación solemne á 
; Dios que haoen. el Parlamento al abrir 
I y cerrar sus trabajos, el Jefe del Es-
tado al empezar y terminar sus sesio-
1 «es, y los tribunales, y las universida-
des y todo el mundo, en ese grande y 
poderoso país, cuya educación cívica 
bien podría servirnos de modelo, 
j No sabe Paradela el. bien que sin 
querer está prestando á su tierra, don-
de han surgido á última hora reforma-
dores inesperados, obstinados en matar 
la poca fe religiosa que nos queda, con-
l fundiendo el libre examen con la ne-
| gación sistemática y el grosero mate-
rialismo; no obstante advertir nuestra 
historia que los más patriotas de nues-
tros grandes fueron creyentes, y que 
es de ahora, de después de la descreen-
cia y el sectarismo racionalista, que se 
puede decir de nuestro pueblo lo que 
José Manuel Carbonell, literato y pen-
sador, dice en el último número de 
"Letras": 
' "Las rosas de. nuestro patriotismo 
las ha estrujado la escarcha aleve de la 
codicia y el interés. La patria se cae á 
pedazos, en medio de este invierno ase-
lador y triste, .. " 
Y he ahí periódicos cubanos sirvien-
do de ariete contra la patria, con la 
I desviación de los pensamientos y la¡S\ 
energías de nuestra juvehtud, llama-
dos á resolver los graves conflictos de 
la nacionalidad, y embellecer y conser-
var la patria que Aguilera y Martí 
crearon, y atraídas, energías y pensa-
mientos, hacia conflictos insolublcs, no 
obstante los siglos, de toda la humani-
dad : si Dios existe ó no; si un Cura es 
peor que un Pastor, y si un matri--
monio que el amor hizo deja de ser san-
to porque una religión lo consagró, en 
vez de autorizarlo la exclusiva volun-
tad de los contraventes. 
Necesitamos civilizarnos más; y los 
que nos eu frían el culto de patria, nos 
embrutecen á ojos vistas. 
J O A V L I N N. Ah'AMBURU. 
GACETA INTEMAGIONAL 
Un telegrama del jueves, que por 
1 cierto Ü O ha tenido confirmación, di-
ce que la Croacia ha proclamado un 
gobierno propio y que acordó abolir 
la Constitución que tenía por régimen 
gubernameírtal. 
Hace muchos años que en Hungría 
'reina agitación profunda y que hún-
garos y bohemios, croatas y dalmatas 
pretenden huir del yugo de Viena y 
romper las tradiciones, del imperio 
austro-húngaro. 
Los escándalos mayores que se co-
nocen en la borrascosa historia parla-
mentaria fueron presenciados en la 
Dieta de Budapest. Años hace que 
las tropas tuvieron que ocupar la Oá-
¡ niara, desalojándola á punía de ba-
! yoneta, y mucho dinero costó el bo-
ji-rar las huellas de aquellas batallas 
' campales en las que los escaños vol i-
j ban sobre las cabezas de los que acom-
pañaban al jefe del gobierno, • 
Era aquello cuestión de amor pro-
pio y de regionalismo al mismo tiem-
po. Quería la Dieta que los oficíale} 
del ejército de Hungría diesen las vo-
ces de mando en el idioma propio. El 
i Gobierno, con muy buen acuerdo, 
' oponíase á lo que hubiese sido un gra-
, ve conflicto en campaña, dado que los 
jefes y oficiales suelen ser traslada-
dos con frecuencia por exigencias dei 
servicio. 
Ahora lo que se pide es ei derecho 
I á llamar las reservas de Hungría sin 
| que intervenga para nada el Empera-
dor ni el Gobierno de Austria. 
Esto y convertir al soberano en fi-
gura decorativa, es poco menos qi« 
lo mismo. La natural oposición di 
Viena ha exaltado los ánimos y los 
escándalos han sido mayúsculos .ies-
de primeros del pasado Marzo, en que 
comenzó la lucha en la Dieta de ma-
nera franca y decidida. 
En una de-las últimas sesiones sig-
nificó la oposición, desde el comienzo 
del acto, su hostilidad al presidente. 
Este, lejos de intimidarse por la acti-
tud agresiva de los diputados, pre 
tendió imponer su autoridad y ipe'.ó 
á todos los recursos legales, bien po-
cos por cierto (romper unas cuantas 
caimpanillas.) 
Esto dió origen á un escándalo, au-
mentado por la negativa del presi-
dente á conceder la palabra á varios 
diputados que la solicitaron. 
Se suscribe una proposición en ia 
que se da un voto de censura al pre-
sidente, y éste, al ser depositada cu 
sus manos, se concreta á dar las gra-
cias y pausadamente hace pedazos el 
papel, sin mirarlo siquiera. 
' Muchos diputados, sin más preám-
bulo, se dirigen á la presidencia en 
actitud poco pacífica; uno de ellos, 
quizá por la violencia con que subió 
al estrado, rompe la barandilla y este 
es él cartucho que kace estallar la 
mina. 
Diputados y ujieres, en revuelta 
confusión, luchan desesperadamente, 
protegiendo éstos la salida del pr-ísi-
dente y queriendo aquéllos agr&dir al 
que de manera tan poco cortés les de-
volvió en pedazos su proposición. 
La situación creada con tan censu-
rables actog era punto menos que im-
posible. En las sesiones próximas se 
atacó duramente al Emperador y á BU 
heredero, terminando el Gobierno por 
dimitir, dada su ineficacia para oon-
jjrar el conflicto. 
Semejante espectáculo ha trascen-
dido á toda la nación y raro será que 
los distintos pueblos que integran el 
imperio de Francisco José no imiten 
á los húngaros en sus rebeldías y á ; 
los croatas en sus intentos de einan- • 
cipación. 
Siempre creímos que unos y otros 
esperarían pacientemente para evi*ar 
j un conflicto durante el largo reinado 
del actual Emperador. ¡Es tan viejo 
Francisco José! xPero las impacien-
cias son tales, que al igual que los no-
ruegos hicieron con el bondadoso ŝ-
car de Suecia y que repitieron los me-
jicanos con el valeroso anciano Por-
1 tirio Dktz, húngaros y dalmatas, croa-
' tas y bohemios, plantean el problema 
! sin esperar á que cierre los ojos el 
I que, por los síntomas, será el último 
! rev de Hungría, al menos de la dinas-
Otra carta de!!sel!or Cabrera 
Abril 5 19^ 
Sr. Director del D IARIO DE U ^ ^ 
Estimado amigo y compañero.^ 
Tengo necesidad de rectifiCar H 
vo sus asertos al comentar mi . IlUe-
antier, reiterándole al par las^3 ^ 
por los halagos que me prodiga1^ 
Dice usted "que incurre el -
Cabrera en gravísimos errores 861101 
trata de la España literaria Q 0 1 3 3 ^ 
ga con aspereza porque no i ^ 
pado de su estudio." ^ 
Yo no he sido áspero para 1 i 
ratura española que es la de mi u 
que amo y cultivo. En su priniê ap 
tículo combatió usted mi breve 
sobre la Biblioteca internacionalJJIrio 
que dije: "que la literatura españ 
tía reinante. 
V i s i t e n u e s t r o n u e v o d e p a r t a m e n t o 
y o b t e n d r á u n a b u e n a e c o n o m í a 
L A G R A N V E N T A Q U E T E N E M O S ES L A M E J O R PRUEBA 
tff* ¿fa í $ ¿f> 
& & & & *fc üi? 
Baúles camarote y bodega con refuerzos de metal desde $ 4.25 á $ 40; oro. 
Maletas de suela y piel legítima con y sin neceser de $ 3.50 á $ 50. „ 
Maletas de suela planas 30, 32 y 34 pulgadas, especiales para colocar 
trajes sin arrugarse. 
O f r e c e m o s l o s m e j o r e s e q u i p a j e s q u e v i e n e n d e 
I n g l a t e r r a , E s t a d o s U n i d o s y A l e m a n i a . 
l a m m m A d e 
P E L E T E R ! A 
L U Z 
P O R T A L E S D E L U Z A L L A D O D E L C A F E 
E S T I U v c o r . 
m Q«f ESTOY IKISIf? 
i 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer le 
trajo de 
C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 5 2 
muchas Revistas de Modas, mu-
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; dos 
carteras... 'qué sé yo, 'Y á mí, 
ni un solo libro de cuentos, ha-
biendo allí tantos y tan bonitos.. 
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IMPOVEHOIA — PHRDTDAf 8SML 
NALSS.— ESTíTRItlDAJ). — ? Í 
NímEO -SIFILIS Y H.CRKIA3 O 
ÛZBP.ADÜRAS. 
Ceoroitu del lálT«ie4á5 
49 HABANA 49. 
S87 Mz.-l 
L a V i n a G a l l e g a 
Son los mejoras vinos y aguar Men-
tes del Ei-c-ero. 
PídasM :ri toáis panes 
Depósito: Antonio Romero 
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D. VIGENTE LORIENTE 
El día de ayer fué el del santo de 
nueetro distinguido amigo el Excmo. 
señor don Vioeiite Loriente, tan esti-
mado y querido por sus altas dotes de 
caballerosidad y cultura. 
A las numerosas felicitaciones que 
con este motivo habrá recibido el se-
ñor Loriente de ¡sus amistades, que 
son muchas en toda la Isla, une la su-
ya muy expresiva y cordial el D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
D. YiGEKTE PEREZ FERNAIBEZ 
También fueron ayer los días de 
nuestro muy estimado amigo don Vi-
cente Pérez Fernández, rico hacenda-
do y comerciante popularísimo de 'Cie-
go de Avila. 
Le enviamos nuestra felicitación con 
todo el afecto que merece por sus bon-
dades y su caballerosidad. 
.a KüELLf D[L "IMANA (MPAl" 
DevitjiaHelén de Meraancías 
Nuestros distinguidos amigos los se-
ñores José G-onzález y O., importado-
res de Ferretería, nos manifiestan, que 
en una de las últimas remesas de mer-
caderías llegadas por el vapor "Cale-
donia" á sus consignación, y despa-
chadas por el "Havana Central," no-
taron la falta de varias mercancías, 
de un valor aproximado á tres cientos 
pesos. 
Como no era posible en derecho ha-
cer la reclamación á los almacenes 
"Havana Central," puesto que el ca-
rretonero había recibido las mercan-
cías sin previa comprobación, los seño-
res José González y 0% se vieron en el 
caso de poner el asunto eu conocimien-
to de las autoridades competentes. 
' No es esta la primera denuncia de 
que tenemos noticia sobre robos ocu-
rridos en dicho muelle. 
Ya es hera, pues, de que se ejerza 
una vigilancia más activa y eficaz en 
aquellos lugares, para que el Comercio 
vea más garantizados sus intereses. 
es rica en producciones en grandes 
ductores pero los autores clámeos ^ 
desconocidos porque las ediciones? 
sus libros se han agotado hace much 
años y no hay esperanza de que Se J3* 
produzcan, por la pobreza nacional* 
Quien enalteció así la literatura 
pañola y recomendó la conveniencia d* 
la obra que presenta selecciones de SIM 
grandes autores, "porque en ú 3 
modo suple la deficiencia" de la y 
brería nacional no tuvo asperezas pan 
la España literaria sino reeonocimien! 
to de sus méritos y de la necesidad di 
vulfarizarla. Lo> que afirmé, é insis, 
to en la afirmación, es que en España 
no se reimprimen las obras de los an. 
tores clásicos de modo que se vulg5rio¡ 
su conocimiento, porque la imprenta 
española y el mercado de librería han 
sido siempre pobres. Si yo hubiera ai. 
do el primero en decir esto, sería un» 
novedad; pero lo dijo el mismo Cer. 
vante5? en su Quijote, lo dijo Larra, lo 
ha dicho en estos tiempos la ilustra 
Pardo Bazán y el más eminente de los 
críticos españoles: Menéndez Pelayo. 
Es tradicional que el escritor español 
no )#rró ayer ni logra hoy hacer una 
modesta fortuna, ni siquiera alcanzar 
una posición algo desahogada, con el 
sólo producto de sus libros. Cuando 
el escritor Hita sus libros, como Gal-
dos, que no obstante su renombre tie-
ne que contentarse con ediciones de 3 
á 4 mil ejemplares, con dificultad lo-
gra un margen que le permita una vi-
da modesta; cuando recurre al editor, 
puede darse por satisfecho con que és-
te le abone por un libro algunos cente-
nares de pesetas. Y las ediciones de los 
libros no son de gran importancia, ni 
se repiten. ¿No es esto prueba feha-
ciente de penuria nacional? En un¡ 
país ri-eo y en el que, por la 'ex-
tensión de la cultura, los analfabetos 
están en proporción mínima, los,escri- I 
tores ven sus firmas bien cotizadas en 
el «mercado literario. 
Dice el articulista, refiriéndose á la 
edición Rivadeneyra, que "no puede 
ser anticuada una edición que cuenta 
apenas los sesenta años" ¡Sesenta 
años! Son tres generaciones. Período 
suficiente para agotar tres ediciones. 
No tengo por que rectificar la opi-
nión de H. B. Ward con respecto á loí 
grandes editores españoles. El artiefu-
lista me cita veinte nombres de edito-
res de Barcelona. De los veinte, no pa-
san de dos ó tres los grandes editores; 
el resto son negociantes del libro, que 
han buscado principalmente en el mer-
cado americano y con la publicación 
C a c a $ a d e B a b a t n o n d c y € a . 
HB ta. %rte veMta ¿ p w á m de rerdMkm eeencraia y eon «ar&ntía BS> 
LOJXI ie tro • plata, t&denas para eb&nieea. collares, medallas, solitario! 
de ImlLanUs, aretac, poltras y enante en JOYERIA se desée. 
Xn matfcUs fahriüaáos coa gran esmero en sus grandes talleres, ha| 
en coomleto etsrtiáo. 
BERKAZA 16 Y OBSiAPIA 103 , 105 Y 107 
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Pidan NUESTRO CATALOGO 
DIARTO DE LA MARINA.—E^ción & la tarde—Abrñ 6 de 1912. 
. ^los libros y de pésimas traduceio.' 
un interés usurario á su capital. : 
Se caracteriza nuestra t;poca por un 
an flesarrollo de l«s artes gráficas, 
^^an lado la extensión de la cultura. 
uc aumenta el interés por el conoci-
miento de los autores antiguos y mo-
VJTIIOS, y-por ofro lado los inventos de 
jas máquinas de componer y de las 
máquinas de imprimir, han marcado 
^ progreso extraordinario en la in-
¿ustria del libro en los países civili-
«ades. y ̂ e ê 0 <̂an buena prueba las 
Stdísticas. Ahora bien. ;se halla Es-
oaña en el lugar que fuera de desear. 
gn ese desarrollo de la industria del 
]ibro? ¿Se publican en España, com-
arativameute á otros países, las edi-
ciones qne deberían corresponderle si 
Rubiera más riqueza y menos analfabe-
t o Y téngase en cuenta (̂ úe buena 
¿el relativo desarrollo alcanzado 
la industria del libro en España, 
JJJ^C que á la satisfacción de necesida-
des propias, se debe á las facilidades 
conque los editores españoles colocan 
g adiciones en la América latiua. Y 
advirtamos de paso, que esas faeilida-
¿es son debidas á la baratura en la 
mano de obra, que les permite ofrecer 
{os libres á precios sin competencia. 
Pues así y todo, España no resiste 
comparación con los demás países de 
Sur pa y con los Estados Unidos, en 
eoanto á la publicación de obras de 
todas clases. 
Xo tenemos á la vista estadísticas 
respecto á las ediciones de Mbros he-
.cbos anualmente en España, pero por 
Inferencias podemos estimar que no pa-
pan de algunos centenares, y que cada 
edición no alcanza por término medio 
los 4.000 ejemplares, no obstante con-
tar con el mercado americano. 
Veamos ahora el ejemplo que nos da 
ttn pueblo nuevo: los Estados Unidos, 
gegnn una estadística de 1903, se pu-
blicaron en dicho año 7.865 obras, in-
cluyendo 2.073 editadas por primera 
vez* Los autores de dichas obras, 5.631 
eran americanos, 1,356 ingleses y*el 
resto de otras naciones. Bn 1902 el to-
tal de obras editadas, de autores ai1̂ -
ricanos, había sido de 5.210 y de los 
autores extranjeros, 2,623, dando un 
total de 7.833. 
Hubo libros que alcanzaron una cirA 
cnlación de varios centenares de mi- i 
llares de ejemplares. Muchas obras en 
el transcurso de 75 añoe, han tenido 
más de veinte ediciones, y algunas de 
grandes editores de fama'mundial, al-
canzaron centenares, y en algunos ca-
sos millares de ediciones. De una nove-
la popular, que tanto contribuyó á la 
liberación de los esclavos negras: '*La 
Catana del Tío Tom," en los prime-
ros cinco años se vendieron 500.000 
ejemplares en los Estados Unidos, v en 
Inglaterra, en Abril de 1852 se habían 
vendido ya más de un millón de ejem-
plares. De los poemas de Lougfeílow, 
: rrran poeta americano de 1839 á 
1857 se habían vendido 325,550 ejem-
plares y de este último año á 1901, 
unos 220.000 ejemplares. 
Obras de educación en 1902 se pu-
blicaron 453 y en 1903 llegaron á 607. 
Las obras para... las escuelas, alcan-
zan anualmente'ediciones de más de 
SOO.OOQ ejemplares y algunos pasan del 
millón. 
El Gobierno americano posee la más 
grande y mejor imprenta del mundo, 
cuyo costo asciende á más de $16 millo-
nes y en su mantenimiento se gastan 
$(5.000.000. Cada año salen de dicha 
imprenta un millar de obras, en libros 
y folletos. Entre las obras de impor-
tancia publicadas por la Imprenta del 
Gobierno, está 'The War or Eebellión 
Records," publicada en 128 volúme-
nes, con un total de más de cW mil 
páginas impresas, constando toda la 
edición' más de 1.500.000 ejemplares. 
Mm-bas han sido las buenas obras edi-
tadas por la imprenta del Gobierno, en 
beneficio del. público y sin miras al-
gunas de lucro. 
Los breves datos ' apuntados dan 
idea de la importancia que se concede 
al libro en los Estados Unidos, impor-
tancia á que no se ha llegado todavía 
en España. Cuando en la Península la 
extensión de ia •cuit/ura permita menu-
dear las edî iiones de los clásicos; 
•cuando los escritores contemporáneos 
vean estimulada su labor por um 
provecho que les permita vivir desa-
hogadamente de sus obras; cuando 
haya un regular número 'de editores 
que sientan un verdadero amor per la 
industria del libro y que hallen la 
misma España su mercado natural, sin 
pensar sólo en el negocio de exporta-
¿ H A PflGSADO U O . 
l amin i l l a L A P I S T O R A 
Es la mejor. Pídala en todas las 
.asas acreditadas. 
Su sabor es muy agradable, no se 
ione rancia, se vende en latas de 
cuatro libras y med-as libras. 
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ción; cuando la publicación de obras 
anuaLmente alcance un número aî *) 
más respetable que el actual y lâ  edi-
ciones no tengau que limitarse á tros 
ó cuatro mil ejemplares, de ios cuales 
más de Ja mitad vienen á América; 
cuando todo esto suceda, entonces po-
dremos compartir con el D I A R I O SUS 
miras optimistas respecto al movimien-
to literario y cufitural de hspana. Fe-
ro mientras esto no suceda, motivo de 
sobra tendremos para compartir ia 
opiüión de no pocos escritores i pBr 
ñoies que ven pobreza en las maniíes-
íaciones culturales de España. 
Me ofreció usted en su primer ar-
tículo ediciones recientes de ios clasi-
cos españoles; le pedí sólo la de Cal-
derón y me remitió usted á la colee-
edón de Rivadeneira que está agotada 
y no sé cuándo se reimprimirá y q1-ie 
es además costosa, no obstante ia po-
breza del papel é impresión. 
Me citó la Eiblioteca Universal, que 
es de diez centavos tomo y que aun asi 
ha dejado de publicarse porque en si 
moama por su papel de la peor clase y 
su tipo ilegible es la mejor demostra-
ción de la pobleza de impresión que 
he referido, sdn contar con que muchos 
de sus tomos son tra iuociones de cla-
sicos, griegos, latinos, ingleses, &. 
La España Moderna (Lázaro) en 
traducciones que dejan mucho que de-
sear—poríiue es sabido que los traduc-
tores en ^spaña alteran el original 
cuando lastima sus ideas y sentimien-
tos propios y no generalmente reco-
mendabies—ha dado á conocer á es-
critores extranjeros en tomos caros de 
ocho pesetas y quince pesetas y por lo 
tanto impopulares. 
No me ha remitido usted los catálo-
gos de libreros españoles que le pedí 
en los que se anuncie la venta de edi-
ciones de las obras de nuestros clási-
cos y ao ha podido usbed hacerlo por-
que ro existen. Yo, que ya no leo co-
mo usted afiirma, pero que para segdir 
el movimiento literario de España leo 
por lo menos las ediciones matinal y 
vespertina de su ilustrado D I A R I O 
en que se informa constantemente de 
ella, leo también aquellos catálogos, 
pero no encuentro anunciadas esas 
j obras, ni aún en el Boletm Biblogríi-
fico de obras raras y ediciones anti-
guas de la librería de M. Oarcía (26 
ban Bernardo, Madrid.) 
No se encuentra ni aun aquel tomo 
útilísimo de Quintana "Tesoro del 
l arnaso Español" cuya última edi-
ción se imprimió en' 1861 y que era un 
compendio inapreciable para los que 
estudiábamos con amor la historia de 
las letras españollas y sus autores. 
En cambio puedo mostrarle los catá-
logos de las librerías francesas, aie-
manas, inglesas y americanas que 
anuncian la ediciones recientes de to-
dos sus clásicos, lujosas y modestas, 
para todas las clases sociales en quie-
nes repartén cultura. Verdaderas pre-
ciosidades de tipografía y encuader-
nación. 
Pero, hago extensa esta rectifica-
ción que podría comprobar más. con 
sólo extractar las notas bibliográficas 
españolas de J. Fitzmaurice Keliy 
que señalan las fechas remotas de las 
últimas edicnones de dichas obras. 
Ni quiero entretener ni cansar á 
los lectores de su D I A R I O al que acudo, 
ya que pudiera publicar estas cuarti-
llas en mi revista "Cuba y América," 
porque usted me ha obligado, para 
dar al mayor número de sus abonados 
los precedentes ̂  Q116 -fuaidé un bre-
ve juicio de la Biblioteca Internacio-
nal impugnado con pasión por usted. 
Yo no soy un detractor de Españ.-i 
por sistema: no hay ni hubo entre los 
españolea residentes ni q-ue residieron 
en Cuba uno solo que mi pluma de es-
critor zahiera con denuestos: no he 
sido nunca libelista. Soy un revolucio-
i nario cubano que me siento feliz por 
'haber roto los lazos del dominio polí-
tico de la Metrópoli española y que 
quiero mantener esa ruptura en todos 
los órdenes. Soy un demócrata á la 
amerionna que combato todas las' in-
fluencias tradicionales de nuestro ori-
gen y solicito la formación desl carác-
ter nacional en nueva atmósfera. No 
amo el pasado: eso es todo. 
Y en esto de la pobreza de rep .-o-
d.ucción de la España literania, que es 
nuestro teína, no he sido tan duro y 
explícito ni 'tan gráfico como el insig-
ne crítico español don Marcelino Me-
néndez Pelayo que escribió lo siguien-
t6 en la página XVII del Prólogo de 
la Historia de la literatura española 
por Fitzmaurice Kelly. 
"Noticias 'mandadas recoger hace 
medio siglo; juicios estereotipados d3 
la antigua preceptiva; vaguedades 
ampulosas, con disfraz de filosofía: 
tal es el desabrido maojar que suele 
ofrecerse á nuestra juventud, en sus-
titución de la más amena de las ense-
ñanzas. Ni siquiera puede consolarse 
con la leotura de los textos, porque en-
tre nosotros (vergüeoiza da decirlo) 
apenas se conocen las ediciones críti-
cas para los estudiantes, ni siquiera 
las crestomatías bien anotadas; y las 
pocas y ya antiguas que tenemos, por 
raro caso l'legan á sus manos. ¿Quién 
nos dará, por ejemplo, algo que se pa-
rezca al Hamdbuc11 der Spanichen Li-
teratur, de Luís Lemcke, que Alema-
nia disfruta desde 1855?" 
¿Por qué, señor Rivero, después de 
ícer esto no le dice usted á Menéndez 
Pelayo como á mí. modesto y obscuro 
escritor cubano, "que se aprovecha de 
todo para zaherir á España? 
De usted affino., 
Raimutido Cabrera. 
Como la oartá del señor Cabrera es 
por sí bastante larga, dejamos para 
mañana la respuesta. 
C a r a c o l e s 
En "Él Jerezano" exclusivamente 
los encontrarán todos los días y mar-
ca Tarro, que son los legítimos de Is-
IclS 
Prado 102. 
Ciases Pasivas Españolas 
El domingo 7 deü actual, celebrará 
junta esta Sociedad en la morada de 
su Presidente nuestro distinguido ami-
go el coronel Landa, concordia 50, á 
las dos de la tarde. 
Se ruega la asistencia de los señores 
socios. 
De ia Legación de Italia 
El digno Ministro de Italia en esta 
República, nos pide, y á ello accede-
mos con gusto, la inserción en estas 
columnas de la siguiente nota: 
i 
"El que suscribe,debidamente au-
torizado, tiene el honor de prevenir al 
público contra las noticias telegráficas 
fabricadas sistemáticamente por un co-
¡ mitado de Jóvenes turcos de Londres, 
en las que se describen fantásticas vic-
torias turcas, 6 se señalan condiciones 
desfavorables al ejército italiano com-
batiente, con el fin de sorprender la 
¡ buena fe del público. 
"La verdad es que en todos los he-
i chos de armas que han tenido lugar 
i hasta hoy. el ejército italiano ha triun-
fado de la resistencia de los árabes y 
turcos, alcanzando importantes victo-
rias, en las cuales brilló sin desdoro da 
los vencidos, una vez más el universal-
mente reconocido valor del soldado ita-
liano. 
Habana 6 de Abril de 1912. 
G. MONDELLO 
Ministro de I ta l i a / ' 
L a z a f r a 
Las faenas agrícolas de este año se 
han presentado bien, y los ingenios re-
ciben de continuo las carabanas inter-
minables de carretas cargadas devana. 
Lo mismo ocurre con el público que 
transita por la calle del Obispo, cuan-
do se aglomera admirado ante las vi-
drieras de la casa, de hierro, elogiando 
el reloj ideal, que tanta fama ha alcan-
zado en el mundo entero. 
N E C R O L O G I A 
De Guanajay nos dan la triste nue-
va del fallecimiento de nuestro apra-
ciable amigo el señor N. Aguiar, anti-
guo comerciante de aquella plaza, y¡ 
uno de nuestros más constantes sus-
criptores. 
El señor Aguiar era muy aprecia-
do por su honradez y caballerosidad. 
Descanse en paz y reciban su afligi-
da esposa, hijos y demás familiarea, 
nuestro sentido pésame. 
AiiiOHEDJi PUBLICA 
BJ lunes 8 dél corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la respectiva 
compañía de Searuro Marítimo, 14*4 grue-
sas de pomos con polvos para broncear, des-
carga del vapor "Hermann." 
Emiüo Sierra. 
3883 i*"6 3d5 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran surtido de efectos religiosos, como son: Rosarios finos y corrientes; medallería en toda clase de metales, de oro, plata y aluminio; devocio-narios finos, propiô  para regalos; estampe-ría, finísimas y corrlehtes. Imágenes de bustos de todos los Santos; papel fantasía para sefioras y señorita'-; póstale ría en ge-neral. Libros de educación por todos loa autores. 
INMENSO SURTIDO EN JUGUETERIA 
Librería de Belén, de Seoane y Alvare» 
Impresores de las Revistas ilustradas ra&a 
afamadas de la República?--Com-
postela 189, 141 y 143, frente 
al Colegio de Belén. 
Teléfono A-1638.—Apartado 3.".».—Hn!»nna. 
C 1242 ait. m-2 
L a S e m a n a S a n t a 
Para estos días araba de recibir la Ta-berna "Manln" un gran surtido de Maris-cos y Pescados, que detalla á prcelos mó-dicos. Truchas del río Nalón, A 75 cts. la-ta; Bonito y Atún, en aceite, tomate y ea-cabeche, clase extra, á. cts. lata; Merlu-za, Congrio, Besugo á, la vinagreta, tomate y escabeche, & 30 cts., clase corriente X 25 cts.; Macarelas y Besugos enteros al Linn'>n, y Vino de Jerez 65 cts.; Percebres al natu-ral, 40 cts.; Ostras, 35 cft.; Mexillonea, 30 cts.; Calamares de Curbera, 46 cts.; otros muy buenos, 35 cts.; de la Cruz Roja, 30 cts.; Sardinas en escabeche y á la Cazuela, lata de un kilo, 50 cts.; medio kilo, 30 cts.; latas de 7% Hlwas, de Bonito en escabe-che, $2-20. Orelos al natural, 60 cts., lata; Avlchuelas verdes, 25 cts.; Alcachofas, 36 cts.; Setas al horno, 50 cts.; Poquerones de Málaga, 40 cts. Pellejos para Vino. 
Obra pía uQwi, OO.—Teléfono \-S727. C 1236 2t-3 2d-4 
l o s vestidos B . V . D. mit igan y refrescan 
pS la Ropa Interior de Verano, de cierto comfort 
holgada, asienta con soltura, y suave á la piel. 
Estas Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
1c impide del verano su cansancio y fatiga. 
Precio; de 75 centavos en adelante la pieza. 
E s t a etiqueta en tejido rejo 
P 
M A D C F O R T K E 
( M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A ) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Caiálcgo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
DINERO 
Se facilita en todas cantidades, sobro al-hajas y valorea 
Interés módico. 
LA :;' i ' i i . Neptuno 7 AmUtnd. 
C 1265 30t-3 Ab. 
N O C O M A 
con el cuchillo que se puecte cortar. 
Hay algunas personas que no suben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, f cometen el 
eiTor tan feo de comer con el enchi-
11o. También hay muchos que no co-
nocen el TOPUM. el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de üáail aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas á 30 centavos frasco. 
S E Ñ O R A 
Cuan-do usted entre en nn tranvía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice 'asiento para fumado-
res," haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le s'ente uno ai !jdo 
que la moleste con el hnir.c. y cii'nio 
tcn?s neu . Igia. dolor dt eab̂ ta. de 
muelas. Je ijuda, reijin" TÍL-O Ó (HujáUlier 
otro dolor tome KARAXA, reme lio 
mágico, ó brujo, como lo Uamaíi ios que 
lo han usado por lo prou j que cura. ¡ 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre y 40 una caja de 12. 
893 Jfz.-l 
G U I P A L E S 
L A P E L E T E L A E L E G A i N T E 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D , 
H A B A N A 
DIARIO DE LA MAKINA—Edición de la tarde.—Abril 6 du 1912. _ 
R E C O M P E N S A 
En la tarde de ayer er señor Jefe de 
Policía, Coronel Charles Agairre, lla-
mó á su despcho al teniente jefe de la 
sección de expertos, señor Arturo Nes-
pereira, y a presencia del secretario de 
la sección de beneficencia y recompen-
sas de dicho cuerpo, señor Rnfael Rf-
dillo. del capitán inspector señor M:-
¡gfuel A. Duque Estrada, y del capitán 
Ayudante señor Rcgueyra. le hizo en-
trega de un check por valor de "dos-
cientos cincuenta" pesos rn. a., impor-
te del Premio Anual que dicha sección 
destina, con arreglo á las prescripcio-
nes de su reglamento, á gratificar al 
funcionario que durante el año que 
termina en 31 de Diciembre hava pres-
tado meiores servicios, siéndole ad;ju-
dicado dicho premio por acuerdo uAui-
rae del tribunal calificador, compuesto 
por los miembros que integran la comi-
sión de beneficencia y recompensas al 
citado teniente, cuya brillante boia ele 
servicios decidió la resolución de que 
se trata, tan honrosa como merecida. 
E 1 cororel Aguirre felicitó al agra-
ciado, alentándole para que persevera-
ra en su conducta. 
¡da Alegre."—Danzón :*Popurrí."— 
I Danzón "A la voz de fuego." 
Xota:—Durante el almuerzo la or-
| quesia ejecirtará aires asturianos y 
puntos criollos. 
El programado puede sor más su--
gestivo. Por eso va todo el mundo ma-
ñana á Palatino. 
ü m m m i u v m a s o c u m 
* • » 
VIA E S T A I O S UHIDOS 




La enhisiasta S^ción de Recreo y 
Adorno de este Centro, orgullosa de 
sus triunfos en los Carnavales, satis-
fecha de las grandes simpatías que ha 
granjeado su hermosa labor, ha orga-
nizado una fiesta que será la brillante 
consagra-jión de su ya alto prestigio. 
Se trata del gran baile que mañana, 
por la noche tendrá lugar en los salo-
nes de la Panera egregia. Su anuncio 
ha despertado gran aletrría y no poco 
ir teres entre los que suspiran, lloran y 
mueren ñor el señor Danzón, rey de la 
juventud, príncipe halagador de las be-
llas pasiones juveniles. Y como c baile 
de Abril será baile de aromas, de en-
cantó y de ensueños amorosos. Ira ju-
ventud, esa vanguardia gentilísima i 
cuva cabeza forma la entusiasta Sec-
ción de R-ecreo y Adorno sonríe confia-
da, porque va á triunfar, porque con 
su fiesta ofrece ijn bello pretexto para 
el baile y el baile el pretexto para 
amar. La juventud goza porque ama. • 
Mañpna será, pues, noche de perfu-
me, de flores, d̂  laz y de esperanza, 
de alegría infinita. 
Vavamos al baile. 
LOS DE PROAZA 
Don Jase Vázquez, Secretario pro-
visional, ruega á loe naturales del con-
cejo de Proaza y sus limítrofes, (pie se 
hallen en ŝta capital, que el día 7, á 
la una de la tarde, se sirvan acudir á 
i la casa del stñor Ramón Alvarez Fer-
nández, Santa Luda número 2, Maria-
| nao. con el objeto de tener un cambio 
de impresiones de gran conveniencia 
social. 
Tenemos un Club más en puerta. 
LA COLONIA DE OIENFUEGOS. 
En el magnífico Sanatorio Purísi-
ma Concepción" que posee la "Colo-
nia 'Española" de Cienfuegos, al nor-
deste de la ciudad, en una salubre co-
lina, se ha establecido un nuevo siste-
ma de alumbrado que seguramente re-
sulta el mejor y más barato. 
El lunes ee inaugmv. la nuera ilumi-
nación que consiste en ciento veinte y 
pico de bombillas eléctricas de buena 
potencia lumínica repartidas por todos 
los pabellones conforme á un plan me-
ditado. Cada celda tiene su combina-
ción de luz conveniente. La sala de 
operaciones cuenta con alumbrado per-
fecto, como el día. El paseo tiene va-
rios focos de 100 bujías en postes ad 
Jioc, que hacen un efecto precioso. 
Esta instalación fué dirigida por el 
joven don Fausto Gamboa, á quien fe-
licitamos por ello, así como á nuestro 
amicro don Ramón Alvarez, Presidente 
de la Sección de Beneficencia, y acci-
dental de la Colonia, nnieo Viizo cons-
tantes gestiones en este asunto. 
El Presidente de la Sección de Pro-
pagencia de este Centro ha dirigido á 
los Presidentes de las Delegaciones en 
el campo esta importante circular: 
"Muy distinguidos señores míos: Por 
anuncias que habrá û ted recibido de 
las Compañías Trasatlánticas españo-
la y francesa, estará enterado urted de 
cine varios de los vapores de dichas 
Compañías harán escala en Gijón, y 
G reo cumplir con mi deber recomendán-
dole este asunto con el mayor cariño, 
para que haf?a usted el favor de reco-
mendar, á su vez. á los comprovincianos 
luvxtroí residentes en esa localidad y 
nue .se proponnran visitar á la Madre 
Patria, nue' apiovechen la maímífica 
oportunidad que se les presenta de rea-
lizar el viaie en los indicados vapores, 
saeandjt) pasaje directo para el puerto 
del Musel. 
De ê te modo, unos v otros habremos 
•urmnlido un saírrrdo deber de alto pa-
triotismo, y cierta y eficazmente habre-
mos contribuido al establcimiento de 
la escala rearular fna en Gijón. 
Toda clâ e de informen relacionados 
cpn el particular los siitmnistrarán loa 
consignatarios señores Manuel Otaduy 
fOfvúos por la Compañía españo-
la, y Ernesto Oave (Oficios 88), poí la 
Comnpñía francesa, á quienes podrá us-
ted dirifir^. si lo estima nece*ario. por-
gue se le ofrezca alguna duda ó por otra 
raẑ n cuaPruiera. 
Envínle eariftasQ saludó v ouedo de 
listad con la mayor consideración. 
El Presente de Pronâ anda, Da-
vid Eevia y Mtmn-dez Sierra. 
EL CLUB COVADONGA 
Don Manuel Suárez. querido Presi-
dente de este gran Club, siempre llega 
tarde; pero cuando llega hay que po-
nerle asunto. Lean el programa de la 
fiwrta que este d m Pepe y sus directi-
vos han redactado para la fiesta de 
mañana á la cual van todos los astu-
rianos de la llábana. La casa arderá en 
Palatino : 
Programa 
A las ocho de la mañana ensayo de 
bolos entre los .iugadores inscriptos 
para el concurso. 
A las nueve comienzo del mismo. 
A las once se servirá el vcrmontli. 
A las dô e almuerzo, de acuerdo con 
M teniente menú: . 
'Entremese": Jamón de los Bevos do 
Ponera.—Bnubnobado de la Sierra de 
Suebé.—Salchichón de Llerií̂ es.—Acei-
hinas y Rábanos. 
Kntradns: Fabada á la Asturiana.— 
Salmón del Sella.—Pollo al horuo.— 
Rn salada mixta. 
Postres: Queso de la Vega de Kdl, 
Péras y c*Piescoa de Soto de la Enser-
biaores: Vino de Caneas &) Onís.— 
îdra de Arriondas.—Café (obsequio 
ío Valle Batallo & Ca.1) y tabacos. 
A Irs dos reparto de premios por nua 
•omisión df> señoritas á los jneadores 
Solo.s. 
Música.-y h(i*/c 
Primera parte; Pasodoble •'Cova-
Jonga."—"Danzón ''El Bombín de 
Jarreto."—Danzón ^El Dulcero.'"-, 
"liotáa "Cuadros Ditolvt>ntes.,',—uaa-
fón " t i Pagíiré" y Sabasera. 
5egus3a par̂ e: Danzón "El SoMa. 
(o." -— Pasodoble ''Machaquito."— 
Danzón "Alma de Dios."—Vals "Viu> 
FERROL Y 3U COMARCA 
Por 'haberse publicado con algunos 
errores en nuestra edición de anteayer 
tarde, reproducimos nuevamente el pro-
grama del concurso de bailes y cantos 
regionales que tendrá lugar el próximo 
domingo en la Quinta del Obispo y 
para el cual reina inusitado entusias-
mo, 
Al gaitero que mejor ejecute, acom-
pañado de tamboril la alborada típi-
ca. Premio de 50 pesetas. 
Al gaitero que mejor ejecute, acom-
pañado de tamboril la "ÍMuiñeira Ri-
veirana." Premio de 50 pesetas, 
A la pareja de mozo y moza que 
vestida oon traje típico meior-b̂ ile la 
"Muiñeira." Premio concedido por 
la Asociación Protectora de la Real 
Academia Oallega. 100 pesetas. 
Al grupo de mozos y mozíus que me-
jor cante "dos' a-la-las" y dos cantos 
típicos de libre elección. 100 pesetas. 
Al que mejor cante seis coplas acom-
pañado de "Zanfonia." Premio de 50 
pesetas. 
Se advierte á los concursantes que 
para tener opción á los premias debe-
rán inseribir-e con 24 horps de antc-
I lación en la Secretaría de '£ Ferrol y so, 
¡ comarca," San Ignacio.43, altos. 
Habrá además mañana en la Quinta 
del Obispo alboradas, damyuno cam-
i pestre. cucañas, carreras de sacos, al-
] muerzo, bailes, entrega de la banderi, 
| concurso de gaitas y merendola como en 
la bella campiña Ferrolana. Cerrará 
j con la Verbena y gran iluminación. 
í/a comisi 5n hace saber que además 
de los espcctáculps mencionados, él pú-
¡ blico podrá disfrutar de los columpios, 
1 ola giratoria y otros recreos, por muy 
I módico precio. 
Para ma\'or comodidad se han insta-
lado un buen número de kioscos que 
tendrán á la venta gran surtido de be-
bidas y refrescos, como asimismo el 
gran restaurant "La Viña G-ftlletfa". á 
, cargo del reputado señor Antonio Ro-
! mero, facilitará comidas en abundancia 
I á precios baratísimos, 
j Todos los precios serán los corrien-
j tes en la capital. Para evitar abusos, la 
Sociedad, ajena á todo mercantilismo, 
I administra por m cuenta el expendio 
i de provisiones. Ademas, en cada kiosco 
• habrá tarifas á la vista del público. 
La Directiva hace ?onstar que decli-
' na toda respopsabüidíul en lo que se re-
; fiere á la alteración del oricn. Cual-
quier infractor será por lo tanto entre-
gado inmediatamente á las autorida-
des. 
i Vías de transporte.—Tranvías del 
; Cerro, apeadero Calzada del Cerro y 
' Tulinán. . 
Ferrocarril de ]\rarianao (estación do 
•Concha), apeadero estación del Tuli-
pán. 
Calzada do Aŷ steran, hermosa vía 
!para Hesrar en coche ó automóvil hasta 
el lugar de la romería. 
Toma de posesión 
Kn la mañana del lunes tomó pose-
sión del cargo de jefe de Inmigración 
ftp Santiago de Cuba, el doctor Julio 
I E . Núñez. nombrado recientemente. 
Dissensaríe "La Osrioaf 
Los niños pobres y desvalidos cueu-
j tan sólo con la generosidad de las 
| personas buenas y caritativas, \eee-
. sitan aliraentoG, ropitas y cuanto pue-
da prtxlu'.-irles bienestar. El Dispen-
sario espera quñ se le remitan lacbi 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Diô  premiará á las persímas que 
no o-lvidan a l a niños désvalidos. 
El Píspense río se oaUa ts la plan-
ta baja d«l Palacio Episcopal, gabi-
na número 58. 
r>R. M . D E L F I N . 
C A M B I O S D E E M B A J A D O R E S 
París. Abril 6. 
Según "Le Fígaro," pasará pron-
to á Madrid Mr. J&sserand, el actual 
Embajador de Irancia en Washing-
tcn, sustituyéndole en dicho puesto 
Mr. Klobukomiski, que desempeña 
igiial cargo en Bruselas. 
Oréese que estos cambios sen cau-
sados por tener el gobierno francés 
que nombrar un nuevo Embajador 
que le represente en Viena. 
M A R Q U E S Y C O M P O S I T O R 
Londres, A'oril 6. 
El esposo divorciado de Alicia 
Thaw, la hermana del asesino del ar-
chitecta "Vvhite, y que acaba de here-
dar el título de Marqués de Hard-
ford, ha compuesto una opereta ti-
tulada "Millicent, " que se pondrá en 
escena el 29 del corriente. 
U N A N I Ñ A B I E N C U I D A D A 
Berlín, Abril 5. 
Habrá unos diez y oeno meses, que 
el ivximsrtiro de i» úobemacion íundó 
en Paa&au, una escuela correccional 
p&ra ninas vinosas. 
Se invirtió una crecida suma en 
montar diclia escuela y proveerla 
de cuanto fuese necesario para la 
educación y comodidad de las asila-
das, nombrándose un cuerpo de vigi-
lantes, inspectoras y píx̂ íesoras que 
comprende quince individuos de am-
bos sexos. 
Ingresaron en el asilo ocho ni-
ñas, pero como de entonces acá siete 
de ellas han logrado fugarse, resul-
ta ahora que hay en la escuela turn-
ee personas para cuidar de una sola 
asilada. 
A T A Q U E A L O S S U B L E V A D O S 
Amoy, Ohinâ  Abril 5. 
El gobernador de la provincia 
Wasun, ha desembarcado con 3,000 
soldados en Swatow y atacó inmedia-
tamente á les sublevados que van ce-
diendo poco á poco ante el empuje de 
las tropas leales. 
E L S O C I A L I S M O E N C H I N A 
Londres, Abril 5. 
En una entrevista que ha celebra-
do Sun Yat Sen, el ex-presidente pro-
visional de la república de China, ha 
manifestado al corresponsal en Shan-
ghai del ' Dftily Telefraph" de esta 
ciudad, que terminada ya la revolu-
ción política en China, empezaría 
ahora la mayor revolución social de 
cuantas se registran en los anales de 
la historia. 
"La abdicación de la dinastía man. 
chú. agregó, implica que el mal 
y»r desarrollo de ta. futura política 
de la república será, ea sentido socia-
lista. 
"Soy, terminó diciendo, un entu-
«wsl» purtidario de las ttcríss de 
F C Y T T detrae, las que creo medran 
fácilmente iir̂ lpntarse en e! terreno 
virrey de China." 
Declaró el ex-preñáente que cuen-
t? con el pleno consentirmento del 
pobhrro para llevar á éfeotq sus T>"a-
para propagar las ideas socia-
lista r,. 
L A R E P I I B L I O A E N E L T I B E T 
Olcuta, Ináist Británica, Abril 5. 
En despacho de Gyangze, Tibet, se 
anuncia «ue los chino? han estableci-
do en Ihasia. la uapital de aquel país, 
una Cámara de Representantes y pro. 
clamado la república. 
En el mhmo despacho se dice que 
Ibs funcionarios del nuevo gobierno 
se han cortado la coleta y que algu-
nos de ellos usan sombreros de copa 
y levitas cruzadas. 
L O S T I B E T A N O S 
R E C A L C I T R A N T E S 
Los tibetanos que no aceptan esas 
reformas, amenazan con exterminar á 
los chinos, y se ha iniciado ya la gue-
rra en Shigatse. á 130 millas de 
Lhossa, en donde los tibetanos han 
atacado á los chinos. 
N U E V O . M I N I S T R O 
D E L A G U E R J I A 
Tokio, Abril 5. 
El general Uye Havú, comandante 
de la décima cuarta división del ejér-
cito japonés, ba sido nombrado mi-
nistro de la Guerra para sustituir .al 
general Shisroku, que falleció repen-
tinamente el dos del corriente. 
P R I M E R A D E R R O T A D E D E O R O 
Fiiadelfia.fi Abril 5. 
El billarista cubano, De Oro. per-
dió anoche por primera vez desde que 
empezó el lomeo ds biLar que se es-
tá celebrando en esta ciudad. 
Su aforturedo contrincante fué 
Ralph, qtté =-.0 anotó las 150 billas con-
tra 125 aue hizo De Oro 
LAS ] N I T \ D A , C I Ó X E ¡ 9 A U M E N T A N 
Memphis. Tennessee, Abril 5 
Continúan extendiéndose las inun-
daciones de los ríos lMi¿sissipí y Mis-
sourí, que abarcan boy á los Estados 
de Missouri. Arkansss. Illinois. Ken-
tucky, MlMMpf, Tsnncssee y Ne. 
biaska. 
Anoche permanecieron á la intem-
perie muchos miles de personas qua 
han perdido sus hogares-. 
Los habitantes de ¿as tierras bajas 
están refugiándose sn las lomas. 
Tres ni] personas se han albergado 
en las tiendas que el gobierno envió á 
Hickman, Eentucky. 
L A S P F R D I D A S K N 
V I D A S Y P R O P I E D A D E S 
Hasta ahora se sabe de veinte per-
sonas ahogadas y las pérdidas mate-
riales asciendan á varios millones de 
pesos. 
N O T I C I A D E S O O N S O L A D O R A 
Para colmo de desgracia, anuncia la 
Estación Meteoiológica que no hay to-
davía indicio alguno de que las agitaá 
hayan de bajar pronto. 
A N A R Q U I S T A S E X P U L S A D O S 
. San Diego, California, Abril 5 
Las autoridades de San Onofre, en 
el Condado de Orange, se apoderaron 
esta mañana al amanecer, de unos cien 
individuos que se proclamaban anar-
quistas, y después de obligarles á be-
sar de rodillas la bandera americana, 
les ordenaron, so pena de ser fusila-
dos, de salir inmediatamete del país. 
Para llevar á efecto este acto las au-
toridades contaban con la aprobación 
de todos los ciudadanos de acuella 
comarca, que se habían amado para 
apoyarlas, en caso de que los anar-
quistas hubieran tratado de oponerles 
alguna resistencia. 
M U E R T O E N L A T R I B U N A 
Eirminghan, Alabama. Abril 5 
Mientras pronunciaba U Í I Aiscurso 
en un meeting popular, cayó muerto 
de un ataque al corazón, Mr. Charles 
Baycock, ex-gobernador de la Caro-
lina del Norte. 
DE HOY 
S I G U E N E X T E N D I E N D O S E 
L A S I N U N D A C I O N E S 
Memphis, Tenessee, Abril 6. 
Las aguas lograron romper ayer 
tarde el muro de contención del go-
bierno, z\ oeste de Hickman, Ken-
tucky, y se calcula que asciende aho-
ra á 150 millas cuadradas el área ane-
gada. 
SI dî ue que ceeUó ayer tarde á la 
presión de las aguts protegía el dis-
trito de R êlfect Lake. en lo*. Estados 
de Kentucky y Tennessee, el cual es-
tá densamente poblado. 
O T R A C O M A R C A E N P E L I G R O 
La región meridional del Estado de 
Mississippi está seriamonte amenaza-
da en una extensión de 638 millas. 
T R E M E N D A P R E S I O N 
La actual presión de las aguas es la 
mayor que jamás hayan tenido loa 
malecones que resistir, desde Colum-
bas, K«ntucky, hasta Helena, Arkan-
sas, ó sea en una extensión de 318 mi-
llas. 
L A I N U N D A C I O N C O R R I E N D O 
HACIA E L S U R 
Las. inundaciones alcansan ya á 
Natchea, Mississipi, y centenares de 
hombres han estado trabajando deses-
peradamente durante toda la pasarla 
noche para cerrar las pequeñas bo-
cas que el agua había bierto en los di-
ques de centensión. 
L A S P E R D I D A S 
Las pérdidas ha't?, ahora se estiman, 
por lo' bajo, en $1.500,000, en el ^olt 
distrito de Natchez. 
L O S P R I M E R O S A U X I L I O S 
Hickmaíi. Kentucky, Abril 6. 
Con grandes aplausos saludaron anc-
che los habitantes de esta población la 
llegada del primer tren que les trajo 
víveres, rcoa de cama y algún dine-
ro que se íes envió de varias partes 
del país, 
J U S T I F I C A D A ' A L A R M A 
Cairo, Illinois, Abril 8. 
Con motivo de haber corrido ayer 
el' rumor, que felisunente resultó fal-
so, de que 6*rta oiuíad estaba amenaza-
da de completa destrucción por haber 
cedido el dique que la defiende con-
tra los aguas del río, reinó aquí una 
alarma tan profunda como justifi-
cada. 
El dique está en magníficas condi-
ciones y resiste perfectamente á la 
enorme presión de las aguas; las ca-
lles están secas y la creencia de la ma-
yoría de los habitantes es la de que 
ya pasó el peligro. 
EN P R O Y E N C O N T R A 
Memphis, Tennessee. Abril 6. 
Mientras la rotura del malecón de 
Hickman alivia la situacién al Norte 
de dic'ia población, empeora la de los 
distritos mis al Sur de la misma. 
A C U A S Q U E V U E L V E N A L R I O 
Créese que las aguas que han ane-
gado lÉ región de Reelfoct Lake vuel-
ven al río Mississipi por conducto de 
su afluente el Ohio. 
DIQUES ÍNSLCUROS 
En Golden Lake, á 50 millas i l Ñor. 
te de Memphis, am̂ na-zan con ceder 
en üna extensión de 8 millas, los ma-
lecones sobre el río del lado del Esta-
do de Afkansas. 
C U A T R O V A R A S DE A G U A 
E N L A S C A L L E S 
En Plnmbus, Kentucky, hay doce 
pie? de agua en las calles y la pobla-
ción ha quedado desierta, por estar 
las casas anegadas hasta el segundo 
piso y son inhabitables. 
BTIDA DE LOS HABITANTES 
Los habifartcj han huido j se han 
refugiado en las tiendas de campaña 
que el gobienio ha mandado erigir 
m las ¡ornas. 
REFUGIADOS PRECAVIDOS • 
Los refugiados dé Missouri están 
llegando á miliares á los campamen-
tos, trayendo consigo ganado vivo, 
utensilios de cocina y ropas. 
T R E S D I A S DE T R A B A J O 
INCESANTE 
Los boteros de la localidid han 
trabajado sin parar durante 72 horas 
consecutivas, para poner en salvo á 
W habitantes de la población. 
R E A N U D A C I O N D E L T R A B A J O 
Londres, Abril 6. 
La mayoría de los mineros de la 
región Nerte del PrinciiNtdo de Ga-
les ha reanudado boy el trabajo; pe-
ro como Hü entradas de muchas ga-
lerías eslsin obitruídas per escem-
bros, es probable que transcurran 
varios días antas otfe se regularice 
la extracción del combustible. 
Créese generalTrente ous el traba-
jo no quedará debidamente reorerani-
m é o en todas hs minas del Reino 
Unido bâ ta delirad de las festivi-
dades de Resurrección. 
D E S E O S D E T R A B A J A R 
El Viernes Santo no se ha observa-
do como día de fiesta religiosa; to-
dos los mnwrot? que eâ án á favor é* 
la terminarién de la tmtjfa. se a«re-
prraron arer á regresar á sus rtt*oc-
tivoa pi'e*tos, tan grr̂ de es el deseo 
que tienen de reenudar inmediata-
mente el trabajo. 
C O N F L I C T O O B R E R O 
Esta mañana ocurrió un conflicto 
en una mina en las cercanías de 
Dunferanline, Escocia, entre los mi-
neos agremiadas y loe iadepeadien-
tes, teniendo que iateiTenir la poli-
cía par» restablecer el orden y pro-
teger á éstos que querían reanudar 
el trabajo. 
T A R D A R A E N 
RESTABLECERSE 
LA NORMALIDAD 
Si se ha de juzgar por los informes 
suminiatrados por los delegados que 
regresan de la conferencia nacional 
de mineros, ha de transcurrir algún 
titnzipo antes que se restablezca por 
completo la. normalidad, pues hay un 
poderoso elemento que está á favor 
de la continuación de la huelga. 
Oréele, no obstante, que estos ex-
fcremiitas acabarán por ser derreta-
áos en teda la linea. 
P A R R A E N P O D E R 
D E L O S R E B E L D E S 
El Pâ o. Tejas, Abril 6. 
Anoche fueron cortados los alam-
bres telegráficos entre Jiménez y 
Juárez. 
Hoy quedaron reparados. 
El primer mensaje transmitido ase-
guraba fue les rebeldes capturaron 
á Parral anoche. 
A R M A S D E C O M I S A D A S 
San Antonio, Tejas, Abril 6. 
Ham sido decomisadas por los fun-
cionarios de la Aduana de Eagle 
Pass, dos ametralkdoras y dos baú-
les llanos de cartuchos para las mis-
mas, por tenerse la sospecha de que 
estas armas estaban destinadas á los 
rebMie. 
A M E R I C A N O S " 
F A L T O S D E R E C U R S O S 
Washington, Abril 6. 
Di cese que han quedado rezagados 
en varias comarcas de Méjico, unos 
211 americanes, que carecen de recur-
sos para salir del país. 
La Cruz Roja americana ha envia-
do $1,600 al Cónsul de los Estados 
Unidos tn Eepenwiza par» que repa-
trie á ests desfraclados. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
El marqués Sanoji, primer minis-
tro del Japón, ha negado oficialmen-
te por conducto del embajador japo-
nés en ésta, que *1 gobierno nipón 
haya entablado negociaciones con el 
de Méjico para establecer una esta-
ción aval en la bahía de Magdaleoa. 
R O B O A U N M I N I S T R O 
Ihttís, Abril 6. 
Los ladrones penetrare» anoche en 
el domicilio del señor Seb&etiin Mier, 
ex-ministro de Méjico en Francia, y 
robaron cincuenta mil peses en pren-
das. 
E X C U R S I O N I S T A S 
A R R O L L A D O S P O R U N A 
A V A L A N C H A 
Insbuek, Austria, Abril 6. 
Una avalancha, desprendida del 
monte Heochsti.el, arrolló -ayer á una 
excursión de estudiantes y catedrá-
ticos de la Universidad de Laiback 
que estaban recorritnio aquellas 
montañas, y aunque se creyó en el 
primer monrento que habían muerto 
lodos loi excursionistas, se averiguó 
aiás tarde que solamente uno había 
perdido la vida y que los de-
más habían quedado privados de co-
nacimentp. 
E L P R E S T A M O A C H I N A 
Londres. Abril 6. 
Según telegrafía al "Daily Tele-
graph" su corresponsal en San Pe-
teraburgo. Rusia contribuirá con 50 
millones de pesos al préfftamo que las 
seis grandes potencias han acordado 
hacer al gobierno chino. 
E S C Ú A D R A A L E M A N A 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Berlín, Abril 6. 
El gobierno imperial ha acordado 
ove la esicuacíra alemana salga para 
los Eítados UnHos el día 10 del pró-
ximo mes de Mayo. 
r-ESEMBáilCO TROPAS 
EN ST̂ ATOW 
Swatorv, China, Abril 6. 
Los generales Ho y Wa-fua. que 
llegaron a.yer aquí cen 3,000 soldados 
republicanos, establecieron su cuartel 
general á bordo de un barr. * I rra chino. 0 oe 
los comandantes de log Kn 
guerra inglc^s, americanosT^ Í 
neses surtos en el puerto JaPo, 
les citados genersles cel«Kr 011 * 
conferencia con ellos, á lo o ^ 
garon éstos. , ' ^ se a*, 
i En vista de esta nec-at̂ a > 
comandantes de referencia. *0s * l | 
ron proceder al inmediato 'd ¡Jjfi 
|co de fuerzas armadas paraT!mbíí-
i teoción de los co-suladcs extft? ^ 
OTRA DERROTA DE D E 
En el torneo de billar nUe J, 
, efectuando aquí, el campeón 
De Oro, sufrió anoche á man 0 
Maturo su segunda derrota en? ^ 
tual serie. 14 
I El ju««-o estuvo empatado do, 
1 oes en 113 y 126 billas; v ^ J ¡ ^ 
fin BTaturo, con una anotación d̂  ?S 
por 136. ^ a ae l* | 
P O R U S f i c l s 
PALACIO 
Telegramas 
En la Presidencia se han recibí 
dos telegramas del Alcalde de Recf 
dios, y firmados por varios vecinos -t 
dicha (piulad, dando cuenta en el pJ 
mero al general Gómez de haberse ee 
lebrado allí una manifestación áol̂ ; 
! tando que el ferrocarril de Caiha. 
1 rién á Nuevitas pase por el Sur d-i \ 
sierra de Bamburanao. En su telegr-» 
ma los vecinos que lo suscriben solí 
citan asimismo que el ferrocarril crac» 
por el punto antes indicado. 
Los telegramas -de que hablamos i 
señor Presidente los remitirá al Con. 
greso para que resuelva. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes ISUQ, 
tos, visitaron hoy al señor Presidenu 
-le la República, separadamente, el se. 
nador señor Espinosa y el represen 
tanto señor Lico Lores. 
Una comisión 
Una nutrida comisión de mi-embroi 
del partido independiante de eoior 
de la cual formaban parte Estenoz 1 
íbonet, visitó al general Gómez pan 
hablarle de asuntos relacionados coa 
las aspiraciones políticas que ellos 
sustentan y quejarse de algunas auto-
ridades municipales. 
El Jefe del Estado manifestó á la 
comisión que él había concedido au-
diencia solamente á Estenoz y á Ibo-
net, rogando á los demás que se reti-
rasen para eeíebrar aquélla con las 
personas nombradas. 
Los aludidos abandonaron el dos-
pacho del señor Presidente, quedando 
en él únicamente los .señores Iboqot Y 
Estenoz, con quienes conferenció el 
Jefe del Estado. 
SECRETARIA DS_ GOBERNACION 
La huelga de Caibarién 
En la Secretaría de Gobernación st 
recibió ayer el eiguiente telegrama: 
"Caibarién. abril 5 1912.—Secreta-
ría de Gobernación.—Habana. 
Reina el mayor orden. Espero alcan-
zar hoy algo favorable de que dar cuen-
ta á usted con oportunidad. He ocupa-
do y mandado á recoger la proclama 
sediciosa que se repartía profusamen-
te entre los huelguistas. Dicha hoja lia 
sido impresa en Remedios y firraadi 
por el Grupo Anarquista " Datis." Si-
go la pista de los firmantes y espero 




Mr. Knox en Santiago 
En la Seepetaría de Gobernación sé 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, abril 5. á las 4 
y 30 p. ni.—Secretaría de Goberna-
ción.—Habana. ' 
A las 2 y 30 p. m. na llegado á esta 
ciudad el Honorable Ŝecretario de Es-
tado de 'los Estados Unidos, habiendo-
'lo recibido en unión del Alcalde Mu-
nicipal, Cónsules, Autoridades. Presi-
dentes Sociedades, representaciones 
de la prensa y de cuantos elementos 
de arraigo y representaición integra» 
esta sociedad. 
Se ha hospedado en compañía de so 
esposa en el hotel ''Casa Granda'* ? 
permanecerá en esta ciiídad hasta e 
di« 7 del corriente á las 9 de la maña-
na que embarcará para la Estaert 
Nva'l de Guantánarao.—•Mamluley. Go-
bernador. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Saludo á Knox 
El Secretardo de Estado, señor 
guily, pasó ayer un telegrama al 
cretario de Relaciones Exteriores Ji 
los Estados Unidos, Mr. Knox, qae 
gó á Santiago de Cuba, dándote 
bienvenila en nombre del Presidet 
y del gobierno de esta República. 
Se accede 
La Secretaría de Estado ha P»»*| 
una comunicación á la de Gobe 
ción participando que el gob.]̂ n0 ^ ;A 
ricano ha accedido á la petición 
Compañía del Ferrocarril de 
ñamo p̂ ra proveerse de dos ml - vl] 
Iftdaé de carbón en la estación - * 
de los Estados Unidcs.« fin de V * 
se int-írrompa el tráiico. 
8EOJOTARIA DE HACXEJfD̂  
Posesión í ^ 
Bita mañana toinó posesî n̂ ** Q 
go de Inspector General de 
piipsins, el señor Agustín Ag'1 
PIAKIO DE LA MARINA-—BAíeión de la tarde.—Atril 6 de 1912. 
CORHEO DE GALICIA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.i 
L a Caruña, Marzo 12. 
Aprobada ya la ley de construcción 
de 7,000 kilómetros de carreteras en to-
da España, asunto del cual tanto se vi-
no hablando con motivo de un movidí-
simo iu.-iücute parlamentario, es áo 
utilidad reeor:I;jr ];i forma en que se 
distribuyen los 1G0 kilómetros que de 
aquellos caminos corresponden á la 
provincia de La Coruña. 
He aquí los pueblos á quienes alcan-
za el beneficio del Estado con aquel 
'niotivo: 
C a m ifra rh priinéf ordsn.—De la 
de Míuirid á La Coruña-. á la de Gola-
da á Betanzos, seceitn Castro; á la 
carretera de Golada á Retanzos: 4,000 
metros. 
7̂ ??! dr frrcrr orden,—Boimorto, á 
]\r;uros, sección do Puente Tila a Pa-
drón, parte del trozo 4,°, 1,772 metros. 
Enlace de la sección anterior y la sn-
«uiente á través de Padrón. 260 me-
tros. 
Sección de Nova á Muros, travesía 
del ln»ar ele Puente de Don Alonso. 
(iíO metros. 
En̂ ancnc le los Puentes de Don 
Alonso y de la Sien-a, 278 metros. 
Portobello á •Malpiea, sección de Or-
denes n Cprballo (trozos primero, sc-
fftí&éb v tercero), 16.400 metros. 
F-niñnredo á Cedeiwv, .sección de 
Esniñare Vi R Porto de Cabo (trozoa 2.° 
y 3."). 12.596 metros. , 
Rauta Marta de Ortiorueira á la esta-
ftíán de Par^a, sección ê Collado de 
T'fcda á las Puentes. 7,759 metros. 
Muros á CorcuVón. sección de -Mu-
res á la rííi le Fallas ('trozos Í*, 2.°. 
3.° v 4.°), 21.̂ 18 metros. 
Puente sobre la ría (ic Fallas, 82 
Arillo á Puerto de f̂era, rampa em-
barcadero en el Puente de Mera, 189 
metrog. 
Puebla del Caramiñal al Cabo de 
Corrubedo 'trozo 2.0\ 9.500 metros. 
Puerto de Mu-gia á Neorreira. sección 
de Rerdoyas á Xogreira. 38.000 metros. 
Villar :í Curtis. sección de Monfero 
á Iriioa; 5.000 metros. 
Puerto de Gorme á la de Santiasro á 
Camariñas, M'alpica á Bayo, de Malpi-
ea á Bayo 6 de Corme á la .de Santia-
go á Camariñas, sección dé Pnenteceao 
á Bayo. 7.000 metros. 
Las Traviesas á la de Portobello A 
Malpiea (trozo 2.°), 398 metrosi. 
Plstación de La Coruña á los baños 
de Arteijo, toda la línea. 12,348 me-
tros. 
Playa de Miño á Villa Mateo, toda 
la. línea, 10,665 metros. 
Bar ¡uero al puerto de Vares, toda 
b línea, 6.944 metros. 
Betanzos al punto de unión de la ie I 
Golada y la de Fontán á Bervfc, m «d 
Ptaente de las Cascas, 1,411.49 me- 1 
tros. 
Entre los contados objetos de piedra | 
que del Museo Arqueológico creado J 
por nuestra Sociedad Económica en 
1884, se conservan en el patio del edi-
ficio de San Clemente, figuraba un no- ! 
tabilfeimo crucifijo, tallado en piedra • 
granito en el último tercio del siglo , 
X \ TU por el insigne escultor gallego 
José Perreiro. y que los miembros de ; 
la aetiva y celosa comisión organizado-
ra del Mû eo—muertos ya casi todos 
ellos—habían recogido del confín del 
barrio de San Lorenzo, en Santiago. 
Hoy tenemos que lamentar la pérdi-
da irreparable del hermoso cru-̂ ro. 
in<Mimable joya artística que reflejaba 1 
él genio de Ferreiro. gloria de la esta-i 
toaría española de Ía>época moderna. 
Al abandono á que sin duda se le 
había releírado. ÍÍPI espejo de la fría 
indiferencia que sucedió á los loables 
entusiasmos do la comisión de 1884, 
debe atribuirse la destrucción de Ta 
preciosa escultura. El bellísimo tor̂ o 
c-ese boy reducido n fragmentos. El ar-
te regional ha perdido, pues, una her-
mosa presea. 
Causa una intensa pesadumbre te-
ner que consisrnar estos hechos. 
Serán brillantes en este año las fies-
tas de Pontevedra. 
La Comisión encargada del asunto, 
en aquel Municipio, acordó proceder á 
la recaudación mensual acostumbrada, 
entre el vecindario, para sufragar los 
gastos. 
Desde luego habrá dos corridas de 
toro\ aunque tiKiavía no se ofrece car-
tel para ellas, y una semana de avia-
ción, en la que volarán seguraraenie 
Garnier y otros aviadores renombra-
dos. 
Las corridas serán los días 11 y 18, 
durando los festejos desde el 10 al 19 
de Agesto, ambos inclusive. 
La sección de iadu.strias derivadas 
de la leche que hhée poco mrís de un 
año ha creado la Asociación de gana-
deros del reino y al frente de la cual 
se hallan dos gallegos ilustradísimos 
lus liennanos Alvarado, reviste oada i 
vez mayor interés. 
Durante la primavera próxima da-
rán los señores Alvarado. un curso de j 
ouiuce días de experiencias de quese-
ría y mantequería ev un punto de la ; 
provincia de Ciudad Peal. 
Han publicado recientemente unos ¡ 
curiosísimos folletos titulados La L>- \ 
che, Queso y La Manteca que la Aso-; 
ciación ha repartido profusamente en- , 
tre sus socios. . . 
Como consecuencia de estos traba ios 
los pedidos de máquinas v aô ratos ¡ 
que los. asociados han hecho durante 
el mes de Febiero, exceden en valor de 
4.000 néjelas. 
A Galicia interesan muchísinio las , 
enseñanzas de los hermanô  Alvarado. I 
pues las industrias derív«/lns de la le- i 
che BffMn todavía en mantillas en míe-
tra rernón si se excentiu'n las iniei<i+i-
vas de unos pocos entusinsta.s en Mei-
ra (Lu»o), Arzúa, Cesuras y Teijeiro 
en Coruña. 
Siguen adelantando rápidamente 
los trabajos de organización de una 
Exposkión de Arte Gallego en Ma-
drid. Son numerosísimas las adhesio-
nes recibidas, que por su calidad hacen 
augurar un éxito definitivo. 
La comisión organizadora, en su re-
unión última, acordó los detalles refe-
rentes á la organización de la sala que 
va á dedicarse 'i los malogrados artis-
tas Parada Jan el. Ovidio Murenía. 
Carrero y Vaamonde. acordando invi-
tar por medio de la prensa, á todas las 
personas ó entidades que posean obras 
dé estos pintores para qué los envíen 
á esta Exposición, con el fin de coope-
rar al homenaíe que ha ¿le dedicarse á 
tan ilustres hijos de Galicia. 
Ha de contribuir á éste la serie de 
conferencias que se proyecta celebrar 
áqrante el tiempo que permanezca 
abierto el expresado certamen, las nue 
serán encomendadas á distinguidas 
personalidades, entre ellas ]a señora 
Condesa de Pardo Bazán. los señores 
Carraddo. Val1e Inclín. Vincenti, Pal-
pa de la Véora. González Besada. Basi-
lio Alvaro/., Canitrct. Manuel Angel y 
otros. Todes estas conferencias, reco-
eridas taquigráficamente, se reunirán 
en un volumen, que constituirá un her-
moso recuerdo de este homenaje á nues-
tros artistas regionales. 
Regresó del distrito municipal de 
Vedra el ilustrado ingeniero director 
de la Grania de La Coruña, señor Her-
nández Robredo. 
Fu6 allí á elegir el lugar donde lia 
de establecerse un campo de experi-
mentación agr'nola, importante mejora 
que acaban de obtener los vecinos de 
aquel Ayuntamiento por gestiones de 
su celoso representpnte en Cortes, don 
Eugenio Montero Villeíras. 
Acompañó al señor Hemández Ro-
bredo á Vedra el diputado provincial 
don Casimiro Torre. 
El vecindario de Vedra acudió lleno 
de iúbilo á rcubivlo* eon una banda de 
música y disparando bombas y cohe-
tes. 
Se ha elegido el lugar de Marsan, 
como el más á propósito para estable-
cer el campo de experimentación de 
que se trata. 
La finca que á este fin será destina-
da, mide, aproximadamente, una hec- ¡ 
tarea. 
Habrá en el nuevo campo de experi-; 
mentaciones un toro y un verraco, para ; 
mejorar la ganadería de aquella co-1 
marca, y la maquinaria agrícola san-
cionada por la práctica en el paía. 
El señor Montero Ríos, hijo flnstre 
de Compostela. acaba de dar nuevas y 
elocuentísimas pruebas del grande 
amor que siente por el pueblo natal. 
Recabado su apoyo, como es sabido, 
pahl Que dentro del calculado presa- ; 
puesto de 80,000 pesetas se realicen 
por cuenta del Estado las necesarias 
obras de reparación en la antigua y 
hermosa iglesia de Santo Domingo de 
Santiago, recibióse ya la Real Orden 
que, merced á las activas gestiones del 
sabio canonista acaba de dictarse, man-
dando que el amuitecto diocesano for-
me el correspondiente proyecto de ta-
les -obras. 
El señor Montero Ríos va más allá. 
Ha pedido á la vez el inmediato envío 
de datos históricos y aroueológicos del 
hermoso templo para obtener declara-
ción de monumento nacional á favor 
del mismo. 
A estas gestiones hay que añadir las 
> ¡ue se realizan para conseguir que sea 
deelaraófo también monumento nacio-
nal la espié iJida capilla del Gran 
líosnital. cuyos altares góticas son una 
verdadera joya artística, de lo mejor 
que en su género se conoce. 
Agradecido puede mostrarse San-
tiaíio. y como Santiago toda Galicia, 
á la intensa labor protectora que el se-
ñor Montero Río.5 efectúa en pro de tan 
altos intereses regionales. 
El santiagués insigne, que consiarció 
ampliar el edificio de la Universidad, 
que dotó á Compcstela de otro sober-
bio para Escuela de Veterinaria, con 
arreglo á todos-los adelantos y á quien 
se deben las grandes y costosas obras 
que darán como consecuencia las mo-
dernas Clínicas de la Facultad de Me-
dicina, recaba y obtiene ahora una co-
piosa subvención oficial con destino & 
la reparación de aquella hermosa igle-
sia, donde reposan las venerandas ce-
nizas de la dulce é inmortal Rosalía y 
donde, por expresa voluntad de todos 
los gallegos, se hará eon el tiempo el 
necesario panteón de hijos ilustres de 
esta tierra. 
Santiago, que vive la vida de una 
tradición gloriosa y espléndida, sigue 
estando de enhorabuena, y de enhora-
buena estamos también todos los aman-
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tes de Galicia y todos los entusiastas 
del arte. 
Por eso traramos estos ligeros ren-
glones, como juato tributo de admira-
ción y de gratitud al hijo esclarecido 
de Compostela, que tanto se preocupó 
siempre de todo aquello que con el pro-
greso de Galicia se relaciona. 
Desde hace días se encuentra en las 
Grañas del Sor, el afamado pintor de 
Villalba. don Jasé Enríquez Charol 
Ll-eva el encargo de pintar el altar 
mayor de la iglesia de dicha parroquia, 
para cuya obra regaló el señor don Ma-
nuel Santeiro, ex-presidente del ''Ca-
sino Español" de la Habana, mil qui-
nienlas pesetas. 
El señor Santeiro. hijo queridísimo 
de las Granas, había donado también á 
la parroquial de sn pueblo el aludido 
altar, obra escultórica muy notable, 
que ostenta bellísimas imágenes. 
X. 
CARTAS DE PUERTO RICO 
(Pmrm el DIARIO DE LA MARINA.') 
Marzo 28. 
El asunto del día es el partido de la 
independencia, ya organizado aquí. 
Todos saben que en él están la vía, y la 
luz, y el remedio, pero hasta ahora son 
muy pocos los que han empuñado la 
tizona para combatir en pro del ideal. 
El que predica la "buena nueva" es 
un hombre ilustra'iísimo y elocuente, 
Rosendo Matienzo Cintrón, pensador 
excelso y grande sembrador de ideas, 
que, con apocalípticos trenos, llama, á 
los hijos del esclavizado terruño. El. 
Matienzo Cintrón, y. el médico, nove-
lista y poeta, doctor Zeno Gandía, otro 
valiente adalid de la independencia, 
son muy conocidos de Conde Eostii , 
el doctor Cuevas Zequeira y Lola Ro-
dríguez de Tió, intelectuales portorri-
queños los dos últimos, rcidentes en 
la Habana. Les siguen, predicando con 
ellos el ideal por toda la isla, cultos 
abogados, como Benítez Castaño y Llo-
rens Torres, que figuran en la van-
guardia del núcleo intelectual de Puer-
to Rico. 
El alma de la lucha es Matienzo. 
Quizá peque de soñador, pero ya diio 
un preclaro astur. Melquíades Alva-
rez. 'oue este es un defecto caraeterísti-
eo de los esníritus superiores, los cua-
les, por lo mismo que elevan el vuelo á 
demasiada altura, pierden á veces la 
norión de la realidad con daño eviden-
te de la eficacia de sus doctrinas. Al 
escucharle, circula una corriente ner-
viosa por la masa humana-, con guan-
telete de hierro llama al corazón de los 
ciudadanos y á la dignidad de lo« 
hombres, y su verbo fluido, siempre re-
sonante y atronador, porque es acusa-
ción y apostrofe, se desborda por Ifli 
campos de la isla, como un río cauda-
loso de ideas. 
La palabra de Matienzo es. como ha 
dicho alguien, "el grito de toda una 
raza que no se resigna á la humilla-
ción, y su ademán el gesto colérico de 
un pueblo que no se adapta á la escla-
vitud." Con razón que le sobra, pone 
de relieve que los invasores han encon-
trado aquí más cultura intelectual y 
moral que la que los Estados Unidos 
tienen, y ha debido añadir que eso 
mismo les sucedió á los romanos cuan-
do fueron á España, que les dio juris-
consultos, geógrafos, retóricos, poetas, 
oradores, filósofos y hasta Emperado-
res, pocos años después de haber ocu-
rrido la invasión. ¿Dónde eatrn ocul-
tos hoy. en Cuba, les HerediaJ las Ger-
trudis Gómez, los José de la Luz y otros 
veinte poetas y educadores que brilla-
ron en tiempos en que, justo es recono-
cerlo, no se sabía nada de bellas Che-
litos y leyes Platt ? 
En la capital de la isla, donde resi-
den las autoridades norteamericanas, 
fué donde Matienzo dió el primer grito 
de independencia. Los arrebatadores 
discursos que pronunció en el Ateneo 
fueron oídos por extraordinaria multi-
tud, en la que figuraban casi todos 
los intelectuales. Con el hervor del al-
ma española, que se sentía rugir dentro 
de su corazón, encaróse con el gigante, 
eon la misma llaneza con que lo hacían 
los demócratas aragoneses: "Nos, qóa 
valemos tanto como vos, é todos juntes 
más que vos." y, con un símil tan her-
moso como original, apabulló á las po-
líticos débiles, ocupados en ruines 
componendas. "Todo ser—dijo—-en. el 
período de su crecimiento es feo, á ea'i-
sa de que sus formas, sus líneas, en pe-
renne evolución, carecen de gracia, 
porque todavía no ha surgido el equi-
librio de todas sus partes, dentro del 
tipo definitivo de la especie, la indis-
pensable y perfecta armonía, Y que á 
la familia ibero americana le había pa-
sado entre los demás pueblos lo que á-
un 'cisne que se había criado entre pâ  
tos: que cuando ya los patos habíala 
emplumado completamente y mostra-
ban ufanos á las demás aves del co-
rral la gallardía de sus cuerpos, toda-
vía el cisne, sin plumas, sin esbeltez, 
sin gracia, estaba hecho un verdadero 
mamarracho y soportaba-con triste re-
signación que le llamasen, entre crue-
les burlas, "pato feo." Pasaba el tiem-
po, y el cisne, que no sabía que era tal 
cisne, pues se creía tan pato como sus 
hermanos, seguía creciendo, y mien-
tras más se alargaban el cuello y las 
patas, más mamarracho se ponía, y más 
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T O M O I I 
Se vende en la librería de Corvantes. Ga-
llano casi esquina á. Neptuno. 
(Continúa.'» 
La orquesta dejó oir las priruevas 
notas de un tfoíop, y la Dmqtiesa se ro-
<leó el brazo del dichoso eoude de Brím-
^au, Baltidando <-.on im glacial aaovi-
miento de cabeza al viejo, que había si-
do su favorito entre sus cortesanos. 
Algunas señoras muy entradas en 
anos, se decían al oído, viendo pasar 
^ la Duquesa como un torbellino vi-
niente, que se mostraba algo ardorosa 
«a el baile, y que aquel ardor po"l-i 
tetiíf bien degenerar en escándalo. £n 
^anío al Mamoal, la seguía aterrado 
ooa la raimada, 
tarfas i t %Tp Simbas sus abuebs para 
Anegar cfél descendiente por M" -
"̂¿sa sufría BU casa la humillación 
kaber caído en desgracia con su 6obc>-a-
üat jNo se abriría la tierra para tra-
tf̂ rse al imprudente que KP había atre-
1 
vido á romper con la Corte? ¡Verse de 
tal- modo desdeñado por su soberana, 
él, que hubiera sido sapaz de venderse 
en ouerpo y alma al Diablo, para evi-
tar semejante desdicha! Y todo eso su-
cedía sin haber cometido -él la menor 
falta... Sufría ese martirio por otro.. 
¡ No pasarían diez minutos sin que to-
da la Corte se enterase, sin que él, el 
Mariscal, fuese ludibrio de todos! 
Pensando en todo ê to, se dicidió 4 
salir inmediatamente del palacio. 
Detrás del cupé del Mariscal, el co-
che del Barón se detuvo ante la escali-
nata del palacio ducal. 
—He conseguido mi objeto,—diio 
Mainau á Liana montando en el ooche. 
—Ta he cumplido la penitencia. |Me 
perdonará ahora mi mujer? 
X I I . • 
Era una hermosa noche. A la luz 
de la luna. Liana recorría, en el mismo 
eoehe. el camino por ¿londe fué condu-
cida la primera vez á casa de su man-
do. Pero ¡cuánta difereneia entre 
aquel día y éstel Ya no era la mujer 
desdeñada, sino la compañera elegi U 
merecí5-aiaErr» por «u ternura sha lí-
mites. Se complacía volviendo k ver 
aquel peda¿o de tierra, apenas entr?-
visto é, través de su velo de cre-spí'n 
gris, y en el cual le parecía no distin-
guir más qu« este empañado eoior. 
Allá, en la hondonada, detrás del es-
tanque del parque ducal, erguíanse los 
tilos del Campo, pero la aldea de 
pescadores que se cobijaba á su som-
bra, había desaparecido como un 
juguete desbaratado por el puño 
de un gigante. Liana ignoraba que en 
aquel sitio había sido pronunciado su 
nombre por primera vez ante la Duque-
sa; pero quizá su instinto le advirtió 
algo, porque sintió cierto estremeci-
miento, y sin saber por qué, aquel ma-
cizo sombrío de tilos reflejando sobre 
el agua inmóvil, de color plomizo, le 
producía un malestar inexplicable. El 
coche qtie iba delante del suyo, llevaba 
al Mariscal y á su inseparable amigo 
de Berg, y por más que Liana se esfor-
zaba para vencer sus terrores pueriles, 
veía en aquel hombre una amenaza sus-
pendida sobre su existencia ó su dicha 
más preciosa para ella. Necesitó ha-
cer un llamamiento á su razón, á su 
valor, para no suplicar á Mainau que 
¡ ¡u-ara por S:honwertli. donde no co-
rriera el riesgo de encontrarse con 
aquel enemigo de su tranquilidad. 
Al U&gar el coeh© ante la escalinata 
del palacio, s« pr«&entT5 la seóora Loim. 
—djace tma bô a que todo ha con-
cluidor-diio al oído de la joven.—El 
Consejero scaba de llegar, y es capaz 
de pedirme en el acto"las alhajas de 
la difunta. 
—Ya voy—contestó Liana, saliendo 
del coche mientras la asistenta regre-
¡ saba apresuradamente á la casa india. 
| Liana tenía que cumplir un deber 
! penoso; era preciso dar á conoeer á 
Mainau la indignidad de su tío, p ira 
que él mismo fuese á incautarse de la 
eajita de oro. 
Aquél no había reparado en la asis-
tenta ó tal vez, si la vió, creyese que 
iba á dar cuenta del cumplimiento de 
cualquier orden que se le hubiera da-
do. 
Acompañó á Liana hasta sus habi-
taciones-, pero en la estancia inmedia-
ta al salón azuL vieron una Ampara 
encendida sobre una mesa, y al Maris-
cal de pié. erguido, rígido, con la ma-
no apoyada sobre aquel mueble. 
—Perdóneme, señora — dijo eon 
acento cortés, pero frío—por haber 
penetrado en esta habitación. Pero 
son más de las diez, y no sabía si su 
marido me. concedería una eutrevisla 
hoy mismo; y creyendo que esta en-
trevista era indispensable, me he per-
mitido esperarle aquí. 
Mainau soltó el braío de su mujer 
y adelantó con nresteẑ . 
—Sém« aqní. tic* üubLa-a &<yudido 
a su llamasn^to á cualquiér hora. 
¡ Qué tiene usted qû  deoTrme ? 
7-L0 que he de decirle á usted—re-
Jtió el Mariscal con energía—es esto: 
En pnmer lugar le prohibo llamarme i 
tío. Hoy ha ocasionado ustad mptura ; 
irreparable, que le sopara para siem-
pre del hermano de su padre. 
—Me resignaré con esta desgracia— 
respondí,') Mainau p.'dideciendo, pero 
con voz firme y serena.—El tiempo 
enseñará lo quo gana usted jugándolo 
| todo á una rarta sola. Una de esas 
personas que en la Corte se llaman un 
amigo, ha venido presuroso á buscar-
me en el momento en que subía al co-
I ohe, para advertirme que, por mi cul-
j pa, había usted caído en desgracia de 
una manera ruidosa, y , según parece, 
• irremediable. 
i Al oir decir dtsrjrafia, el Maiiteá] 
levantó las manos casi espantado como 
i para contener la palabra en los labios 
, que la habían pronunciado. 
! —Tail mezquina y ruin vensranzâ -
prosiguió Mainau—nq tiene miás obje-
to que exacerbar los ánimos, como se 
ha conseguido, porque á usted en este 
instante, no se le ocurre otra co«a me-
jor para remediarlo todo, que romper 
con la familia, con todos los que pu-
dieran llevar alguna alesrn'a á su vejez 
solitaria; f eso ha de hacerse en ú 
acto, esta n?isina neche. atroDeUada-
;m«nfe* á fin de que pueda de«irse ma-
ñan* el palacio ducal que ha roto 
usfed toda relación con el causaute de 
esa desgracia, y que sunlicaba á la Du-
quesa le acogiese de nuevo en su bene-
volencia. ¿.Qué pierde u<rted al per-
der. . . T ,U 
| —¿Qué pierdo —exclamó el Mari»-
! cal—La luz de mis ojos, el aire respi-
i rabie. Si esta terrible desgracia ha de 
^urar un mes solamente., no me queda 
otro recurso que morir. Lo que tú 
• pienses de esto, no me importa, puesto 
que'tus opiniones difieren enteram«nte 
de las mías. 
Xo pudiéndose tener más tiempo de 
pie", el Mariscal se dejó caer en el sillón. 
Mainau se volvió impulsado por un 
sentimiento repulsivo que no podía di-
simular. 
—Siendo así—replicó—nada tengo 
que decir. Creí que podía apelar, ^ 
menos el cariño del abuelo por el nieto. 
—¡ Ah ! ¡ Ah! Xo toriuomos á ese 
pun+o delicado, al único que me ha 
decidí lo hablar todavía una vez conti-
go. Mi nieto, el hijo de mi hija úni-
ca... 
—(Es mi hijo—respondió Mainau 
con calma.—Es evidente que tendrá 
que venir conmisro. 
—¡ Xnnca!—gritó el Mariscal.-̂ Qui-
7k ñor algunos meses no habrá más re-
medio aue consentirlo; pero daráí 
ivraebas de ser muy ignorante respecto 
de lo que sucede en nuestro país, sf 
piensas que nos falt-arán medios nara 
qne nos devuelvan al niño. /.Crees 
acaso oue se le va á dejar abandonado 
a la influeneia perniciosa que una ma-
xiTfS Católi(,a ha de ^ i t a r sobre 
1̂T f Que se permitirá á esa mujer «>. 
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| ' ^ p a t o f e o . " Y s u c e d i ó q u e u n d í a - e l J u a n e l c o m p a ñ e r o a l u d i d o ) v a r i o s 
i j " p a t o f e o " s e s a l i ó c a l l a n d i t o d e l eo- ! o p ú s c u l o s q u e p u b l i q u é y d i r i g í a l P r e -
' r r a l , y e ^ h ó a n d a r p o r e l m u n d o . Y ! s i d e n t e d e m i n a c i ó n , g e n e r a l G ó m e z . " 
l p a w r o n d í a s , y v i n i e r o n d í a s , y u n a 1 U n o y o t r o , e s c i e r t o , s e h a n d i s p a r a d o 
'< WSñtáe e n q u ^ e l " p a t o f e o " s e q u e d ó y a c o n a l g u n a s h o j a s s u e l t a s . 
I d o r m i d o d e c a n s a n c i o á l a o r i l l a d e u n | ¡ P o b r e p a í s ! M '.s a t r . i - s a d o c a d a vezr, 
c a m i n o , s e d e s p e r t ó s o b r e s a l t a d o d'a j p o r q u e l a R e l i g i ó n y l a J u s t i c i a , l o s 
B _ p r o n t o á c a u s a d e l a l b o r o t o q u e h a c í a n ! d o s p i l a r e s d e q u e h a b l ó B a l z a c , a m e -
M U i i a s a v e s que p a s a b a n . . M i r - ó . . . y q u e - j u n z a n e a e r . A n t e l o s o j o s d e m i e s p i n -
j , d ó d e s l u m b r a d o . A q u e l l a s a v e s q u e p a - j t u , B i n ^ g i ó l a r o m á n t i c a f i g u r a d e " E l 
s a b a n e r a n b l a n c a s , e r a n r í t m i c a s , c r i n | ¡ M o - h o , " c o m o s u j e t a n d o á CSCN d a s p i -
i » m a j e s t u o s a s c o m o u n é x t a s i s , b e l l a s c o - • l a r e s , q u e a l l í v a c i l a n , c o m o v e o e n l a 
m o l a s m a g n o l i a s y l o s l i r i o s . L a n / . ó u n • f i g u r a d e C i p r i a n o C a s t r o l a d e l a d i o -
s u s p i m d e e n v i d i a e l " p a t o f e o " y s i - i s a R a z ó n , p r o t e c t o r a d e l s o c i a l i s m o 
g g i ó s u c a m i n o . D e p r o n t o s e p r e s e n t a r a d i c a l f r a n c é s . L o s d o s s o n a s p e c t o s 
i s u s o j o s , e n u n a r e v u e l t a , l a v i s i ó n '[ d i s t i n t o s . E n C a s t r o , q u e a h u e c a l a v o z 
B e r m a d e l a s a g u a s d e u n l a g o , y . s i n - ; y m a n o t e a , v e m o s a l e x a l t a d o , a l i m -
t i ó s e d y e l d e s e o i r r e s i s t i b l e d e b a ñ a r - • p u l s i v o , a l p a l a d í n m o v i d o s ó l o p o r l a 
se . C o r r i ó h a s t a e l l a g o , h u n d i ó e n 
a q u e l l a s q u i e t a s a g u a s s u c u e r p o c a n -
s a d o . . . y , ¡ o h v e n t u r a ! , e l l í q u i d o 
c r i s t a l r e t r a t ó a l " p a t o f e o , " y e s t o 
h a l l ó q u e e r a t a n b l a n c o , t a n r í t m i c o , 
t a n b e l l o . ¡ t a n c i s n e ! , c o m o a q u e l l a s 
B v e a q u e l e h a b í a n d e s h i m b r a d o e n e l 
c a m i n o . " 
Tempora mnianUrr. q u e d e c í a e l h o -
n o r a b l e J u v e n a l , m . l , c o n o c e d o r de l o s 
h o m b r e s y l a s c o s a s q u e M a t i e n z o . E s -
te, q u e a l l l e i T a r l o s s a r r a c e n o s , e r a 
a m b i c i ó n , q u e d e s e a r e a l i z a r p o r s a l i r 
d e l ÍM d e l o l v i d o , y e n " E l M o -
c h o , " di.-M-reto, h u m i l d e y c a s t i z o , a l 
c r u z a d o , i s l a i r n r . g e n r e a l y r o m á n - i 
c e s e a d e l h i d a l g o m a n e h o g o ¡ s e c o d e i 
c a r n e s , e n j u t o d e r o s t r o , g r a n m a d r u - i 
g a d o r y a m i g o d e l a c a z a . . . d e h o m - I 
b r e s q u e n o l e s i f f u n e n s u a v e n t u r a 
p o r l o s c a m - p o s d e l I d e a l . U n g i d o d e 
c a n a s g l o r i o s a s , r e c o r r e e l o r b e , d é t e - j 
n i 6 n d o s e m á s e n E s p a ñ a , F r a n c i a y l o s 
E s t a d a s U n i d o s q u e e n o t r o s p a í s e s 
m á s n o r t e a m o r i c a n o q u e "Me K i n l e y , ¡ N o l l e v a s ó l o e s c u d e r o , c o m o e l " f e r í d o 
f n n d ó , a ñ o s d e s p u é s , e l p a r t i d o u n i ó - i d e p u n t a d e l a n z a ^ p o r l a p r i n c e s a d e l 
n i s í a . p o - c r e e r q n e e l " b i l í " . F o r ^ k ^ r T o b o s o , s i n o t a m b i é n a y u d a n t e d e c a m -
f q n e e s l a l e y P l a t t , q u e a p r i e t a , pero 
¡ i b o i a . á P u e r t o R i c o ) , e r a s u s c e p t i b l e 
d e e n m i e n d a , c o m o s e a P i m i a b a e n t o n -
c e s p o r e s t a s l a t i t u d e s . H o y , a l c a b o d e 
d o s l u s t r o s , ' f u n d a M a t i e n z o e l p a r t i d o 
d e l a i n d e p e n d e n c i a , q u e v a e n c o n t r a n -
d o s i m p a t i z a d o r e s , p u e s c o m o d i j o e l 
A p ó s t o l , nov habenm? hic manentem 
c'vilnirm. q u e . t r a d u c i d o a l n o r t e a m e -
r i c a n o , s i g n i f i c a : " l a m e n o s p e r p e t u a 
d e l a s m o r a d a s e s l a q u e + e n e m o s l o s 
l a t í n o s e n l a P e q u e ñ a A n t i l l a . " 
J K l " M o c h o " n o e s t á m e l l a d o . 
N o p a r a a c a u d i l l a r á l o s r e b e l d e s 
p o r t o r r i q u e ñ o s , s i n o p a r a d i r i g i r u n a 
e x p e d i c i ó n g u e r r e r a • c o n t r a G ó m e z , 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a v e n e z o l a n a , 
s e h a m o v i d o p o r a q u í , h a c e a l g u n o s 
p o . E s t e l e a u x i l i a b a , o n l o s m o m e n t o s 
e n q u e f u i m o s á v e r á " E l M o e h o , " j 
e n e l d e s p a c h o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a , j 
— ' N o p u e d o c o n c e d e r l e — d i j o ñ o s — I 
l a " i n t e r v i e w " p r o m e t i d a . M a ñ a n a 
s a l e e l c o r r e o y m e e s f o r z o s o c o n t e s t a r 
; i i , i s d e c u a t r o c i e n t a s c a r t a s . M í r e l a s j 
u s t e d . . . 
— / , Y p a s a d o ? . . . 
— T a m p o c o . M e v o y e n e l Lcyazpi. \ 
— ¿ S e r í a i n d i s c r e c i ó n p r e g u n t a r , s i 
e s q u e u s t e d m e a u t o r i z a á p u b l i c a r l o . I 
á q u é p u n t o s e d i r i g e ? 
— D i g a u s t e d , p e r o n o s i n q u e h a y a 1 
z a r p a d o e l Legazm, q u e v o y á E s p a ñ a 
y F r a n c i a . R e g r e s a r é v í a N u e v a Y o r k . 
N o n o s a t r e v i m o s á p r e g u n t a r l e s i | 
i b a á c o n t r a t a r u n e m p r é s t i t o e n - P a -
r í s , a l c a u d i l l o d e c u a r e n t a a ñ o s d e v i -
n i e s e s , e l g e n e r a l H e r n á n d e z . " E l M o - | d a p o l í t i c a m e t ó d i c a , r e a l i z a d a s i n g e s - • 
e b o . " u n o d e l o s c a u d i l l o s racós e s t i m a -
dos p o r s u h o n r a d e z , c o r d u r a y d i s c r e -
c i ó n e n a q u e l p a í s , d o n d e e j e r c i ó l a v i -
c e p r e s i d e n c i a . 
P o r n o s o t r o s s u p o — y u n a c o r r i e n t e 
n e r v i o s a , a l e s c u c h a r n o s , c i r c u l ó p o r 
t o d o s u s é r — q u e c i e r t o s " r o t a t i v o s " : 
d e l a H a b a n a d e c í a n q u e C i p r i a n o 
p a s t r o y é l , " E l M o c h o , " trabajaban ]. 
j u n t o s c o n t r a G ó m e z . E l g e n e r a l H e r - | 
n á n d e z n o s a u t o r i z ó p a r a d e c i r e n e l 
D I A R I O DE L A M A R I X A , p r e v i a l a v e n i a 
•de s u i l u s t r e D i r e c t o r , q u e e s a a f i r m a - \ 
ICÍÓD e s u n u l t r a j e á l a v e r d a d , p o r s e r 
e l " e x P r e s i d e n t e f a n t a s m a " y é l , 
H e r n á n d e z , p o l o s o p u e s t o s . " R e p í t a l e ¡ 
u s t e d — r e p u s o — e s t a s m i s m a s p a l a b r a s 
a l g r a n p e r i ó d i c o d e C u b a , a l q u e t u v e • 
el h o n o r d e e n v i a r , p o r m e d i o d e u n o j 
d e s u s r e p r e s e n t a n t e s , e l s e ñ o r d o n T o - | 
nn'is S e r v a n d o G u t i é r r e z ( a l d e c i r e s t o , i 
s a c ó " ' E l M e c h o " d e s u c a r t e r a , c o n 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y n o h a y 
n i n g u n o q u e s u p e r e e n c u a l i d a d e s e x -
c i t a n t e s á l a c e r v e z a L A T R O P I C i l L . 
t i c u l a r s i b i l í t i c a m e n t e , n i a h ü e c a r l a 
v o z . 
— ¿ T i e n e u s t e d n o t i c i a s d e C i p r i a n o 
C a s t r o ? 
— N i n g u n a . S ó l o s u s f a m i l i a r e s s a - | 
b e n p o r d ó n d e a n d a . E l y e l l a s s e e s - 1 
c r i b e n . 
— - N o s a b e u s t e d n a d a m:í .s r e s p e c - 1 
to d e é l ? 
— S ó l o p u e d o c o m u n i c a r l e q u e s u , 
c u ñ a d o , J o r g e B e l l o , e s t á e n P u e r t o 
R i c o . 
Y " p e n s a n d o á u n t i e m p o y a n d a n - ; 
d o , " p u e s e s t o y d e c i d i d o á h a b é r m e l a s ¡ 
c o n e se f a m i l i a r - d e l " h o m b r e f a o t a a -
m a , " d e s p e d í m e . d e s u " p o l o o p u e s - ¡ 
t o , " s e g ú n " ' E l M o c h o " a f i r m a q u e I 
e s : d e l h o m b r e t a n p u l c r o y t a n s e ñ e - j 
r o , q i l e a q u í h a v i v i d o c o n h o l g u r a ( e n 
p i s o d e o c h e n t a d ó l a r e s m e n s u a l e s d e , 
a í q u i l e r , ; y a c o m p a ñ a d o s i e m p r e d e ¡ 
a y u d a n t e d e c a m p o y o r d e n a n z a ) , d e - 1 
b i d é á l o s r e c u r s o s q u e l e e n v í a n l o s 
q u e d e é l t o d o l o e s p e r a n . 
T r a s D. Q u i j o t e . S a n c h o . 
L l e g ó , p o r fin, d o ñ a B e l e n e s S á r r a -
g a , q u i e n , á p e s a r d e s e r h i j a d e u n 
p o r t o r r i q u e ñ o , c o r o n e l ; h a b e r r e c i b i d o 
e d u c a c i ó n a q u í ( n o l a " r a c i o n a l , " p u e s 
s u f a m i l i a e s m u y c a t ó l i c a ) , y d e e s t a r 
C u b a , d o n d e p r o d u j o a l g ú n r u i d o e n -
t r e v a r i a s p e r s o n a s , c e r c a d e e s t a I s l a , 
s ó l o f u é r e c i b i d a p o r d o ñ a D e s d e n e s , 
s e ñ o r a m u c h o m á s d i s c r e t a ¡ u e l a ( p i e 
e l d r a m a t u r g o L i n a r e s R i v a s l l e v ó a l 
p r o s c e n i o . 
A . q n i b a r e d ñ a B e l e n e s l a m i s m a 
f a l t a q u e e n C u b a : c r é a l o e l s e s u d o 
s e ñ o r F e r r a r a , p u e s s e l o a s e g u r a m o s 
f o r m a l m e n t e . L a m i s m a f a l t a q u e h a c í a 
l a n i e v e d e a q u e l p o p u l a r í s i m o c a n t a r 
q u e d o ñ a B e l e n e s n o d e b i e r a d e o l v i d a r 
n u n c a , p u e s l e d a á c o n o c e r e l c a m i n o 
q u e d e b e s e g u i r : 
" L a n i e v e p o r t u c a r a » 
p a s ó d i c i e n d o : 
c o m o n o h a g o a q u í f a l t a 
n o m e d e t e n g o . " 
A q u í n o h a y t i e r r a p a r a e s e c u l t i v o , 
p o r q u e d e t o d a , h a c e m u c l i u s a ñ o s , h a n 
d i s p u e s t o s e m b r a d o r e s c o m o s a n t a R o -
s a d e L i m a ( q u e n o e s p e r u a n a , c o m o 
c r e e n a l g u n o s , s i n o p o r t o r r i q u e ñ a ) y 
e l i l u s t r e O b i s p o d e P u e r t o R i c o d o n 
B e r n a r d o d e V a l b u e u a , a u t o r d e E l 
Bernardo, p o e m a q u e n o e s c r i b i ó a q u í 
( p o r m á s q u e d i g a l o c o n t r a r i o u n e s -
c r i t o r e s c l a r e c i d o ) s i n o e n M é j i c o , p e r -
f e c c i o n á n d o l o m á s t a r d e , c o m o a p u n t a 
d o n A n t o n i o d e V a l b u e u a , e n E s p a ñ a , 
J a m a i c a y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V e i n t e s e c t a s , d e s d e l a i n v a s i ó n n o r -
t e a m e r i c a n a , d e r r o c h a n e l o r o a q u í , s i n 
h a b e r p o d i d o f o r m a r s i q u i e r a u n h a t o 
p r e s e n t a b l e . Y e s p o r q u e l a z a m p o ñ a 
d e e s o s " p a s t o r e s " * c a r e c e d e l a d u l -
z u r a e s p i r i t u a l q u e t e n í a n l o s m e l o d i o -
s o s i n s t r u m e n t o s c o n q u e h a b l a r o n a l 
a l m a , a l g u n o s s i g l o s h á , l a s C e r v a n t e s , 
l o s L u i s e s , l o s G r a n a d a s , l o s H e r r e r a s , 
l o s M a r i a n a s y l o s S o l í s ; y e s p o r q u e , 
y a l o d i j o h e r m o s a m e n t e R i o j a : 
" E s t a n u e s t r a p o r c i ó n a l t a y d i v i n a 
á m a y o r e s a c c i o n e s e s l l a m a d a 
y e n m á s n o b l e s o b j e t o s s e t e r m i n a ; " 
q u e e.s l o i n e s u p o , h a c e m á s d e c u a -
t r o c e n t u r i a s , d o ñ a I s a b e l l a C a t ó l i c a ; 
p o r l o c u a l o r d e n ó q u e á l a m á s s i m p l e 
d e l a s u n i d a d e s f u e r a n r e d u c i d o s l o s 
n n i c b o s c i e n t o s d e m i l e s d e B e l e n e s q u e 
h a b í a e n A m é r i c a e n t o n c e s . 
D i e z d f h s h á q u e d e s e m b a r c ó e n e l 
s u r , y n a d i e s e h a r e u n i d o t o d a v í a a q u í 
p a r a s u p l i c a r l e q u e n o s v i s i t e . 
CRISTÓBATi R E A L . 
F Í J 6 S C 0 M 9 E L S S L 
DI: 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o s 
T e l é f o n o 6 0 2 . T e l é g r a f o ; T e o d o n ü r o 
A p a i t a d o 6 3 6 
c r o n í g . ü s m m m 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A } 
' M e j o r a l o c a l e n O v i e d o . — E l h é r o e 
a v i l e s i n o . — F u n e s t o a c c i d e n t e e n 
C a n g a s d e O n í s . — L a s r o m e r í a s d e 
S a n E m e t e r i o . — L o s q u e v a n y l o s 
q u e v i e n e n . C a p i t u l o d e b o d a s . — 
C t r a ü n o t i c i a s . 
^ l a r z o 1 3 . 
S e g ú n p a r t i c i p a e l A l c a l d e d e e s t a 
c a p i t a l s e ñ o r D í a z , h a p a s a d o a l S e -
¡ n a d o , d e s p u é s <le h a b e r s i d o a p r o b a -
d a p o r e l C o n g r e s o , l a s i g u i e n t e p r o -
p o s i c i ó n d e fey: 
" A r t í c u l o ú n i c o . — S e c e d e c o n p l e -
n o d o m i n i o a l A y u n t a m i e n t o d e O r i e . 
d o , e l e x - c o n v e n t o d e S a n V i c e n t e , 
c o n t o d o e l t e r r e n o e d i f i c a d o , p a t i o s 
y j a r d i n e s , s i t o s e n l a c a l l e d e S a n 
V i c e n t e , d e a q - u e l l a c i u d a d . 
E l v i e r n e s ú l t i m o y e n e l t r e n c o -
r r e o . H e g a r o n á V i d r a g o l o s r e s t o s 
m o r t a l e s d e d o n L o r e n z o G o n z á l e z 
F e r n á n d e z , m u e r t o ' e n M a d r i d e l 2 2 
I d e F e b r e r o ú l t i m o , 
i A c o m p a ñ a r o n e l c a d á v e r d e s d e l a 
! C o r t e , D . L o r e n z o S u á r e z G r u a n e s d e 
| l a B o r b o l l a , D . E v a r i s t o R o d r í g u e z y 
D . A n g e l G o n z á l e z , s a l i e n d o á l a e s -
t a c i ó n á r e c i b i r l e t o d o e l p u e b l o d e 
V i d r i a g o , d e l q u e e l f i n a d o e r a m u y 
m e r e c i d a m e n t e r e s p e t a d o y q u e r i d o . 
( D , E . P . ) 
V a n p o r m u y b u e n c a m i n o l a s g e s -
t i o n e s q u e s e v e n í a n r e a l i z a n d o p a r a 
q u e e n b r e v e p l a z o s e e s t a b l e z c a e n 
P o ó , d e C a b r a l e s , o in a p e a d e r o d e l f e -
r r o c a r r i l . 
E l d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e , o e n r r i ó 
u n a s e n s i b l e d e s g r a c i a e n C a n g a s d e 
O n í s . 
C i r c u l a b a p o r l a c a r r e t e r a d e C o -
v a d o n g a á C a n g a s e l c o c h e d e M o -
r á n , c u a n d o a l p a s a r e l t r a n v í a d e 
v a p o r s e e s p a n t a r o n l o a c a b a l l o s d i s -
p a r á n d o s e e l v e h í c u l o d e s d e c o n s i d e -
r a b l e a l t u r a . 
D e l f u n e s t o a c c i d e n t e r e s u l t ó 
m u e r t o J o s é V e g a , y h e r i d o s g r a v e -
m e n t e A m a d o r X o r i e g a , J e s ú s G a r -
c í a y F r a n c i s c o A l o n s o . 
E l s u c e s o h a c a u s a d o t r i s t í s i m a i m -
p r e s i ó n . 
P a r a l a B i b l i o t e c a C i r c u l a n t e , f u n -
d a d a p o r e l S i n d i c a t o A g r í c o l a d e 
G r a d o , h a r e c i b i d o d e l a I n t e n d e n c i a 
d e l a R e a l C a s a e l s e ñ o r M a r q u é s d e 
l a V e g a d e Anzo, u n d o n a t i v o d e 1 2 5 
p e s e t a s . , 
E l R e y f i r m ó e n e s t o s ú l t i m o s d í a s 
u n D e c r e t o c o n c e d i e n d o e l a s c e n s o y 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M é d i c o da IMiñm 
C o n s u l t a s de 12 á 3.—Chfcoftn S i . « a o u t n a 
A A c u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
Los mejores pam la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Pes fumerías a! por mayor 
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P E S A D 
L Ü I T U 
( M f f l W J T I f l L c e H f l G N E S í f l ) 
l ídaas en íbdas partes. 
E m p r E S ñ f í R G ü E L L E S , G n R ü f í y GONZÁLEZ ~ S A G U A . 
U n i c u s ñ g E n b 5 p ñ l ñ R e p ú b l / c r k ' B f í L B m Y e - ü m z m 
T E C H A D O S P A i K l i i P 
El mejor del mundo. A prueba de agua 
y fuego cubierto de Roca y Mica, pídalo en 
todas las ferreterías y tendrá su techado 
ideal. 
TECHADOS DESDE 50 CENTAVOS GLASE SUPERIOR 
Pinturas, Barnices y esmaltes de todas las clases, 
muestras y precios, libre de todo gasto para quien lo 
solicite. 
Agentes Exclusivos: A L E X A N D E R T E X I D 0 R & 0 0 . 
SAN IGNACIO 82. A P A R T A D O 802, Habana 
c . 1 2 7 8 a l t , 
g r a d o <ie s e g u n d o t e n i e n t e e l b e n e -
m é r i t o s a r g e n t o a v i l e s i n o B e r u a r i l o 
S u á r e z . m u e r t o h e r o i c a m e n t e e n lo.s 
c a m p o s r i f e ñ o s , e n l a b a t a l l a d e l 2 7 
d e D i c i e m b r e . 
• 
• • 
| C o m e n z a r o n , a u n q u e l e n t a m e n t e , 
; l a s r o m e r í a s . S a n E m e t e r i o , q u e 
p i a d o s a m e n t e v e n e r a n l o s p u e b l o s d e 
P i m i a n g o é I r o n g o , f u é d i g n a m e n t e 
f e s t e j a d o - c l u r a n t e l o s p r i m e r o s d í a s 
d e e s t e m e s . 
E n P i m i a n g o l a f e s t i v i d a d r e l i g i o -
s a f u é e s p l é n d i d a , c e l e b r á n d o s e e n l a 
e r m i t a d e l S a n t o , s i t u a d a e n u n o d e 
1 l o s p u n t o s m á s b e l l o s d e l a e o s t a . c c r . 
c a d e l f a r o d e S a n E m e - í e r i o . 
L a r o m e r í a c e l e b r a d a p o r l a t a r d e 
e s t u v o c o n c u r r i d í s i m a . h a c i é n d o s e 
g r a n c n s u m o d e l r i c o " q u e s o p i -
c ó n . " 
L o s efe I r o n g o , n o q u e d a r o n a t r á s 
f e s t e j a n d o á • ' S a n t o M e : ! e r o , " c o m o 
v u l g a r m e n t e l l a m a n á S a n E m e t e r i o ; 
A l a s o l e m n e m i s a q u e d i j o e l b e n e -
f i c i a d o d e C o v a d o n g a , d o n D o m i n g o 
C a s o , p r e c e d i ó l a p r o c e s i ó n , e n l a q u e 
f i g u r ó u n h e r n L O á o r a m o d e p a n 
c e d e n t e d e l a c a s a d e J o ñ a J o s e f a 
L l a n o , y o f r e c i d o p o r l a b e l l í s i m a j o -
v e n L u z D i a g o . 
L a r o m e r í a s e v e r i f i c ó e n e l c e n t r o 
d e C o r a o , y e n I r o n g o . t e r m i n a n d o á 
l a s d o s d e l a m a d r u g a d a s i n i n c i -
d e n t e d i g n o d e m e n c i ó n . 
« 
• • 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
E n C o v a d o n g a , d o n J u l i o F e r n á n -
d e z d e l a F u e n t e , r e c i é n l l e g a d o d e 
M é j i c o , c o n l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
d e O s e j o . J u l i t a C a s t a ñ o y D í a z C a -
m e j o . 
— E n G i j ó u , V í c t o r M . M o r a n 
P r e n d e s , c o n F l o r e n c i a P r e n d e s E s -
o u r d í a . 
• • 
P o r d o n A n t o n i o L a m a d r i d , v e c i n o 
d e A n d r i n . L l a n o s , h a s i d o p e d i d a l a 
m a n o d e l a b e l l í s i m a l l a u i s c a D o l o r e s 
V a r g a s C a s o , p a r a s a i h i j o d o n V a l e n -
t í n , q u e a c t u a l m e n t e r e s i d e e n B u e -
n o s A i r e s . 
L a b o d a s e c e l e b r a r á á p r i n c i p i o s 
d e l p r ó x i m o m e s d e M a r z o . 
• « 
H a n r e ^ g r e - s a d o : 
D e C u b a : A P e s u é s y P e c h ó n , r e s -
p e c t i v a m e n t e , d o n A l b e r t o V i l l a r c o n 
s u e s p o s a d o ñ a H o r t e n s i a R o s e s , y 
d o n H i l a r i o S á n c h e z ; á A v i l e s , e l c o -
m e r c i a n t e d e C i e n f u e g o s , d o n C e f c r i -
n o G a r c í a B a r r o s o ; á P ó o , d o ñ a M o -
d e s t i n a G o n z á l e z , e s p o s a d e d o n J u a n 
V e g a , d u e ñ o d e u n a a f a m a d a m o r -
m - C ' l e r í a e n S a g u a l a G r a n d e ; á s u c a -
s a d e I n f i e s t o , e l c o m e r c i a n t e d e l a 
H a b a n a , d o n A g u s t í n F e r n á n d e z M a -
r i n a , y á C a ñ e r o , e l j o v e n d o n L i n o 
"Soto M é n d e z . 
— j D e M é j i c o : A P ó o , e l j o v e n F e r -
n a n d o S u á r e z ; á P o r r ú a , d o n P e d r o 
S o b r i n o ; á I n g u a n z o , d o n C o n s t a n t i -
n o G ó m e z G a r c í a ; á A b á n ' l a m e s , d o n 
J u l i á n M o n t e r o , y á C a r r e ñ o , d o n 
B e r n a r d o H u e r t a , q u e v i e n e c o n o b . 
j e t o d e r e p o n e r s u q u e b r a n t a d a s a ' 
I n d . 
H a n s a l i d o : 
P a r a l a H a b a n a , d o n G e r m á n L j , 
z a m a B o i - d e l e s , s o c i o d e l a p o p u l a r 
c a s a b a b a u e r a " L a F i l o s o f í a . " 
— P a r a M é j i c o , d o n M a n u e l D o s a l 
M i d e r a . d e L l a n o s : d o n I s i d r o N'o. 
r i e g a G o r d o , d e C u é . - y d o n J o s ú a 
G a r c í a S a n t i a g o , d e C a r r e ñ o . 
— P a r a l a A r g e n t i n a , d o n R a m ó n 
C o v i e H a F u e n t e s y e l j o v o n S a n t i a g o 
S e r r a n o , a m b o s d e C o l u n g a . 
E M I L T O G A R C I A D E P A R E D E S . 
T r a T E l i e í o s i r ' 
S O L B a O f B F I E S T A U E L I O T O S A E X 1IOXOR 
D E N . P . J E S U S X A Z A R E X O D E L U U S -
C A T E , P A T R O X O D E L A E R M I T A U B 
A R R O V O A R E > A S . 
D I A 7 D E A B R I L D E 1912 
A l a s .-eis y m e d i a p. m. Se t r a s l a d a r á 
p r o c e s i o n a l m e n t e l a v e n e r a d a ¡macren del 
N a z a r e n o de l a I g l e s i a de l C a n o & su E r -
m i t a de A r r o y o A r e n a s ; c a n t á n d o s e & s u 
I letrada s o l e m n e S a l v o p o r e l m a e s t r o s e ñ o r 
R a f a e l P a s t o r . D e s p u é s de l a S a l v o se quo-
m a v l n fuegos a r t i f i c i a l e s en honor del P a -
trono. 
D I A S 
A l a s n u e v e a. m. S o l e m n e m i s a en ho-
n o r de N . P . J e s ú s N a z a r e n o del T í e s c a t e . á 
j a que t i ene p r o m e t i d a c u a s i s t e n c i a el 
E x c m o . é I l t m o S K O b i s p o Diocesano , en 
l a que o f i c i a r á el I l t m o . S r . P r o v i s o r y V i -
c a r i o G e n e r a l de l O b i s p a d o , P b r o . D. Seve -
r i a n o S a i n z . e s t a n d o l a s a g r a d a c á t e d r a \ 
c a r g o de l M u y I l u s t r e S r . M a g i s t r a l de l a 
S. I . C a t e d r a l . D r . A l b e r t o M é n d e z . L a or -
q u e s t a s o r á d i r i g i d a por el l a u r e a d o m a e s -
tro s e ñ o r R a f a e l P a s t o r . 
A l a s s e i s y m e d i a p. m. S a l d r á proce- ' 
s i o n a l m e n t e l a v e n e r a d a i m a g e n del m i l a -
g r o s o J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e por l a 
c a r r e r a de c o s t u m b r e : c u y o t r a y e c t o s e r á 
i l u m i n a d o p o r l u c e s de b e n g a l a y fuegos 
a r t i f i c i a l e s , t o c a n d o en l a p r o c e s i ó n la b a n -
d a de m ú s i c a de l a B e n e f i c e n c i a . A l a e n -
t r a d a de l a i m a g e n en l a E r m i t a se c a n t a -
r á g r a n S a l v e . 
D e s p u é s de l a S a l v e , se q u e m a r á n fuegofi 
a r t i f i c i a l e s , t e r m i n a n d o con e l c u a d r o da 
J e s ú s , t o c a n d o l a b a n d a en los i n t e r m e d i o s . 
Se e s t r e n a r á n , u n a h e r m o s a l á m p a r a , u n 
e s p l é n d i d o a r m o n i u m con d iez y se i s r e g i s -
t ros , y u n h e r m o s o c o n f e s o n a r i o , r e g a l o de 
u n a d e v o t a d e l N a z a r e n o ; a s i como u n a i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c o s t e a d a p o r u n devoto. 
A m b a s n o c h e s e s t a r á i l u m i n a d a l a E r m i -
t a con p r o f u s i ó n de l u c e s . 
H a b r á c o m u n i c a c i ó n p o r e l " I T a v a n a C e n -
t r a l , " p o r f e r n p o a r r i l , g u a g u a a y coches , & 
todas h o r a s . 
E l C a n o , A b r i l 1°. de 1912. 
E l Pf trroco. V 
C l l - i r . 5 t - l 5d-3 
I6LESI* DE U MERCED" 
S O L E M X E S C U L T O S D E S E M A X A S A N T A 
J u o v e B S a n t o . — A l a s ocho, m i s a so l emne , 
s e g u i d a de l a p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r del 
templo , y e x p o s i c i ó n de J e s ú s S a c r a m e n -
t a d o en el m o n u m e n t o , con s e r m ó n de l a 
" I n s t i t u c i ó n de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . " 
V l c r n ^ j t S a n t o . — A l a s s i e t e y media , los 
oficios de l a m a ñ a n a , y s e r m ó n de l a " P a -
s i ó n de N u e s t r o S e ñ o r . " Á l a s doce, s e r -
m ó n de l a s "Siete p a l a b r a s , " con devotos 
mote te s c a n t a d o s e n los i n t e r v a l o s . A l a s 
ocho p. m., s e r m ó n de l a "So ledad ." 
SAbndo ^ a n t o . — A l a s s iete , d i v i n o s ofl-
c ios del d í a . 
D o m i n g o de R e s u r r e e H r t o . — A l a s ocho, 
m i s a s o l e m n e con s e r m ó n de l a " R e s u r r e c -
c i ó n de l S e ñ o r . " 
3825 2t-3 2d-4 
P A R A R E T R A T O S 
p.I p J a t i s i o . C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a . — ! 
S A N R A F A E L 3 2 . — R e t r a t o s d e s d e ! 
U N P E S O l a m e d i a d o c e n a e n a d e - i 
lao- te . E n s e ñ a m o s p r u e b a s . S u p l i c a - | 
m o s v e a n c n e s t r a s m u e s t r a s d e e .m-
t l i a c i f O D e s q n e h a c e m o s á p r e c i o s r a » 
r a t o s . 
D " P e r d o m o 
V l a a u r i n a r i a s , E s t r u c h e z da l a orl t»a. 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S l f l l e s t r a t a d a por U 
I n y e c c i ó n de l 605. T e l é f o n o A - i a 2 2 . D e 11 
& 3. Jpfrús Marwt c ú m e r o 32. 
C 1147 A . 1 
4 - 6 
¡ i J e s ú s , q u e c i g a r r o t a n i t i r I d ! ! 
E s t o y c o n v e n c i d o que nn se puedE 
t o m a r m a s q u e i o s 
E X Q U I S I T O S C I G A R R O S 
i S D N L D 5 M E J D R E B h 
¡ N Q T I E N E N 
G U A U 
M z . 19 
l l j N 
P R E D D 5 A 5 
P O S T A L E S 
L E A L T A D 110 H A B A N A 
S U S C R I P C I O N 
U n a p r o f e s o r a m u y e n f e r m a , r u e -
g a á l o s m a e s t r o s c o n t r i b u y a n p o r 
c a r i d a d á l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p o r 
d o n A n t o n i o F l o r i d o á f i n d e v e r s i 
s e r e c o g e l o n e c e s a r i o p a r a p o d e r 
a t e n d e r á s u c u r a c i ó n . 
E n l a S e c r e t a r í a d e R e d a c c i ó n d e 
e s t e d i a r i o s e a d m i t e n d o n a t i v o s . 
G . 3 1 2 
200 C O R T A D O n E S D E C A S A 
E n l a s A n c a s de F . B a s ^ u a s . k i l ó m e t r o 25 
en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a G ü i n e s , se 
s o l i c i t a n m a c h e t e r o s . Se a b o n a n 90 c e n t a -
vos oro, por c a d a 100 a r r o b a s de c a ñ a . 
3444 2Ct-2G 26.1-2G M;;. 
G o n z a l o g . m m m 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 á 4 
E s t u d i o : P r a d o n ú m . 1 2 3 , p r i n c i -
p a d , d e r e c h a . T e l é f o n o A 1 2 2 1 . A t i a r -
t a d o 9 9 0 . D . í f 
D O C T O R J O S E WiARCH 
' 1 E D I C I N A Y C I R U J I A 
R e f u g i o 1 B . C o n s u l t a s do 12 J i 
T e l é f o n o A - 3 9 0 6 . 
C 1168 A . 1 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N e O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E l q u e q u i e r a c u r a r s e de la a v a r i o e i a 
» o n el doc tor R e d o n d o , t iene que h a c e r l o 
a n t e » de M a r z o , p o r q u e d e s p u é s ee m a r c h a 
p s r í j M a d r i d y no v u e l v e . 
C 11G7 A . 1 
A prec io s r a z o n a bies en " E l P a s a j e . " 7.u-
hiota 22 . . en tre 'xeniente R e y y O b r a p l a . 
C 1176 A . 1 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a ofl- • 
c i ñ a s . 
V e n t i l a c i ó n , c a p a c i d a d 0 h lp l ene . 
S'-rvioio s a n i t a r i o exce lente . 
E l m e j o r lugrar de l a C i u d a d : f r e n t e á l a j 
A d u a n a , en l a c u a u r a do l a I - o n j a do C o -
m e r c i o y a i l u g a r donde se t r a s l a d a r á l a 
C a s i l l a de P a s a j e r o s . 
I n m e d i a t a s (t l a P l a z a de A r m a s y por I 
c o n s i g u i e n t e de l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , A y u n -
tamiento , S e n a d o , H a c i e n d a , etc . 
Oficios n t í m . 1-, e n t r e L a m p a r i l l a y A m a r -
g u r a . 
i n f o r m a n los ^señores R . L a b r a d o r é H i -
jos , en e l m i s m o edif icio. 
C 1249 2 6 t - : A. ' 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
J P i i r u m e i i t e v e g r e t i i l 
D E L D O C T O R R , O . L O « ? E 
E l r e m e d i o m í t s r á p i d o y aeguro m M 
c u r a c i ó n de l a g o n o i T e a , b l e n o r r a g i a , tt^ 
res b l a n c a s y de toda c l a s e <ie f lujoa pe* 
a n t i g u o s Q ü e s e a n . S e g a r a u í t z a no ÍÍ*J>«Í 
e s t r e c h e z . C u r a p o s i t v a m a n t o . 
D e vf>n»a en t o n a s i.a.s t a r m a c l i s . 
C 1183 A . 1 n 
C A R X R A D O 
C a l l e PI'MCO. Vedada 
T e l é f o n o F-177T 
30 b a ñ o s p ú b l i c o s . $1-<H 
no r e s e r v a d o s , $1-50. SO 
f a m i l i a r e s $2-00. A l i l e r -
toK do 5 ñ N de lo norhe . 
A C T O M O V H , V C O C H E S 
A D O M I C I M O 
3310 156-23 M i . 
f 
t W H I G A I T E R O 
¡ S I D M C H A M P A G N E 
! EL GAITERO 
l n i c a p r c u a i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o : : : : 
bole r e w a r d e d i n C h i c a g o e x h i b i t i o a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S ? 
K B P K i : s 1 2 N T V N T K > ¡ 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
C 118S A . 1 
D I A S I O D E L A M A S I N A — P m c i ó n de l a t a r d e — A b r i l 6 de 1912 . 
ororendente éxito de nuestra oferta limitada 
E l b u e n é x i t o d e n u e s t r a o f e r t a h a s i á o t a n g r a n d e , q u e y a h e m o s 
v e i d i d o l a m a y o r p a r t e d e l o s e j e m p l a r e s d e l a e d i c i ó n l i m i t a d a . L a v e n -
t a i n t r o d u c t i v a s e c o m e n z ó c o n e l p r o p ó s i t o d e h a c e r q u e l a o b r a f u e r a 
c u a n t o a n t e s c o n o c i d a . C o m o e s e r e s u l t a d o h a s i d o l o g r a d o y a y l o s l i b r o s 
s e e n c u e n t r a n e n t o d a s p a r t e s — s i e n d o e n s í m i s m o s l o s m e j o r e s a n u n c i o s -
l a v e n t a p e r m a n e n t e p a r a e l f u t u r o e s t á a s e g u r a d a y l o s e d i t o r e s p r o c u r a n 
a h o r a r e e m b o l s a r s e l a s g a n a n c i a s s a c r i f i c a d a s e n l a v e n t a i n t r o d u c t i v a . 
P o r l o t a n t o , s e a u m e n t a r á e n e l d o b l e e l p r e c i o d e c a d a c o l e c c i ó n d e l a 
B I B L I O T E C A d e s d e e l 1 5 d e A b r i l . • 
H a s t a e n t o n c e s s ó l o e s n e c e s a r i o m a n d a r $ 2 C y . c o n e l p e d i d o , y 
n o h a y q u e p a g a r n a d a m á s h a s t a d e s p u é s q u e h a y a p a s a d o u n m e s d e 
t e n e r e l c o m p r a d o r e n s u p o d e r l o s 2 7 v o l ú m e n e s . A p a r t i r d e e n t o n c e s s e 
c o m p l e t a r á e l p a g o d e l a c o m p r a e n m e n s u a l i d a d e s d e s d e $ 4 C y . e n a d e -
l a n t e , s e g ú n l a c l a s e d e e n c u a d e m a c i ó n q u e s e e l i j a . 
R e c u é r d e s e , p u e s , q u e l a f e c h a final e s e l 1 5 d e A b r i l . 
A L G U N O S D E L O S F I A D O R E S D E L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
DR. R A F A E L M O N T O R O 
Exminlstro P len ipo tenc ia r io en Lon-
dres y B e r l í n 
Aplaudo sin reservas e l pensamien-
to de coleccionar composiciones 
prosa y verso de las que mayor boga 
alcanean en las ve in te naciones que 
hablan n u r s t r a lengua, j u n t a m e n t e con 
e3merad|is t raducciones de las de emi-
nentes l i te ra tos de los p a í s e s que ma-
yor influjo ejercen en l a cu l t u r a con 
t e m p o r á n e a . E n c o m p e n s a c i ó n de los 
inconvenientes propios de todas anto-
logías, o f r e c e r á á los amantes de 'as 
letras en E s p a ñ a y en los p a í s e s his-
pano-americanos el modelo de in ic ia r se 
en el conocimiento de l a p r o d u c c i ó n 
literaria de tocios ellos, a l mismo t i e m -
po que la opor tun idad de apreciar , ver-
tidas al castellano, obras maestras de 
la" l i te ra tura c o n t e m p o r á n e a en F ran -
cia, Ingla terra , Alemcinia, Estados U n i -
dos, etc. 
DR. R A I M U N D O C A B R E R A 
Presidente de la Sociedad E c o n ó m i c a 
de A m i g o s del P a í s 
L a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a ha sido y es 
fecunda: r i c a en productores y en 
grandes producciones. 
Pero, lo mismo que el au tor del Qui-
j o t e es p o b r í s i m a en sus medica, la 
m a y o r par te de los autores c l á s i c o s son 
desconocidos porque l^s ediciones de 
sus l ibros se han agotado desds hace 
luengos a ñ o s y no hay pos ib i ' idad n i 
esperanza de que se reproduzcan. Es 
el c a r á c t e r de la pobreza r a c i o n a l . 
Suple esa deficiencia en c ie r to rao-
do l a m e r i t í s i m a labor emprendida por 
la Sociedad In t e rnac iona l de Londres , 
enr iquecie j jdo su c o l e c c i ó n de obras 
famosas con las selecciones de los au-
tores e s p a ñ o l e s . 
DR. A L F R E D O Z A Y A S 
Vicepres idente de la R e p ú b l i c a . 
P a r é c e m e d igna de aplauso l a idea 
de coleccionar en unos cuantos volú-
menes, t rabajos l i t e ra r ios , en prosa y 
verso, de autores de todos los pa í -
ses c iv i l i zados del mundo. P r é s t a s e esa 
c o l e c c i ó n i curiosas observaciones de 
c o m p a r a c i ó n , y á un estudio suscinto 
de l a labor l i t e r a r i a de pueblos t an 
diversos . Por esas razones es t imo en 
mucho l a " B i b l i o t e c a U n i v e r s a l de 
Obras Famosas," y f e l i c i t o á sus edi-
tores y compiladores . 
DR. A N T O N I O S. B U S T A M A N T E 
C a t e d r á t i c o de Der fcho in te rnac iona l 
de la Unive r s idad Habanera . 
H e l e í d o con verdadero placer dos 
v o l ú m e n e s de l a "B ib l i o t eca In te rna -
c iona l de Obras Famosas." L o que m á s 
me ha impreeionado es e l se rv ic io que 
puede pres ta r á la c u l t u r a lat ino-ame-
r icana . Tengo l a firme c o n v i c c i ó n de 
que nada l evan ta t an to e l n i v e l mo-
r a l y p o l í t i c o do los pueblos como 
una buena c u l t u r a l i t e r a r i a y s é que 
no hay c u l t u r a l i t e r a r i a posible s in l a 
l e c tu r a de las obras maestras del i n -
genio humano. 
DR. E L I S E O G I B E R G A 
Eminen te Jur i sconsul to y orador. 
H e hojeado algunos tomos y e l In-
dice genera l de l a " B i b l i o t e c a In te r -
nac iona l de Obras Famosas." Basta u n 
somero examen para a d v e r t i r que es 
m u y abundante , y que ha habido g ran 
ac ie r to en la s e l e c c i ó n de las obras y 
f ragmentos que la f o r m a n . Y para 
los pueblos do habla caste l lana t iene 
el s ingu la r m é r i t o y la g r an u t i l i d a d de 
ser l a a n t o l o g í a un ive r sa l en que fi-
g u r a mayor n ú m e r o de escri tores espa-
ñ o l e s é hispano-americanos. De estos 
ú l t i m o s hay en el la muchos cuyas pro-
ducciones, ó son comple tamente desco-
nocidas en Cuba, ó sólo" han l legado á 
c o n t a d í s i m a s manos, por r a z ó n de l a 
escasa c o m u n i c a c i ó n que mant iene 
nues t ra p a t r i a con las R e p ú b l i c a s her-
manas; y las selecciones que pub l ica l a 
" B i b l i o t e c a , " s i no cabal conocimien-
to, por lo menos dan claros v i s l u m -
bres do las respect ivas l i t e ra tu ras . 
SR. R A M O N A . C A T A L A 
Secretar io de la Academia de Ar t e s y 
Le t ras de Cuba 
E l beneficio que ha prestado á l a 
c u l t u r a de los pueblos del habja cas-
t e l l ana l á " B i b l i o t e c a I n t e r n a c i o n a l " 
es inca lcu lab le . E n nues t ro i d ioma no 
exis ten enciclopedias de conocimien-
tos generales en donde pueda adqui-
r i r una e r u d i c i ó n comple ta e l que, á v i -
do de saber, t iene l a desgracia de no 
poseer m á s lengua que la e s p a ñ o l a . 
H a venido, por tan to , l a " B i b l i o t e c a 
I n t e r n a c i o n a l " á l l e n a r u n v a c í o gran-
de, d ivu lgando conocimientos un iver -
sales que antes era necesario buscar 
en l i b ros perdidos en las Bibl io tecas 
6 en obrafe escri tas «n Idiomas ex-
t ran je ros . E n lo que se. refiere á Cu-
ba, el t o m o X X V I I es un marav i l l o so 
compendio de la ' v ida cubana desde 
los t i empos del descubr imien to has-
t a nuestros d í a s . 
¿ C ó m o n o b a t i r palmas ante ese 
m e r i t i s l m o esfuerzo de la " B i b l i o t e c a 
I n t e r n a c i o n a l " que v iene á l i b r a r á 
nuest ros p a í s e s de l a t i r a n í a de l a 
ignoranc ia , m á s odiosa y t e r r i b l e que 
l a t i r a n í a p o l í t i c a ? 
SOLO $ 2 Cy. AL C0NTA00 
V * 4 AL I 
Hedíante si pago de sóts $2 Cy., 
entregaremss i tod» persona de re-
conocida honorabilidad 'oa t J velíi-
manes de la BIBLIOTECA IKTERftA-
CIONAL. 
El comprador habrl tenido ia obre 
«n su poder durante un mes, cuando 
se venza !s primera mensualidad de 
otros $4 Cy. 
De ese modo, todos, por escasas 
que sean sus recursos, pueden ad 
quiflr tan Importante y bella obra. •v % 
COSTARA EL DOBLE MAS, 
D E S P U E S DEL Í 5 D E ABRIL 
E l 15 de Abril íerminard ía rebaja de la mitad del 
precio corriente ae ^ . JLJLJOTECA I N T E R N A -
C I O N A L D E O B Í I A S FAMOSAS. En esa fecha, 
á media noche, el precio será aumentado el doble. 
Hasta entonces, el precio introductivo puede pa-
garse, si asi se prefiere, mediante sólo $ 2 Cy. al 
contado, y S 4 Cy. mensuales. 
A fin de dar á conocer la B I B L I O T E C A lo antes 
posible, ofrecimos, por vía de introducción, una edi-
ción 11 invada á precio excepcionalmente reducido. 
L a aceptación dispensada por el público á la obra ha 
sido tai. que se ha logrado por completo el objeto de 
la venta introductiva. L a B I B L I O T E C A I N T E R -
N A C I O N A L D E OBRAS F A M O S A S es ya amplia 
y favorablemente conocida. 
Todo pedido que se nos traiga ó que se deposite 
en el correo, en cualqtiier punto, antes de la media 
noche del 15 de Abril, tendrá derecho á participar 
de ¡a mitad del precio corriente, Pero los que se 
mande :, y husra los que se nos traigan personalmen-
te er. ia mafiana del 16 de Abril, ó después, tendrá 
que pagar el doble más. 
L A B E L L E Z A M A T E R I A L 
L a belleza ma te r i a l de los v o l ú m e n e s equipara l a Impor t anc ia de la obra. L a s 
encuademaciones se han hecho por e x p e r t í s i m o s encuadernadores, con los mejo-
res mater ia les obtenibles, ten iendo especial cuidado en p roduc i r l ib ros bellos á l a 
par que resistentes y capaces de sopor t a r e l de t e r io ro del uso constante. 
E l papel es de inme jo rab le ca l idad , ria sido fabr icado expresamente para esta 
obra. De color l ige ramente crema, .s in b r i l l o , imp ide todo molesto reflejo y u o 
causa incomodidad a lguna á los ojos cunndo se lee. Como es a d e m á s de mediano 
espesor, p e r m i t e que los v o l ú m e n e s sean f á c i l m e n t e manejables á pesar de su 
tamafio (19 por '25 '5 c e n t í m e t r o s ) y de la? quin ientas p á g i n a s que cada uno con-
t iene . x 
Los t ipos son grandes y c laros ; loa espacios en t re las l í n e a s , p roporc ionados ; 
y los m á r g e n e s de las p á g i n a s , ampl ios . 
E l n ú m e r o de las i lus t rac iones asciende á 550, y cada una ocupa una p á g i n a 
entera. Muchas de ellas son m a g n í f i c a s l á m i n a s en colores y en oro, reproducciones 
do manuscr i tos ant iguos ó medioevales, copias d é cuadros c é l e b r e s , re t ra tos de au-
tores, f o t o g r a f í a s do las casas en que nac ie ron ó en que t r a n s c u r r i ó l a v ida de oin>-
nenfees escr i tores , etc., etc. , 
E S T E MODELO NO E S VALIDO DESPUES DEL 15 DE ABRIL DE 1 9 1 2 
T O O O S LOS Pf-GOS V G1RO8 O E B E N 
HACERSE A LA 
S O C I E D A D I N T E R N A C I O N A L 
Ó SU ftCPRCSCNTANTC 
Ffrha. 19}g 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
L a B I B L I O T E C A se ha edi tado bajo ia 
d i r e c c i ó n de: 
Don Marce l ino M c n é n d s z y Pelayo, 
m i e m b r o de las reales Academias de la 
Lengua y de l a H i s t o r i a , D i r e c t o r de la 
B i b l i o t e c a Nac iona l de M a d r i d y e l erudi-
to que en lo ac tua l idad posee m á s profun-
dos conocimientos en l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , 
an t igua y moderna . 
Don Enr ique J o a é Varona , profesor de 
la U n i v e r s i d a d de la Habana , filósofo, ora-
dor, poeta, c r i t i c o y pub l ic i s ta . Sus obras 
le ac red i t an como l e g í t i m a g l o r i a de su 
pa t r i a . Es uno de los ta lentos m á s pode-
rosos y me jo r equi l ibrados que ha produ-
cido Cuba. E n la ac tua l idad , n i n g ú n o t r o 
cubano puede os tentar mejores t í t u l o s que 
él para personif icar el saber y l a l i t e r a tu -
ra de l a Gran A n t i l l a . • • 
^ o n J u t t o Sierra , ex -Min i s t ro de Int.-
t rucc ión . P ú b l i c a y Bel las A r t e s de Méj i -
co, h i s to r i ador , poeta, o rador y maestro. 
Don J o t é Enr ique R o d ó , ex-Director de 
la B i b l i o t e c a Nac iona l Uruguaya , cx-pro-
fesor de L i t e r a t u r a en la U n i v e r s i d a d de 
Montev ideo , pensador, escr i tor , l i t e r a to , 
e t c é t e r a . 
Don J o s é T c r i b i o Medina, secretar io de 
la F a c u l t a d de Humanidades en la «Uni-
ve r s idad de Sant iago de Chi le . k 
Don Ricardo Palma, m i e m b r o correspon-
d i e n t e de las reales Academias Espafioias 
y de l a H i s t o r i a , D i r e c t o r de la Bib l io teca 
N a c i o n a l de L i m a . 
El Doctor David P e ñ a , profesor de las 
Un ive r s idades de Buenos A i r e s y L a Pla ta . 
El Doc tor Ricardo Qarnet t , B ib l io t eca r io 
de l 'Museo B r i t á n i c o de Londres po r es-
pacio de 50 a ñ o s . 
El Doc to r L e ó n V a l l é e , B ib l io t eca r io de 
l a B i b l i o t e c a Nac iona l de Franc ia , la ma-
y o r de l mundo, que cont iene m á s de t res 
mi l lones do l ib ros impresos. 
El Doc tor A l c i s Brand l , profesor de l i te-
r a t u r a en la U n l t e r s i d a d de B e r l í n , la 
m á s grande que exis te ; y 
El Doc tor A l n s w o r t h R. Spofford, Bib l io -
t eca r io de la Bib l io teca del Congreso, en 
W a s h i n g t o n . 
DEPARTAMENTO Üf: L I T E R A T U R A 
E L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Y LA DISCUSION 
APARTADO 1330 
HABANA 
f f i f l n j e $ S ( y . — S í r v a n s e enviarme los veintiHÍcle tomos de la Bib l io teca 
I n t c n acioual de Obras Famosas, encuadeni í idof; en -
(Sin ase decir la c¡a¿.e de encuademación) 
Convengo en compl t ta r m i compra como nigue: 
E n e u a d e r n a t i ó n en t a l a , 19 pagos m e n s u a l e s de S 4 Cy. 
u E s t i l o R o x b u r g b e , 2 0 pagos rnensua les de $ 5 Cy-
m T r e s c u a r t o s de t a f i l e t e , 21 pagos m e n s u a l e s de $ 6 Cy . 
. T a f i l e t e c o m p l e t o , 2 2 pagos m e n s .'ates de $ 8 C y . 
Sat is faré el pr imero de estos pagos á Jos t re in ta d í a s de recibida la Biblioteca, y 
lo? restantes en las fachas correspondientes do cada mes á la SOCIÍDAD IMTBB-
NACION AL Ó SU RKI'KESKNTA NTE. 
» Li Blbilettct »tfé remitlíí, porte pifo, i coilquisr dlrtoelón 6 esticlin del (•rrocirrll IB U eiudri 
Firmado. 
(SinMe escribir mug ciaro) 
DlrecelóB j 
Pntden Ván. pedir rffrrenciat 
# 
Kslo« nombres co han de >ervir 
como fiadores en modo alguno. 
Bino sólo para dáfaoa informes 
respecto A la Reriedad ilul con. 




y á, ~. 
L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
^ « ¿ ^ t o ' i s © u ^ a B I B L I O T E C A c o m p l e t a — v e l r . í i s l e t » g r a n d e í 
IS^"125 coacenga k> mejor que se l i a escr i to , las c ie jo rcs o o: 
¡•.rnr.osos vclú-
j i 3 £ S t v a s do ice 
W T r c r t t o r e s d e " " E s p a ñ a ' , ' O u b a . l a A r g e n t i n a , U r u 5 W , c H í l e , P e r ú , Ve-
i n ^ r CoIotilbia. Cent ro A m é r i c a , Mé j i co , los E n a d o s Uc idos , C a n t i i . F r a n g í a 
V * ^ ' i S t í a , A leman ia , I^asia, Po r tuga l . SuccLa, Noruega , CTitDa, J a p ó a , Gre-
E ^ P t o , Perf l ía , etc., etc.,—todris !ap n a c í c n e e ant iguas y modemafl re-
'WfldA 8s Por si^s nS? eminentes l i t e ra tos , v ivos y muerto?, j jnr cuantos ntti pro-
< l f £ kellos é in teresantes l i b r o s ; toaos t r aduc idos cemeraaamenta a l cagteila-
^JftJ110*10 que puedan ser l e í d o s s in necesidad de conocer ninguaa, lengua ex-
h l ¿ ; . a -~ lec tu ra in tensamente agradable é I n s t r u c t i v a en cant idad Buf lc íente para 
Í I j i j ^ todo el c j r a o de una v i d a — v anrmar se t e n d r á una idea aprox imada de la 
M9T1¡CA I K T H R N A C I © N A L D E O B U A S F A M O S A S . 
T O D O P E D I D O P U E S T O E N E L C O R R E O , E N C U A L Q U I E R P A R T E A N -
ES D E L A M E D I A N O C H E D E L 15 D E A B R I L , L L E G A R A A T I E M P O DE A L -
A N Z A R U N A C O L E C C I O N A L P R E C I O I N T R O D U C T I V O . NO I M P O R T A C U A N 
iO L O R E C I B A M O S . 
P E R O T O D O S LOS P E D I D O S Q U E SE MQS M A N D E N Y H A S T A LOS O U E 
E NOS T R A I G A N PF.RSON A L M E N T E E N L A M A Ñ A N A D E L 16 DE A f i R I L O 
I E 3 P U E S . L L E G A R A N D E M A S I A D O T A R D E . 
N . B . — Rcconiemlamoe H m i e s t ^ snscriptores la í .dqnipictón de la «Bib l io-
teca* encuadernaila en cuero, porqm- esto mati-nal , dando mavor re^is 
toncia á los. v o l ú m e n e s , hace que ^stos soporten muv bien el deterioro 
del n."=o cométante á que se vení i i somótidoe los l ibros. 
U encuadern i ic ión en tres cuartos de tafilete, con ampl io lomo de cnem 
l:prmo>amente ornamentado en oro, y grandes cantonera?, t a m b i é n d« 
cuero, es, en nuestra o p i n i ó n , la m á s recometidnble para aqnellos oue ni 
e ^ n AXtfñmn á gastar en la de talSk-te completo. q no 
PAGOS AL CONTADO. Toáo sascríptor, que asi lo desee, puede obtener «.m « -
economm paeanJo «I contado y cvKflrse el Uah^jo de los (firo:. mcn^ua'es I a VIC-MI n. S K Í 
muertr» l e precio, . i c«nt6¿o, de «*> k) , Cibroi. Poro • f t t t m 
y par» e| giratorio (Je caoba $ 30 Cj , enaaanso 9 7 C>, 
TELA R0X6U(!6H£ S/4T*FIL£TE TAFUEU COMPUTO 
$70Cy. | 9 0 0 y . f 116 0 y . 
E p s i s i ó n ; Z t e l a 9 , a i Í % ¡fó] M i \ M U 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
$ 160 Cy. 
81 BE DESEA ADQUIRIR UNO 0£ 108 E8TANTE8, FlfiM&É LO SIGUIENTE 
íer tinto, hibrén di íer oifiddi al oantld» •IBUOTífi. 
Sircan»* en-rlariua i m b ^ a «i otUat* j W t M é# roble. d« $ 7 0» "i f i ¿ a ^ „ 
por el c u l ifiolujro ol piado Adiado . 1B1 « tor iod .o*ob«, d o í S d C r Í M S * & | 
D I A B I O DE L A MARINA.—^üfflóm do la tarde.—Abril 6 de 1912. 
•Ka»* 
•fm 
LA FAMOSA IGLESIA "EL PILAR" DE ZARAGOZA QUE POR AMENAZAR RUINA 
VA A SER RESTAURADA. 
L A V O Z D E L A P I L A R I C A 
T r i s t e l a campana 
í i n descanso toca 
y ext iende en los aires 
sus roncos acentos, 
que el E b r o t r anqu i lo , 
m inando la roca, 
de l T e m p l o conmueve 
los firmes c imien tos . 
Solloza ind ignada 
Zaragoza entera, ' 
y el g r i t o de espanto 
v a de cor ro en cor ro , 
pues, todos escuchan 
l a voz l a s t imera 
de la P i la r ica 
que pide socorro. 
Recordando el canto 
de aquel la Rondalla , 
ruda como el eco 
de una l i r a ro ta , 
so l tando e l suspiro 
que en su pecho estalla, 
d ice a s í l a V i r g e n 
a i son de la j o t a : 
" ¡ Z a g a l a s del E b r o 
que me e s t á i s rezando! 
¡ F u e r t e s ba tu r r i cos 
que me e s t á i s oyendo! 
Que e s t á hace ya d í a s 
el P i l a r t emb lando : 
¡ C o r r e d en rai aux i l i o 
que rae estoy cayendo! 
¡ E n c e n d e d el fuego 
de l a Fe Cr i s t i ana ! 
¡ R e c o r d a d , ba turros , 
l a i n v a s i ó n francesa! 
¡ D e f e n d e d el T e m p l o 
de la Capitana 
de la inv ic ta y noble 
t ropa aragonesa! 
¡ Q u e la hermosa mole 
no se hunda en escombros! 
¡ H o n r a d esa raza 
en esfuerzos r i c a ! . . . 
¡S i f a l t an columnas, 
sostened en hombros 
las sagradas naves 
de la P i l a r i c a ! 
S i hoy la I m a g * Santa 
á t i e r r a se v iene 
gran culpa ha ten ido 
vues t ro amor sagrado, 
pues la dura piedra . 
que á m i a l t a r sostiene, 
¡á fuerza de besos, 
h a b é i s desgastado! 
Los labios, del m u r o 
l l egaron a l centro, 
que amores d iv inos 
a s í se r e t r a t a n . 
¡ S o n besos que muerden 
m e t i é n d o s e d e n i t r o ! . . . 
¡ C a r i ñ o s b a t u r r o s ! . . . 
¡ C a r i ñ o s que m a t a n ! 
¡ L i n d a s rabaleras 
que la Fe i l u m i n a ! . . . 
¡ B a t u r r o s que el l l an to 
e s t á i s conteniendo! . . . 
¡ Q u e el P i l a r bendi to 
amenaza r u i n a ! . . . 
i i Echadme una mano, 
que me estoy cayendo! ! " 
A s í de la V i r g e n 
el do lor estalla, 
y a s í exc lama t r i s t e 
con sent ida nota, 
recordando e l eco 
de aquel la Rondal la 
que s e m b r ó el espanto 
al son de la Jota. 
J o s é J A C K S O N V E Y A N . 
LA TIERRA DE MARIA SANTISIMA 
Después de no ver durante horas y 
ñoras sino aldeas sórdidas, perdidas 
entre los ásperos nopales, de pronto, 
al volver de un camino ,nos sentimos 
transportados como por encanto á otro 
suelo, á otro clima, á otro mundo.. . 
ji Es una ciudad italiana la que tene-
mos delante, con sus altos eipreses obs-
curos destacándose en un cielo de es-
¡malte azul, con sus easitas de techos 
ocres, de halcones floridos, de fachadas 
color de rosa y color do malva?. . . S í : 
•es una aldea de la dulce Toscana... 
0 más bien es nn pueblo de España. ' 
•nn risueño pueblo de Andalucía, de 
aquellos que se bañan voluptuosamen-
te en su luz admirable, respirando el 
aroma de las inmensas máguoliav flo-
ridas. Nuestros pobres caballos, exte-
nuados por las cuestas qne suben desde 
Caná hasta estas alturas, bánse deteni-
do como para dejarnos admirar el pa-
norama entero de Nazaret, qpe apare-
ce á nuestra vista con una gracia ar-
moniosa y ligera de abanico abierto. 
1 Cuánta verdura y ouánta frescura 
inesperada es esas montañas, pobladas 
de ruinas y de fantasmas! La ésta no 
es una Tierra muerta. Todo es aquí 
claro y risueño. Los jardines con sus 
boscajes salpicados de sol, reparten sus 
manchas verdes por entre las habita-
ciones con una equidad muy cristia-
na. Los inmensos laureles rosas y los! 
esplendorosos camelios iguales á los de 
España, están todos cubiertos de flo-
res temblorosas. La gente que pasa y 
que nos saluda tiene un garbo espa-
ñol. Y para que la ilusión sea comple-
ta, un dulce repique de campañas, cual 
aún no habíamos oído ninguno en 
Oriente; un repique alado y desorde-
nado de buenas campanas de aldea, co-
mo los que cantan el Ave María en la 
tierra de María Santísima, llena de 
pronto el aire de místico regocijo. 
Nazaret es hoy la ciudad más cris 
ti ana de la Palestina. Con sólo contem-1 
piar las cuestas de sus techos, se nota 
su fe ardiente y practicante. Rodeando 
á un sólo minarete, que se j'ergue sin 
orgnUcj en medio de la población, las 
iglesias y los conventos alzan al cielo , 
sus masas imponentes. Por todas par-
tea surgen las torres coronadas de eru-: 
ees latinas y de cruces griegas. En to-
das las altas fachadas, en nichos de 
marmol, abre sus brazos Jesús ó se; 
desmaya la Virgen. Los franciscanos | 
llenan las calles estrechas con sus am-
plias hábitos, y sólo al verlos andar se 
adivina que se hallan en tierra con-
quistada. ¡ Admirable conquista, á fe 
mía! Con una paciencia llena de arro-
jo, los tenaces hijos de San Francisco 
no han querido nunca á través de si-
glos de matanzas, abandonar por com-
pleto la cuna del Señor. Durante 
la época heroica de las guerras santas, 
cuando los cruzados luchaban en Ga-
lilea contra los musulmanes caballcres-
eos, los frailes acompañaban á los gue-
rreros, y muy á menudo se establecían 
de un modo definitivo donde los sol-
dadas no podían sino acampar por efí-
meros períodos. Em-arcclados, ator-
mentados, diezmados, los franciscanos 
de Galilea preferían vivir una vi'la 
de perpetuo martirio á abandonar á 
los infieles las santos lugares. En el 
Tabor no ha transcurrido ni un día 
sin que los frailes monten la guardia 
en el sitio de la Transfiguración. En 
Xazareí. donde las persecuciones fue-
ron espantosas á fines del .siglo X^. T. 
hubo unos cuantas años durante los 
cuales el fanatismo turco se creyó l i -
bre de las sombras del dulce santo de 
Asia. Pero apenas el siglo X V I I abrió 
las puertas de Siria á los cristianos, 
los frailes comenzaron de nuevo á tur-
bar el silencio islámico de estas calle-
juelas con el rumor de sus preces. 
He aquí á uno de ellos, un buen 
monje de ojos infantiles y de barba an-
ciana, que va á. acompañarme en mi 
v'isita á la Iglesia de la Anuiuiacióu 
—Yo soy el sacristán—me dic.1 en 
castellano.— E l sacristán es holandés; 
pero como usted es tamlncn español, 
me ha encargado que le sirva á usted 
de cicerone... Pase usted por aquí, 
por el patio del convento.,. Luego, 
iremos al Taller de San J o s é . . . 
Y la santa visita principia por este 
templo, que los cristianos veneran al 
igual del Santo Sepulcro, por ser el 
lugar donde el Verbo Divino se hizo 
carne. "Verbum caro hic factura est." 
r-murmura el fraile que me acompa-
ña, haciendo una pomposa reverencia. 
Nada de grandioso, mi'la de bello en 
este santuario, sin embarco. La otra 
iglesia, qne muy lejos de aquí guarda 
la otra casa de la Anunciación, p'U* 
su majestad y por su lujo, un mucho 
más digno relicario de la Santa Reli-
quia. Porque no hay que olvidar que. 
según la Iglesia, la casa de la Virgen 
fué transportada por los ángeles du-
rante la noche del 12 de Mayo de Pi'.U, 
á Rauniza. en Dalmacia. De Dal-nacía, 
algunos años más tarde^ otros ánge-
les la transportaron, priínero á un 
bosque italiano de las inmediaciones 
de Recanati, y en seguida, al lugar boy 
llamado Loretto, donde el egregio Dra-
mante. ayudado por una magnífica co-
horte de arquitectos y de escultores, la 
cubrió de mármoles suntuosos. M i 
buen franciscano, que no se turba ante 
estos recuerdos, me asegura que el te-
soro de Nuestra Señora de Loreto 
pasaba en el siglo X V T I de cincuenta 
millones de liras, mientras Nazaret no 
tiene tesoro ningung. ''Somos pobres" 
—exclama haciéndose entrar por la 
nave central hasta el centro de la igle-
sia. Dos escalinatas, construidas á am-
bos lados de una puerta subterránea, 
conducen al altar mayor, en el cual se 
amontonan, en un orden de oratorio 
jesuítico, los candelabros dorados, los 
ramilletes artificiales las cirios labra-
dos, las cruces de plata. Un dosel de 
terciopelo cuelsra de una cuerda sobre 
el ostensorio. En su cuadro churrigue-
resco, una Dolorosa. muy morena, se 
desmaya alero teatralmente. ' 'Es de un 
pintor esnañol"—rae dice el fraile. 
Otros cuadros, que representan Anun-
ciaciones con el Ansrel Gabriel en pos-
turas qlÍTnpicas, también son, »ecnin 
mi cicerone, de artistas españoles. Pero 
lo más español aquí no son los lienzos, 
sino el adorno de los retablos, con su 
abundancia c|e luces, de sederías, de ex-
votos y de floreros. 
Después de inclinarnos ante el altar 
mayor, bajamos á la verdadera 'Casa 
de la Virgen, nos detenemos en la Co-
cina de la Santa Familia, tocamos con 
nuestras manos pecadoras la columna 
del ángel anunciador. . . , 
* « 
En la penumbra, estas grutas reves-
tidas de placas de mármol, no tienen 
tanto poder de sugestión como las tien-
decillas entrevistas por las calles y en 
cuyo interior los artesanos trabajan 
huniildcmente, rodeados de sus fami-
lias. " A s í debe de haber sido el hogar 
del carpintero evangélico"—nos deci-
mos al pasar ante las puertas humil-
des Xo es en una cueva, en una "bo-
dega'' según la frase de los francisca-
nos: no es en esta gruta siniestra, no 
ĉ  en la humedad torva de una cata-
runiba. donde el alma cristiana evoca 
la figura de Jesús adolescente, de Je-
sn.s amigo de los hombres, del dulce 
Jesús luminoso de Galilea, no, sino en 
la plena claridad de la vía pública. 
Hace apenas una hora, al atravesar el 
barrio de los artesanos, los rastros t r i -
gueños de los nazarenos, que pasaban 
envueltos en sus túnicas blancas, gra-
ves y bellos con sus ojos luminosos y 
sus bocas serias, hacíanme pensar que 
así era E l sin duda, cuando, en los 
días de-fiesta, viéndole encaminarse 
hacia la sinagoga, las mujeres murmu-
raban: " A h í va el hijo del carpinte-
r o " . . . 
M i buen fraile español, que parece 
más amigo de los datos exactos que de 
las evocaciones, me recuerda que la 
iglesia 'de la Anunciación y la del Ta-
ller de San José son recientes; pero es-
tán construidas con los restos de las 
basílicas de los cruzados. La primera, 
situada en el convento mismo, fué edi-
ficada en el espacio de seis meses, á 
mediados del siglo X V I I I . La otra, 
que no es sino un oratorio, data de 
principios del siglo X I X . 
—Ahora—agrega—estamos constru-
yendo una basílica magnífica, que se-
rá la reedificación de la antigua. 
En efecto, á poca distancia' de la 
casa de la Virgen, álzanse ya á cierta 
altura los macizos muros de granito 
de un vasto templo. Los franciscanos, 
entre otras virtudes menos visibles, 
tienen la de ser grandes edificadores. 
Apenas llega uno á cualquier lugar 
venerable, lo primero que ve es una 
gran hostelería para alojar los pere-
grinas, un gran convento, algunos 
grandes templos, todo franciscano. 
—Sólo en la sinagoga donde Nues-
tro Señor leía con su dulce voz las fra-
ses de Lsaías, para explicarlas á los 
doctores de la ley—me dice mi fraile 
con amargura—nada podemos hacer, 
porque los griegos nos han usupardo 
su posesión. 
¡Oh, eternas querellas de monjes, 
cómo perpetuáis en la tierra del Señor 
el recuerdo de las luchas entre los sa-
maritanos, que sólo podían adorar á 
Dios en la cima del monte Garizim, y 
los judíos, que sólo podían adorar á 
Dios en la cima del monte S i ó n ! . . . 
Por mi parte, en vez de seguir vien-
do piedras mudas en subterráneos te-
nebrosos, prefiero recorrer la ciudad, 
sin objeto' preciso y sin rumbo fijo, 
dejándome llevar por el azar. La im-
presión española se precisa á cada pa-
so. Estos altos muros grises de los con-
ventos; estas callejuelas tortuosas, 
empinadas y sonoras; estas tiendeci-
llas. donde se venden navajas iguales 
á, las de Albacete y pañuelos como los 
de Sevilla; estos puestos de fruta, con 
sus racimos de uva moscatel, con sus 
sandías acuchilladas, con sus granadas 
sahgrientas, con sus naranjas alegres; 
estas casitas, que no son de una sola 
planta baja, cual las de las demás po-
blaciones galileas, sino que tienen su 
primer piso pintado de colores claros, 
de rosado, de celeste, de verde, con bal-
cones floridos; todo lo que veo, en f in , 
me habla de Andalucía. Y luego esta 
gente, esta gente morena, esta gente 
que el germánico Badeker califica de 
turbulenta, y que, en realidad, uo es 
sino meridional, con toda la animación 
del mediodía más admirable; esta gen-
te airosa, esbelta, algo altiva en apa-
riencia y muy cortés en el fondo, es la, 
esencia misma de la raza andaluza. 
Una muchacha, de lindos ojos garzos, 
maliciosos y patéticos á la vez, acaba 
de ofrecerme uno d*1 esos pañuelos de 
encaje que aquí fabrican las innume-
rables damas que pueblan los beate-
ríos, y al preguntarle cuánto cuesta, 
la he dirigido inconscientemente la pa-
labra en español. "Cuesta, lo que us-
ted quiera darme"—me ha contesta-
do. Y su respuesta, en árabe, apenas 
me ha chocado. Las jotas" de esta 
lengua y sus sonidos (guturales, me 
hacen á menudo creer que oigo la mía 
propia, y que si no la entiendo es por 
un extraño fenómeno. Luego, tras la 
muchacha de los lindos ojos, han apa-
recido los chiquillos mal vestidos y mal 
lavada^, los chiquillos morenos, del-
gados, nerviosos, de caras inteligentes 
y de bocas voraces, los bullangueros 
chiquillos, gloria y alegría de las ciu-
dades de Oriente, que rodean á los fo-
rasteros cantando pedigüeños, y< que 
llenan las calles de regocijo y de inge-
nuidad, lo mismo que en España. 
• • 
Sin sentirlo he llegado hasta J a 
Fuente de la Virgen, y aquí la visión 
en vano buscada, aparece de pronto an-
te mis ojos. Que esta fuente sea la mis-
ma á la cual la Virgen iba todas las 
tardes con su cántaro á buscar el agua, 
ningún arqueóloero lo pone en duda. Xo 
habiendo otra en la población, n i en 
sus cercanías, las incertidumbres de 
los demás lugares santos desaparecen 
ante el manantial. Mas la venia misma 
de los sabios es inútil , ante el espectá-
culo que uno contempla apenas llega á 
este sitio. Las muchachas morenas, ves-
tidas con sus amplias túnicas flotan-
tes, forman un grupo evanarélico. 
Mientras una llena su ánfora de forma 
antigua, las demás se cuentan sus in-
genuos secretos femeninos. Los gran-
des ojos nesrros se abren, muy gran-
des, muy srrandes. expresando delicio-
sas curiosidades. Un abandono momen-
táneo da á los cuerpos molicies deli-
ciosas. La tradición, según la cual Ma-
ría Sandísima ha concedido á las mu-
jeres de Nazaret el don de la belleza, no 
hace sonreír aquí. Todas las canéforas 
que pasan ondulando rí tmicamente 
por el sendero, y todas las que. en ac-
titudes milenarios, se asrrupan alrede-
dor del santo chorro, son bellas, verda-
deramente, con sus cuerpos finos, con 
sus rostros pálidos, con sus miradas 
de cálida languidez, con sus labios ino-
centes, que deían ver las sanas denta-
duras albas. Y uno se dice al contem-
plarlas: " A s í era el la ." Y esto sólo 
basta para llenarlas de gracia en nues-
tra imaginación, • para cubrirlas de 
bienaventuranza en nuestra alma. 
Así era ella. 
las tibias alboradas, venía do.<* 
los cercados de chumberas ^ % , 
se cual una blanca aparición aê 2 
de la verdura. . . Así 
^ c«ando i ba junto a las lar-as fiUts de 
•suscitando murmullos hala«AH EL 
los grupos de arrieros ^ 
cuando se mezclaba con el cor ef> 




•arenas, para confia,. , * 
?nte dé su idilio Ae 
Izando el cántaro ™ . 8 
se, blanca, y len^ v lvia í 
niosc\, hacia las alturas, en las 
le esperaba José á la" puerta \ 
11er Así era ella 
ciial^ 
A l volver hacia los barrios n 
donde se hallan situados los hotH 01 
imagen española aparece de nue 11 
la puerta de los cafés árabes iQ V0-es ]Q 
despreocupada, ruidosa v disput 
juega al triquitraque ' b.-biindo^' 
licor oriental llamado raki, qUe ^ \ 
quea el agua como el anís. Kn ei • 
rior de una venta sórdida, uiia ^ 
tarra llora penas do amor.' Las M Í 
jas enamoradas pasan por la a ̂  
alameda que viene del campo v i 
las pupilas arden misterios moreJ 
Un tablado, en el fondo de UQ ! J!" 
nos hace pensar en los tinglados amk 
luces y alguien nos dice que, en ef 
to, ahí hay, algunas noches,'.baile j 
flamenco, pero sí oriental, lo que ¿,g 
mismo.. . Y para que nada falte u 
monjas de todas las órdenes comip I 
zan á pasar, conduciendo sus rebaW 
de niñas pálidas, vestidas de azul | 
tras las monjas aparecen, en erujw 
diseminados los franciscanos, con s¡I 
hábitos obscuros'1' 
La tarde cae. 
En el poniente, las llamas cotidij. 
ñas incendian el cielo. De un minaren 
invisible, el único de la ciudad, derrí 
mase sobre nosotros, lento, gemebun. 
do, el cántico del Almuezín. La 
rra sigue llorando en el patio de jj 
venta. Y así unidos esos dos ritmos«. 
traños, su.enan como una copla d» 
aquellas que en España llaman á An. 
dalucía la tierra de María Santísima, 
E . GOMEZ CARRILLO 
D I E N T E S 
Desviados-Dientes arra-
cimados-Dientes 
con dirección anormal 
' Estas, y otras muchas anomalías dt 
los dientes, tan frecuentes en los ni 
ños y en los jóvenes, encuentran eft 
caz tratamiento en el gabinete deotíll 
del 
D o c t o r T a 
Dentista y médico cirujano. 
! Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corre îdM 
todas las deformidades de los diente* 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
San Miguel S6 esquina á Sao Ni 
3809 ifi-S Ai. 
REAPER1URA f A 
E L P R O X I M O L U N E S 
" Í ^ I P F R A Galiano 70 y 
V ^ ' B ' * — i * ^ - ^ ^ san Miguel 60 
nuevos. 
DESPUES DE SU BALANCE ANUAL 
Invitamos al público para que nos favorezca con su presen-
sencia y pueda apreciar nuestra gran rebaja de precios. 
En ese día liquidaremos un gran saldo de artículos que ho-
rnos comprado mojados y que después de lavados resultan 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e L A O P E R A 
G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
PREMIADO CON GRAN PRUIO EXPOSICION NACIONAL 1911 Y PRlffl 
PREMIO ESPECIAL Y DOS MEDALLAS Dt ORO EN LA DE CÁMA6ÜEY DE 1912 
Ostenta ya dos Grandes Premios y doce Medallas de Oro, obtenidas éstas en 
varias Exposiciones Internacionales. 
C 1270 2t-3 ?ci-.i 
F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio v 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 i 
y Drogruenas. Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 9 U 104-7 M. | 
¡ Q u e d e l g a ñ o e i l á $ l b í u q u e ^ r u e j D 
ó C o m a l e ^ 5 p u e j f o j ^ i r o e n o H f l T n e n j f r o m a n d a 
e i C h o c o l a t e 
Estas recompensas demuestran la excelente calidad y perfecta elaboración del produc-
to por lo que es el de mayor consumo en la República. 
Las familias entre sí, se lo dicen y para Juez hasta el Detallista. 
C I M 1 • I 
DIARS3 D E L A MARINA—Bdidón <3e la tarde.—Abril 6 de 1912. 
VIDA DEPORTIVA 
E l a c c i d e n t e a u t o m o v i l í s t i c o d e A l m e n d a r e s : M u e r -
t e d e l " c h a u f f e u r " L o z a d a - - - S u s p e n s i ó r ) d e l a s 
c a r r e r a s . - - E I f e s t i v a l d e l A t e n e o d e i a H a b a n a . 
Pro<pa>rándo9e pana l-sa caírT«ras de! lio Hernández y J e sús López, quienes 
aucrDÓvile.s. ayrr t ;rd-f prabaron ©"s ' lo trasladaron en s.:s aut<yniOvi.!?s al 
}n.áqrina.s en e". Autcdromo de A l - j hospital máe próximo, al Mi l i t a r de 
m:-riJ,rr?s" tAgcting "chauff-ruTs.' | Coinmbia, aunque y«, sin esperanzas 
T r a n s c r ^ i ó el tiisrapo sin qne ocn- • de vida. Allí, al praxtó-sársele la 'pri-
nr:?:ra BQKJgcbeKiite, sin que ningú-n aa-j mera enm por el doctor Federico 
toraoi\ri,lista ni «ií w ü h e sufriera per-; Aria.5. falleció. 
ftaüX'P. • # 
Jcsé Loraida. e\ hab^lísinijo HMÍoént» 1 * • 
60 r ' - a -J r de t;-nti,s pruebas fa-mo-j E l desírraciado ;'.chauffeur" José 
sap. ba^ía ^-7nTriai4o f«s ensayos de , Lozana era '.mo do los mej^es "dfri-
mm?** fO^ftueAjnnéi j v e r s " cuba-.-s. Xació en i a Habana 
^ i n étobmanto, po eonfoTme aún eon y tenía 28 a f io^ de edpH!; «Úbain 
^ «Wdftnaéwrtn d« «n p^etSJWn aut-'- fado y vivía en la oulüe de Chávez 
nKAn'l. nn 'Tbisim^rn} T>e^o(:t,,' dte 
40 csíiailTos, irfvrñ-fta el número 
21 y de ln TtnoT>;:pl'';nd d?l oofícr J. "R. 
nmnptm once. 
En la oenMf icaieión. de su mueMie. 
be^ba. y f i n m ^ a por ¿1 dr^tor Ariias, 
Onet/i, dipe.r4h'ó ín tm+ar oih â vu-elta, comstia; oue sofrió Ta f^i^n ra de \P 
cenca va de f-as S6;!S rile ¡lia, tainde, c^n ¡base é é cráneo. InlvifodoM p fd ínc i -
títo* de m-io^a." é tiieuim en que I do la mncrto n^r bemnnraffía rnt^rioir. 
las babf-i efaafcnsavío m M t ^ m t s q Anoche le fué «n iwpi i io á la fa^ii-
Su ceHie ^a-.-baha «^/«^Mfrnfltt- l ia de Laaarfofni -cadáv-r. y pe ba 
tei rf»arVfliw!rri.o Hí^n y obedeciierdo snn | presto 1̂1 entien-v pa-ra est{i ta^rde, á 
difícn-j»'H»í;?. r-ctánd'Cwe Ten* lo» míe 1 ?ins dots/tmo. 
prp^o-n^,»^-, pp.n n~n=>.ba mi contonto | ^Frebo liamenta'rn.os «la hoirrible des-
V-w b - ' V ^ ^ V ^ r i . ^ tm t'bvem. nve • jarraba ane amié1!!.^ flcrrwtt, máxi-me 
r>nqm dW-ic" ' í r ni •fí^mno empleado S] ?.q;b*r r r e eil iwf iHbtm* ' ••."•bnuf-
em T**? yuel/fas «ntcrí^ires.-
jp^^o Cü'arriiri ríebáriío á n onv̂ d voln 
«TI'"' ' 1 f(.p.f> IVv^.bfl mínTÍTia a - ^ 
rsda (yjn.<»fi<»T'ihe»rt̂ ii»T)ibH anT»p'''ia r e t i n ó 
O0.mo anrafstrandrpe. frenite "caRí á, 
«ri.-iM.otfl^ atra vr^ár'V^f» iSfiK 
re 1 i-, 
T'n tro 
la 
ÍMrtrV ^ i a un iño dr- r-- 1 fi-Hd. 
A l d^elo'de l^s annác^M do Lo/pda 
^os adherimos con verla'dlera simpa-
tía. 
A la hora de cerrar esta edición se 
nos avisa que han quedado suspoudi-
ari,0 omrñ ;i L - i - ' (]as ]as carreras de autonió\n.les que» 
gaidn Txsfna W v w l a á m de efectuarse m a ñ a n a domingo en 
Ciiirr|v!r*a : fwvi ê tiA bnbo d e .T^-oíar les 
emoaites -'i* nma. de ]NMS irne^us t^ase-' 
ras. nir o pftitÁ gas n li^s. co'mo .«i ura 
mÁim) pfrdcrosa l -̂ s airronrara de j 
el hipódromo de Almendares. 
En los terreniois do AUmendiaires 
I (Carlos I I I ) , se illevará á cabo hoy, á, 
pcícid-^niho la i^tp^íma.-1 las d-rs do h 1;irdt', el -magnífico y 
cía, ;1a lampinifcabile n i T e r t e d*»l «íi.w^á-1 hermesso fe^ iva l que ha coni'bdnado 
tirio. afwiHe. exc-'loMe "cbauffeur" I el Atenea y Círculo de la ITaibana" 
Jowé T-rvrada. pues <ln inánuini^., dies? 1 con la eooperaaión d» otras ahnpáti-
om^iibr-ada V n^ 'd!oTOÍP.ado su ni'0<tPT, cas soieiedal^ies deportivas dte la cn-
<riii*ó sob̂ -i-» sí Tvn«rma. t r i^er.ando con I pi^al de Üa Repúbldea. 
la cê tca v neteníeinrito d e b á i s de ella l I^a jcirn ada pronnete resulta-r luci-
h su me-fáni.-o. nuien no nndo n i c á n i d a , y á ello ¡-ontribu-irán. de fi.io. los 
fu ar^e un con su dpMrtonn 'anartarse 1 importantes eleineiitos que patroci-
d e í m -̂n^hinTo mre "h -ínl.p^aba. | nan la fiesta deportiva y sociwl, á la 
Fx5.nrVne fné sacado T/cada Míe oue hemos sido atentamente invita-
anuel lugar por sus coímpañems Ce-1 dos. 
mana, inmigrante, formada por Mr. 
Rudolf Rose, su señora y dos hijos, los 
cuales fueron remitidos al Departa-
mento de Inmisrración, por no traer la 
cantidad en efectivo que exige la ley, 
para que se le permita desembarcar. 
T E N I A H A M B R E 
Antonio García, vigilant núm. 3 de 
la policía del puerto, detuvo ayer á 
Manuel García Villate, vecino de Be-
lascoain 637, v lo acusó ante el oficial 
de guardia en la estación, de haberle 
desobedecido y faltado al requerimien-
to para que no pasara á bordo del va-
por Purísima Concepción, á donde iba 
á buf-ar sobras de la comida de dicho 
búoue. 
Él detenido niesra la acusación. 
E L P A L O M A 
Ayer fondeó en puerto procedente 
de Matanzas el vapor cubano Paloma, 
en lastre, 
H E R I D O 
Aver. trabajando en el dragado que 
se efectóa en el río Luyanó. el jorna-
lero Sa^+iaeo Fernández Bollón, veci-
no de Merced núm. 61. se causó una 
herida en el pie izquierdo, al tratar de 
clavar una estaca. 
E N T A L L A P I E D R A 
Andrés Calderón, vecino de Cristina 
núm, 10, trabaiando en Tallapiedra, al 
pisar una tabla que tenía un clavo, so 
can*) una herida puznante en el pie 
izauierdo, 
E L GOVERNOR COBB 
Este vapor americano que entró ano-
che cu puerto procedente de Key West 
se hizo á la mar hoy á las diez de la 
mañana conduciendo diez pasajeros 
para el expresado puerto, 
E L B E R W I N DMOOR 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
hoy con cargamento de carbón proce-
dente de Neuport New. 
D E L A R U R A L 
i l U ns m 
Venció el "Fe"--Jutico explotó y WilHams 
que ocupó su lugar fué apaleado.—"Lyons 
jugo campana. 
Ayer vencieron los r-annelitas á los 
nojos. c o n un esicore Idte seis per cua-
tro. 
• 'arlos Mora:; empuñó la estaca 
cin.'o veces, embasándnise lenatro por 
•bases por bolas y una pnr d?ad-ball. 
E l sccre del .h^-gi» 
FE B. B. 
Lyons , I f 
Cabanas, 2b. , . , 
Buste, 2b 
M . A . Gonz í i l ez , 2b, 
G. G o n z á l e z , c. , , 
Cas t i l lo , I b 
Cabrera, ss 
C h a c ó n , 3b 
í-s. OÚBSbQ 
C. 
V. C. H , 
Sigue 
O, A. E. 
Wóekwtiné optaba regular, pues ve-i *íidale0' cf- • 
M a g r i ñ a t , r f . 
nía muy wi ld , ! W i c k w a r e , p. 
4 0 0 






L3"oins babeó báen y fildeó ^oájdaal-
meaifte, quitándole á Dloyd par de 
hit is . 
Totales 39 6 13 27 11 4 
H A B A N A B. B. C. 
V . C, H . O. A. E. 
Mor í in , 3b. 0 1 0 1 
Mjagriñait, qtw snstituyp á Poíles en 
el j a rd ín derecho, está jugando y 
bateando bien. / 
E l Fe mudó de segunidas bases co-
mo tón '• taco' ' do eamisais. Empezó Ca-
banas, pero e.-taba en nn d ía malo, 
poir lo que filé s u R t i t c í l l i o por Angui-
lla, qne «o dió nn bb'Laao en Cffl d?do 
enfei-mo durante el j nego, pnr lo qoe 
fué suistituído por ^íignel Angel Gon-
zález. 
Jul;/m ¿SaartáMo tenía. Oa's manos cra-
barradais de mauteqniil'un.. 
; H i l l , l f 5 1 1 0 
i Johnson, 2b 4 0 0 2 
¡ L l o y d , ss 5 1 3 1 
¡ R. H e r n á n d e z , cf, . . . 5 0 1 1 
i Petway, c 3 0 1 7 
1 Junco, p 2 0 0 0 
I W i l l i a m s , p 2 1 1 1 3 
| P a d r ó n , r f 3 0 0 1 1 











LiLoyd y CÁMwñn .«tuvinr'-m muy 
efeetávo's ad bat. 
El domingo jugai 
•ftendares. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M A S C O T T E " 
ÍProcedente de Tampa y Cayo Hueso 
«atró en puerto esta mañana el vapor 
' ^ lasco t te" eon carga general y 135 
pasajeros. 
L O C U C I O N M B A N Q U E E O S m 
esta seiaasa i© cekbro «a Cayo 
Hue$o la Convención anual qua cele-
bra ia '•'Asoaiac-ión le Banqueros de. 
¿a Florida. 
Nombraron presidente para el pre-
sente año á Mr . F. F. Bardin. 
• Totales 32 4 7 27 15 5 
A n o t a c i c n por ent radas 
Fe . 0 1 2 0 2 0 ^ 0 — 6 
Habana . 300 000 010—4 
Sumar io 
¡ Tvfo base h i t s : Cas t i l lo , R. H e r n á n d e z 
• y W i l l i a m s . 
T h r c e base h i t s : C h a c ó n . 
Stolen bases: Petway, P a d r ó n , M o r a n 3, 
Buster , M ^ g r i ñ a t , L y o n , H i d a l g o , W i l l i a m s 
i y Cabrera . 
Sacriflcc h i t s : Pet tus y G. G o n z á l e z . 
Double p laya : C h a c ó n , Cabrera y Caa-
; t i l l o . 
S t ruck outs : por Junco 0: por W i l l ' a m s 
' 6: por W i c k w a r e 4. 
Bases por bolas : por Junco 1 ; por W i -
I l l i ams 4; por W i c k w a r e 7. 
| Dead b a l l : po r W i c k w a r e 1. 
Passed ba l l s : por Pe t tus 1. 
r m p i r e s : G u t i é r r e z y Beuavides . 
T i e m p o : 2 horas ó minu toa , 
Seorer: A . Conejo. 
H i t s : & Junco 7 en 8 i n n l n g s ; á W i -
l l i ams 6 en 6 i nn ings . 
97 de diehos congresistas vinieron 
hoy en el "Maseotte" eon objeto de 
pasar en la Habano tres ó enatro días, 
R A U L D E L MONTE 
E l cóanieo cubano Ra ni del Monte 
vino también en esto bnque con obje-
to de reunir á su compañía de bufos y 
llevarla á Cayo Hueso donde ac tua rán 
durante una temporada. 
E L " G O V E K X O R COBB " 
Este binju* Uegó anóch^ peró no ê 
l l úiá «n t r sda hasta hoy. 
?roo©dé os Key West y t ra jo solo 21 
pasajeros 
E X E L BJÜÉ&ÁX 
A bordo del vapor inglés Halifax 
qne fondeó en puerto ayer procedente 
de Key West, llegó una familia ale- i 
D E T E N I D O 
E l cabo Granda, desde A m a r i l l a s , con 
fecha 4 del ac tua l , comunica que por fuer-
zas del destacamento de Cal imete , á v i r -
t u d de i n v e s t i g a c i ó n hecha por el tenien-
te Dulzaides, y cumpl i endo ó r d e n e s de l 
Juzgado M u n i c i p a l de A m a r i l l a s , ! fué de-
t e n g o e l moreno S i m ó n M o l i n a , presunto 
au tor de la m u e r t e de R a m ó n R o d r í g u e z 
en l a f inca " B a t e y N u e v o . " 
O T R O D E T E N I D O 
E l cabo Fu l l adc l sa , desde San Diego de 
los B a ñ o s , comunica , con fecha de ayer, 
que de tuvo en d i cho pueblo 1 Lorenzo Pe-
droso r o d r í g u e z , de ta raza negra, cum-
pl iendo ó r d e n e s de l Juez de I n s t r u c c i ó n , 
por r e su l t a r p resunto au to r de u n impor -
tan te robo de prendas á Celes t ino Cabe-
r r o u y . 
H E R I D O G R A V E 
E l t en ien te F e r n á n d e z , desde Guanajay, 
con fecha de ayer, comunica que e l sar-
gento Toro , desde Quiebra Hacha , pa r t i c i -
pa que á las ocho a. m . de l d í a 4 del ac-
t u a l , se c a y ó en u n pozo de c incuenta me-
t ros de profundidad , de las minas de as 
fa l to , en San Juan Baut i s ta , el c iudadano 
e s p a ñ o l J o s é A l v a r e z , habiendo rec ib ido 
heridas graves. 
L a Guard ia R u r a l p a r t i c i p ó el heCho a l 
Juzgado y é s t e p r a c t i c a las d i l igencias 
del caso. 
R E Y E R T A Y D E T E N C I O N . 
E n Placetas (San ta C l a r a ) , el d í a 4 del 
ac tua l fué detenido, por fuerzas de la 
Guard ia R u r a l , de dicho pueblo, e l •jlanco 
Mázíuel Co l ina G u t i é r r e z , h a b i é n d o s e l e 
pCupado un r e v ó l v e r S m i t h ca l i b r e 4 í . con 
el que hizo dos disparos, en r i ñ a que sos-
tuvo con el b lanco D o m i n g o Is la , a l cua l 
h i r i ó . 
E l hecho fué puesto en conocimiento 
de l Juzgado. 
I N C E N D I O C A S U A L 
E n la finca " Ig n ac i t a , " Aguas Bonitas , 
(San Juan de los Y e r a s , d é R a n ón Pu-
mar iega , se quemaron , casualmente , dos 
casas de tabaco y una de v iv ienda , 1,250 
cujes l lenos de d i cha rama, muebles por 
v a l o r de $70-00, $60-00 en e fec t ivo y v íve -
res valuados en $25-00. 
E l juzgado cor respondien te t iene cono-
c imien to , 
F A L L E C I M I E N T O 
E l d í a 4 del ac tua l , en e l ingen io "Com-
bate" ( C a m a g ü c y - , se c a y ó sobre una pai-
l a J o s é L a r a Be taucour t . l e s i o n á n d o s e gra-
vemente , s iendo conducido por la Guardia 
R u r a l a l hosp i t a l genera l de C a m a g ü e y , 
en cuyo es tab lec imien to f a l l e c i ó en la tar-
de del c i tado d í a . 
De l caso se d ió conoc imien to a l juagado 
de i n s t r u c c i ó n . 
i m sucesos 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n l a t a rde de ayer f ué a r ro l l ado por 
un a u t o m ó v i l en l a Calzada A v e n i d a de 
la R e p ú b l i c a esquina á Perseverancia , el 
menor Carlos V a l l i n a Osa, de 7 a ñ o s , re-
s idente en e l n ú m . 12 de la ú l t i m a de las 
ci tadas calles, r esu l tando lesionado. 
Recogido d icho menor por don A n t o n i o 
de la Guardia , lo condujo a l hospi ta l de 
Emergencias , donde e! doc to r Gustavo do 
los Reyes le p r e s t ó los p r i m e r o s auxi l ios 
de la c iencia m é d i c a . 
S e g ú n el cer t i f icado m é d i c o , d icho me-
n o r presentaba contusiones en l a cabe/.a 
y s í n t o m a s de c o n m o c i ó n ce rebra l que le 
i m p o s i b i l i t a r o n e l hacer m a n i f e s t a c i ó n al-
guna. 
E l a u t o m ó v i l iba manejado por el chauf-
feur A n t o n i o A l v a r e z Carvajo , vecino de 
A m i s t a d n ú m . 31, habiendo manifes tado á 
l a p o l i c í a que h izo todo lo posible por 
ev i t a r e l accidente^ y que d icho menor no 
fué a r ro l l ado por el auto , s ino que trope-
zó con un costado del m i s m o . 
E l t es t igo don R a m ó n M o r e n o R o d r í -
guez, vec ino de J e s ú s Pe reg r ino n ú m . 8, 
d e c l a r ó que v i ó a l menor lesionado cuan-
do t r a t ó , con un he rmano suyo nombra-
do Ernes to , de c r u r a r la Calzada; este úl-
t i m o p a s ó s i n novedad, pero Carlos, ft cau-
sa del t r á n s i t o de un t r a n v í a del Vedado, 
que l levaba l a m i s m a d i r e c c i ó n que la 
m á q u i n a , t r o p e z ó con é s t a a l h u i r del ca-
r r o . 
L a p o l i c í a de tuvo a l chauffeur , pero a l 
ser presentado an te e l s e ñ o r Juez de Guar-
dia , é s t e l o d e j ó en l i b e r t a d po r no en-
c o n t r a r m é r i t o s suflc:er,te3 que acredita-
r a n su d e t e n c i ó n . 
E l Segundo Jefe de l P res id io de esta 
R e p ú b l i c a , i e ñ o r T o m á s G a r z ó n , d ió ano-
che cuenta a l seflor juez de guardia, de 
una r eye r t a habida por l a m a ñ a n a en d i -
cho es tab lec imien to penal , en t re dos re-
c luidos , nombrados J o s é B a r a l t H e r r e r a y 
A n t o n i o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , ambos ope-
rar ios de l t a l l e r de s a s t r e r í a . 
E l p r i m e r o c a u s ó a l segundo una her i -
da eu la cabeza, con una regla , s iendo 
as is t ido por el doc to r A n t o n i o D í a z A l -
b e r t i n l , en l a e n f e r m e r í a , c a l i f i c á n d o s e de 
grave e l estado de l paciente . 
Dice Bara l t , que la r i ñ a p r o v i n o porque 
el A n t o n i o R o d r í g u e z t i ene una deuda pen-
diente con R a m ó n A y m e r l c h y é l quiso 
h a c é r s e l a pagar, por lo que ambos se fue-
ron á las manos y le p e g ó con la regla . 
Manif ies ta R o d r í g u e z que B a r a l t t e n í a 
una reg la y unas t i j e ras , y que no saDe 
con c u á l de las dos cosas le a g r e d i ó . 
E l s e ñ o r juez de guard ia d i ó t ras lado 
de esta denuncia a l s e ñ o r Juez de Ins-
t r u c c i ó n de l D i s t r i t o , 
Los agentes de la p o l i c í a secreta Ra l -
mundo A r a g ó n , A n t o n i o D í a z I n f a n t e y 
Juan S u á r e z , en e l curso de las invest lga-
' clones que han ven ido p rac t i cando sobre e l 
i robo de que fué v í c t i m a l a Sra. Eduvlges 
I P é r e z , v i u d a de Mere lo , vec ina de Espa-
! da n ú m , 41, t u v i e r o n no t ic ias de que par-
i te de las prendas robas h a b í a n sido ven-
didas por A n t o n i o Delgado Lozano en l a 
; casa " L a Equ idad , " s i t a en Angeles n ú m . 
f 6, por lo que se cons t i t uye ron en l a mi sma , 
ocupando una s o r t i j a de oro con u n b r i -
l lan te , una s o r t i j a de oro con r u b í e s , os-
meralda^ y b r i l l an t e s , dos do rmi lonas con 
un b r i l l a n t e cada una, dos prendedores 
de p la ta dorada, un pulso de cadena de 
plata , u n arete ro to , u n p rendedor de pla-
ta, un por ta -a tan ico de oro de s e ñ o r a , 
una ga rgan t i l l a de oro con su medal la . 
Detenido Delgado, se le o c u p ó una sor-
t i j a de oro con t res d iamantes , un par 
de yugos de oro con b r i l l a n t e s , un r e l o j 
de s e ñ o r a , seis centenes, u n lu i s y dos 
pesos y centavos p la ta e s p a ñ o l a , cuyas 
prendas son todas de l a p ropiedad de l a 
s e ñ o r a P é r e z , 
L a p o l i c í a d i ó cuenta de este se rv ic io 
al s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión Tercera , haciendo cons tar nte e l de-
tenido D e l r n d o h a b í a sido r e m i t i d o a l v i -
vac á su d i s p o s i c i ó n . 
Anoche d e n u n c i ó en l a J e fa tu ra d© l a 
p o l i c í a secreta, Lorenzo D í a z A g u l l a r , ve-
c ino de B e l a s c o a í n y Santo T o m á s , que 
un h i j o suyo nombrado A n g e l i t o , de diez 
a ñ o s , que estaba a l abr igo de l a s e ñ o r a 
. L u z Gay. vec ina de M i s i ó n 68, ha desapa-
r e c i d o del d o m i c i l i o indicado, sospechan-
do le haya ocu r r ido a lguna desgracia, 
A l medio d í a de ayer f u é detenido y 
conducido ante el s e ñ o r Juez de guard ia 
d iurna , el escr ib iente de l a d é c i m a esta-
c ión de po l i c í a , Rafae l F e r n á n d e z de Cas-
t r o y Espinosa, de 27 a ñ o s y vec ino de 
l a cal le de Oquendo n ú m . 40. acusado de 
un de l i to de u s u r p a c i ó n de funciones por 
don A n t o n i o Gueguls y Otero , qu ien ftu 
b r l ca una casa en la cal le 25 esquina á G, 
Dice e l acusador, que e l F e r n á n d e z Cas-
t r o se le p r e s e n t ó el m i é r c o l e s ú l t i m o d i -
c i é n d o l e que era inspec tor de l A y u n t a -
mien to y que h a b í a observado que la fa-
b r i c a c i ó n estaba fuera de l í n e a y se har 
c í a s in la Ucencia cor respondien te ; pero 
que todo eso p o d í a a r r eg l a r se y cont i -
nuar l a f a b r i c a c i ó n . 
Ambos quedaron ci tados pa ra e l s iguien-
te d í á , h a b i é n d o s e preparado el s e ñ o r 
Otero para sorprender á F e r n á n d e z de 
Castro en* e l de l i to , pues á ese efecto re-
q u i r i ó e l a u x i l i o de l a p o l i c í a y m a r c ó el 
d inero que Iba á en t regar le , cua t ro posos. 
F e r n á n d e z n e g ó ante e l s e ñ o r juez de 
guard ia la a c u s a c i ó n que se le hacia, pe-
ro d icha au to r idad d e s p u é s de i n s t r u i r l e 
de cargos, lo r e m i t i ó a l v ivac p o r e l t i em-
po que dispone l a L e y . 
E n e l Juzgado cor recc iona l de l P r i m e r 
D i s t r i t o se c e l e b r ó en l a m a ñ a n a del d í a 
5, el j u i c i o que por denuncia de J o s é A l o n -
so R o d r í g u e z , se s e g u í a c o n t r a el s e ñ o r 
Es tanis lao Hermoso . E l s e ñ o r Hermoso 
fué absue l to , , 
S iempre lo pensamos, pero n o por ello 
dejamos de f e l i c i t a r á nues t ro amigo, por 
haber sal ido de las na tu ra l e s molest ias y 
disgustos oue son secuela na tura les de 
esas impruden tes y falsas denuncias . 
A l regresar ayer de V e n t o , donde fue-
r o n á a lmorzar , las s e ñ o r a s F i ' o m e n a L1P.' 
nes, de 50 a ñ o s , vec ina de l a calzada de 
V ive s n ú m . 145, y A n t o n i a Pereda M o r ú a , 
de F l ó r e z n ú m . 2, v e n í a n en u n carre-
t ó n , en u n i ó n de otros m á s , y a l volcarse 
d icho v e h í c u l o á la bajada de una l oma 
que existe en l a calzada de Pa la t ino , por 
h a b é r s e l e ro to la re t ranca , d ichas s e ñ o r a s 
r e su l t a ron lesionadas. 
L a Pereda s u f r i ó l a f r a c t u r a del brazo 
derecho, y l a P é r e z , lesiones leves. 
CíttS lesionadas fueron t rasladadas á sus 
domic i l ios . 
Anoche fué r e m i t i d o a l v i v a c J o s é Ro-
d r í g u e z A r m a s , ca r re tonero y eveino de 
Blanco y Trocadero , acusado de un de l i to 
de a tentado á u n agente de l a au tor idad . 
Este i n d i v i d u o h a b í a sa l ido ayer por 
l a m a ñ a n a del v ivac , d e s p u é s de babor 
cumpl ido t r e i n t a d í a s que le h a b í a n sido 
impuestos por el juez co r recc iona l del p r i -
m e r d i s t r i t o , por embriaguez y e s c á n d a l o . 
A R o d r í g u e z le a c u s ó e l v i g i l a n t e n ú m , 
169, C r i s p í n G o n z á l e z , de que a l condu-
c i r l o a l cen t ro de socorros le h izo resis-
tencia , y en P ico ta y L u z le a g r e d i ó , d á n -
dole dos bofetadas, a g r e s i ó n que r e p i t i ó 
en la e s t a c i ó n de p o l i c í a , á presencia de 
var ios v ig i l an te s . 
Reconocido el R o d r í g u e z en e l p r i m e r 
cen t ro de socorros, presentaba contusio-
nes leves y s í n t o m a s de embriaguez a l -
c o h ó l i c a . 
E l juez de gua rd i a r e m i t i ó a l v ivac a l 
acusado. 
E l m e n o r A n t o n i o G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
de dos a ñ o s , f ué as is t ido aye r por el doc-
t o r Cisneros de l a f r a c t u r a de l a c l av ícu-
la derecha. 
Es ta l e s ión se l a c a u s ó o t r o menor nom-, 
hrado J o s é A . M e l é n d e z , a l pegarle con 
un palt». 
E l n l f io A n i d o Orbe ta é In fan te , de 
cinco a ñ o s y vecino de T a m a r i n d o n ú m . 
50, a l estar subido ayer t a rde en una ma-
t a de mangos, en un placer s i tuado f rente 
á su d o m i c i l i o , t uvo la desgracia de caer-
se, sufr iendo l a f r ac tu ra del brazo izquler-
do y ot ras lesiones. 
1E doc to r Fuentes lo a s i s t i ó en el ter-
cer cen t ro de socorros, ca l i f icando su esta-
do de p r o n ó s t i c o grave. 
En la of ic ina de l a J e fa tu ra de l a po 
l i r i a secreta, se p r e s e n t ó ayer ta rde J o s é 
Diez Gal lndo, vec ino de la calzada del 
Vedado esquina á 23, denunciando que 
1 es vendedor de la casa Hugno , s i tuada en 
1 Nep tuno n ú m . 31 . y que t i e n e como re 
i vendedor á un moreno nombrado J u l i á n 
Ol iva , que reside en G en t re 19 y 2 1 ; que 
á este sujeto le ha entregado prendas por 
va lor de $298-15 para su venta , y por úl-
t i m o que e l c i tado O l i v a le ha escr i to una 
ca r ta r e c o m e n d á n d o l e que po r su ausen-
cia no lo denuncie. 
E l denuncian te sospecha que el OUvg 
a l hacer esas maDifestadones, trata de 
estafarle. 
E l acusado 00 ha sido l i b i d o 
E n la casa p ú m , 9^ de l a calzada da 
Gallano, d o m í c t f l o de los safiores don Jo-
s é Amores R o d r í g u e z y d o n Oc tav io A r o -
rba , se c o m e t i ó m robo du ran t e l a 
d rogada de ayer. 
A l s e ñ o r Amores le roba ron prendas por 
va lo r de 600 pesos, y a l s e ñ o r ^ c b a 23 
pesos en e fec t ivo y un r e l o j 
d r o n e ^ ^ 6 q n I é n e 8 8ean »«• 1*-
Sni Muñ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, a b r i l 6 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
p la t a e s p a ñ o l a 99% 99% pjOV 
Ca lde r i l l a (en o ro ) . , 101 á 102 V 
Oro amer icano con t ra 
o r o e s p a ñ o l 109 
Oro amer icano con t ra 
nlata e s p a ñ o l a . . . . 10 
Centenes ft 5-32 en p la ta . 
I d . en cant idades . . . . á en p la ta . 
Luif-es ^ *-25 en p ata. 
I d . en cant idades , . . . á 4-26 en p la ta , 
peso amer icano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09 á 109*4 v . 
109H PÍO P. 
V. 
i:i 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes. , «• » x w » * ¡r • 
Luises 
Peso p la ta e s p a ñ o l a . . • v . . 
40 centavos p la ta I J . . * ^ • • 
20 Idem, Idem, Id , . . . r t • 







P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes a r t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 
Mezclado s, clase caja 
Almendras. 
Se cotizan. . . . » -
Arfoz. 
De semilla . . . « * 
De canilla nuevo . . 
Viejo M 
De Valencia . . . . -
Bacalao. 
Noruega 
Escocia . . . . . . 
Halifax . . . . . . . 1 
Robalo . . . . . . . 
Pescada 
Ajos. 
De Murcia . . . 15 
Catalanes . . . . 25 
Cebollas. 
Del País 
De Montevideo .• . « 
Fijóles 
De Méjico, negros . m v 
Del País . . . . . . 
Blancos gordos . . -
Jamones. 
Ferris, quintal . « * 
Otras marcas . . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera -
Ar t i f i c i a l A. . * » . 
Papas, 
En barriles del Norte 
Pspas sacos . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 

















á 20 cts. 
á 35 cts. 













Obligaciones generales ( p e í 
petuas) consolldades de 
los F , C. U , de l a K a -
b a ñ a 114 118 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Sant iago 108 110 
Bonos de l a HepObllca de 
Cuba emi t idos en 18S6 y 
1897 ; * N 
Ronos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wa te s 
WorkB N 
Idem hipotecar ias C e n t r a l 
azucarero " O l i m p o " . . . N 
í I d . Idem C s n t r a l azucarero 
j "Covadonga" N 
; Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
t r i c i d a d 112% 113% 
E m p r é s t i t o de l a RepCbliea 
j de Cuba, 1 6 ^ m i l l o n e s . . 106 110 
I Matadero I n d u s t r i a l . . . . 80 90 
F o m e n t o A g r a r i o 90 97 
Cuban Telephone Co. . . . 99% 110 
Obligaciones Banco T e r r l t o -
Banco T e r r i t o r i a l 104 106 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l oe l a le la 
de Cuba 103% 105 
Bancu A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 70 100 
Banco N a c i o n a l de Cuba , 118 123 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 99% 100HÍ 
C o m p a ñ í a E ' é r t r i c a de San-
t i ago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana C e n t r a l 
R a i l w a y ' s L i m i t e d P r e í » -
r ldas < M 
I d . i d . (comunes) . . . . N 
F e r r o c a r r i l de Giba ra á 
H o l g u í n < M 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas N 
C o m p a ñ í a de Gas y Eleo-
t r l c l d a d de l a H a b a n a . . 138% 139^¡f 
Dique de la H a b a n a Pre-
ferentes e, N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . < N 
L o n j a de Comerc io de l a 
Habana (preferentes ) . . 110 lUT 
I d , Md, ( c o m u n e s ) . . . . * N 
C o m p a ñ í a de Const ruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamien to de Cuba, . . .1 N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y ' s Co. (p re fe ron- •'] 
tes) 188% 1 3 9 í f 
Ca. i d . I d . (comunes) . . . 184% 136 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba N 
Plan ta E l é c t r i c a de Sanc t i 
S p í r l t u s ] N 
Ca. Cuban Te lephone . . . 88% 54 
Ca, Almacenes y Muel lea 
Los Ind ios N 
Matade ro I n d u s t r i a l , . . . N 
F o m e n t o A g r a r i o ( c i r cu la -
c i ó n ) 82% 9S 
B.anco T e r r i t o r i a l de Cuba . 130 140 
I d , i d . Benefic iadas , . . . 20 s i n 
C á r d e n a s Cl<y W a t e r W o r k s 
Company 100 s i n 
Ca, Puertos de Cuba . . . 77 8^ 
Habana , a b r i l 6 de 1912. 
E l Secre tar lo , 
Francisco J. S á n c h e r 
M A N I F I E S T O S 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Bil ie tes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba con t r a oro, de 4 á 5% 
Plata e s p a ñ o l a c o n t r a o ro e s p a ñ o l : 
99 á 99% 
Greenbacks con t ra oro e s p a ñ o l , 
109 & 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 







E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 113% 116 
Id , de . la Repúb l i ca" de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 
Obligaciones p r i m e r a hipo-
teca, del A y u n t a m i e n t o 
de l a Habana . . . . . 
Obligaciones segunda h ipo-
teca del A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . , , ,- . 
Obligaciones h ipo tecar ias P. 
C, de Cienfuegos á V i -
Uaclara 
fd. i d . segunda Id 
Id . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l 
de C a l b a r i é n 
Id . p r i m e r a Id , G iba ra & 
H o l g u í n . ' . . , i , . . . 
Bonos Hipo tecar ios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d , 
Bonos de la H a v a n a Elec-
t r i c Ra i lway ' s Co. (en 








V a p o r cubano "Pa loma ," procedente <\0 
M o b i l a , consignado á L o u i s V . P l a c é . 
Para la Habana 
F . P i t a : 5 cajas toc ino , 12 i d . s a l c h i c h ó n 
y 5|3 jamones . 
G a l b á n y Ca.: 40 i d . manteca , 
B , H e r n á n d e z : 30 cajas i d , y 15 id . to-
c ino , 
F . Taqueche l : 1 b u l t o drogas. 
M . Johnson : 14 i d . i d . 
A , L a m i g u e i r o : 100|3 y 175 cajas m a n » 
teca, 
F e r n á n d e z y G a r c í a : 100|3 i d . 
A . Ramos : 20 cajas puerco, 10 Id . sal» 
c h i c h ó n , 10 cajas t oc ino y 7|3 jamones . 
C a r b ó n e l l , D a l m a u y Ca,: 5 i d , puerca 
Quesada y Ca,: 10 i d , i d . 
Luengas y B a r r o s : 25 i d , s a l c h i c h ó n , 1¡ 
caja abono, 50¡3 manteca y 1 i d , jamones , 
Y , Sancheon: 16 cajas puerco. 
G a r c í a . B lanco y Ca.: 25 i d . s a l c h i c h ó n 
y 10 i d , toc ino, 
F r i t o t y Bacar isse : 8 Id , i d . 
J , F , B u r g u e t : 2¡3 Jamones y 20 cajsuj 
puerco. 
J, M , M a n t e c ó n ; 100 i<L m a í z . 
Quer y Ca.: 50 i d , i d . 
S a b a t é s y Boada: 150 ba r r i l e s res ina . 
V i d a l , R o d r í g u e z y Ca.: 4 cajas m o r t a » 
de l la y 10 i d . s a l c h i c h ó n . 
R. S u á r e z y Ca.: 30 i d . i d . y 6|3 J a m » 
nes, . 
E c h e v a r r l , L e i a m a y Ca,: 10 cajas p u o ^ 
co, 10 i d , s a l c h i c h ó n , 750 i d . salchichas 7. 
5¡3 jamones, 
M e n é n d e z y A r r o j o : 15 cajas s a l c h l c h ó n i 
y 5|3 Jamones, 
J . A l v a r e z R,: 5 I d . I d . y 2 cajas m o r t » * 
del la . 
Muf i l z y Ca,: 513 jamones . 
Alonso , M e n é n d e z y Ca,: 6 Id , Id . 
F e r n á n d e z , T í - á p a g a y C a l : 5 i d . I d . 
s Salceda, H n o . y Ca.: 5 I d . I d . 
San Fac C : 5 i d , W, 
W , B , F a i r : 55 cajas chorlzos, 
R. T o r r e g r o s a : 20 Id . puerco, 
F , A m a d o r : 100 atados t a b l i l l a s , 
F , B o w m a n n : 50 bar r i l e s res ina. 
M i l a n é s y A l f o n s o : 10 cajas t e c i n a 
G o n z á l e z y S u á r e z : 10 Id , i d . 
G. R u í z y Ca.: 5 Id . Id . 
B a r r a q u é , M a c l á y Ca.: 10 Id . k L 
J, Cas te l lano: 58 Id , huevos. 
NUEVAS GOLOSINAS RECIBIDAS 
Latas de M e r l u c i l l a s en a c e i t e . — A r e n c ó n o s frescos en aceite. Maca-
relas en aceite y escabeche en latas de 3 k i los para f ami l i a .—Sard inas á 
la cazuela y en escabeche, de las r l o u í s i m a s de " L a Habanera / '—Chi les 
j a l a p e ñ o s rellenos de s a l m ó n , sa rd inas y bacalao.—Chiles ancho, pasll la, 
mula to y ch i lpo t l e , y m u l t i t u d de o t ros var ios a r t í c u l o s m á s . 
El PROGliESfl 0£l PAIS-Biislillfl y SoSrino-llaliaíio o ó i m ÍO 
CASA ESPECIAL E.V "RANCHOS" PARA FAMILIAS. 
C 1124 a l t . 8-: 
SIN OPERACION 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
•4=9. H a t o a n a , . 419, 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á S. 
US 
10 DIASIO DS L A MARINA—Edición de la tarde.—Abril 6 de 1912. 
A . Quesada: 765 piezas madera . 
Alee re t , P e l i e y á y Ca.: 1,343 i d . i d . 
Snare T . y Ca.: 241 i d . i d . 
Gancedo 5r Crespo: S5 i d . Id . 
A . Cagiga y H n o . : 1,353 i d . i d . 
V-úzquez y F e r n á n d e z : 1,400 tubos. 
H o r t e r y F a i r : 10 bu l tos efectos. 
M . Mendoza: 1 i d . i d . 
J . A g u i l e r a y Ca.: 1 i d . i d . 
J . G a r c í a y Ca.: 2 i d . i d . 
pa lac io y G a r c í a : 2 i d . i d . 
E. F e r n á n d e z : 23 i d . Id . 
G. D a v i s : 8 i d . i d . 
Cen t ra l Nues t r a S e ñ o r a del C a r m e n : 16 
I d . i d . 
R c d r í g u e z y R i p o l l : 112 i d . i d . 
Keene y G e t m a n : 12 i d . i d . 
M . Ahedo G. : 125 i d . i d . 
M . L a r í n : 14 i d . i d . 
Champion y Pascua l : 18 Id . i d . 
D r . P. B a r n e t : 4 i d . i d . 
Cu'ran T r a d i n g Co.: 1 i d . i d . 
O r d e n : 37 i d . id . , 49 i d . f e r r e t e r í a y 30 
cajas toc ino . 
Para Nuev i t a s 
B. S á n c h e z é h i j o : 513 jamones . 
Para Gibara 
O r d e n : 10 ca.las a a l c h i c h ó n , 14 Id . y 513 
nan teca . 
Para Nueva Gerona. 
O r d e n : 4 bul tos efectos. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 500 sacos sal y 
60'3 manteca. 
S i lvera , L ina re s y Ca.: 300 sacos h a r i n a 
25 3 manteca, 2 i d . jamones , 25 cajas sal-
c h i c h ó n . 
C a ñ i z o y Ca.: 200 sacos ha r ina . 
Casallns y M a r l b o n a : 20¡3 manteca, 3 Id . 
Jamones y 11 cajas s a l c h i c h ó n . 
A . L u q u e : 150 sacos ha r ina . 
Sur is , G a l í y Ca.: 15;8 manteca y 5 ca-
jas toc ino . 
A . A m é z a g a y Ca.: 250 sacos h a r i n a y 
10 cajas m a q u i n a r i a . 
Urechaga y Ca.: 36 bul tos h i e r ro . 
J . M . Á l t u n a : 8,217 piezas madera. 
. So laun y Ca.: 200 sacos ha r ina , 42 
cajas s a l c h i c h ó n y 3i3 jamones . 
O r d e n : 40 bul tos efectoti, 20-sacos estea-
r i n a y 250 i d . h a r i n a . 
1252 
V a p o r e s p a ñ o l "Buenos A i r e s , " p r o c é -
sente de Genova y escalas, consignado á 
Manue l Otaduy. 
D E G E N O V A 
H . A v i g n o n e : 3 ba r r i l e s quesos. 
J . C ice ra ro : 3 bu l tos efectos. 
Cobo y Basoa: 2 i d . i d . 
O r d e n : 30 i d . drogas, 2 i d . te j idos y 12 
sajas sombreros . 
D E B A R C E L O N A 
Cons igna ta r ios : 30 bu l tos encargos. 
Romagosa y Ca.: 25 cajas a lmendras y 
10 sacos cominos . 
Grael ls y H n o . : 1 caja a z a f r á n . 
S. de P. M . Costas: 171 i d . papel . 
V . S u á r e z : 59 i d . i d . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 10 i d . i d . 
M . M u ñ o z : 20 cajas aceite. 
R. To r r eg rosa : 5 cajas bacalao, 8 i d . em-
but idos , 53 i d . conservas y 5 i d . efectos. 
B a r r a q u é , M a c i á y Ca.: 100 i d . conservas 
y 850 Id . aceite. 
H . A s t o r q u i y Ca.: 215 i d . j a b ó n . 
J. M . M a r t í n e z : 1 a u t o m ó v i l y 1 caja 
te j idos . 
(i. G. R e n é : 2 bu l tos efectos. 
L a Fosforera Cubana: 13 i d . i d . 
Palacio y G a r c í a : 23 i d . i d . 
.J. Casas: 2 Id . i d . 
F . Ga l lo : 4 i d . i d . 
V . R e a l : 2 i d . i d . 
M . Acebo y Ca.: 6 i d . i d . 
L a Defensa: 1 i d . i d . 
W i l s o n y H n o . : 1 i d . i d . 
P r i e t o y H n o . : 5 i d . i d . 
A . R. L a n g w i t : 1 Id . i d . 
J. de la Presa: 15 i d . i d . 
R, V e í o s o : 30 i d . i d . 
M . Carmena y Ca.: 14 i d . Id . 
Las U r s u l i n a s : 1 I d . i d . 
M . F e r n á n d e z y Ca. : 2 i d . i d . 
M a r t í n e z , Cas t ro y Ca.: 5 i d . i d . 
Pernas y Ca.: 1 I d . i d . 
F . M é n d e z : 2 i d . i d . 
Escalante , Cas t l lo y Ca.: 6 i d . i d . 
J Benaven t : 7 i d . Id . 
A. G a r c í a y Ca.: 6 Id . id . 
V i u d a de P. F e r r e r : 2 cajas calzado.. 
Cancura y Ca.: 1 i d . i d . 
Fons y Ca.: 3 i d . i d . 
A . D o r r e g o : 1 i d . Id . 
.Alvarez, G a r c í a y Ca.: 8 Id . i d . 
C. A l v a r e z : 1 Id . I d . 
A . Baguer : 1 Id . i d . 
.T. Baguer : 1 i d . i d . 
M . A r r i o n d a : 2 I d . Id . 
E s t í n , Cot y Ca.: 2 i d . i d . 
V . G o n z á l e z : 1 i d . i d . 
J. L ó p e z : 1 i d . i d . 
A . F l o r i t : 1 i d . i d . 
J. B i e r : 1 i d . i d . 
Pradera y Ca.: 7 I d . i d . 
J. T . T o r r e s : 1 i d . i d . 
V i u d a de Aedo, U s s í a y V I n e n t : 1 i d . i d . 
J. G. Campa: 1 i d . i d . 
E . H e r n á n d e z : 2 i d . i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y Ca.: 7 i d . i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 1 i d . i d . 
V . S u á r e z y Ca.: 2 i d . i d . 
M . L ó p e z y Ca.: 1 i d . i d . 
V . P é r e z V . : 2 id - Id . . 
C. T o r r e : 1 i d . i d . 
M é n d e z y A b a d í n : 2 i d . Id . 
H u e r t a y M a r t í n e z : 1 Id . i d . 
Catchot y G a r c í a M . ; 3 Id . i d . 
V e i g a y Ca.: 2 i d . i d . 
Pernas y M e n é n d e z : 1 i d . te j idos . 
L o r í e n t e , H n o . y Ca.: 2 i d . i d . 
F e r n á n d e z y Sobr inos ; 6 i d . Id . 
G u t i é r r e z , Cano y Ca.: 5 i d . Id . 
J. R. B l a n c o : 7 i d . i d . 
J. F e r n á n d e z y Ca.: 1 i d . I d . 
J. M e n é n d e z y Ca.: 2 I d . i d . 
J . Pu igdomenech : 1 I d . I d . 
F e r n á n d e z , H n o . y Ca.: 4 i d . i d . 
Blasco, M e n é n d e z y Ca.: 3 i d . i d . 
F . L ó p e z : 1 i d . I d . 
R. R. Campa: 3 i d . i d . 
G o n z á l e z , Renedo y Ca.: 2 i d . i d . 
A i r a r é , H n o . y Ca.: 1 i d . i d . 
J . G. R o d r í g u e z y Ca.: 1 Id . Id . 
H u e r t a , G. CIfuentes y Ca.: 1 i d . i d . 
H u e r t a , CIfuentes y Ca.: 3 i d . i d . 
G a r c í a , T u ñ ó n y Ca.: 4 i d . i d . 
M . F . Pe l la y Ca.: 4 Id . Id . 
V . Campa y Ca.: 1 Id . i d . 
S. H e r r e r o y Ca.: 2 i d . I d . 
A l v a r e z y F e r n á n d e z : 1 Id . Id . 
S u á r e z y L a m u ñ o : 1 i d . Id . 
M o r r i s , H e y m a n n y Ca.: 1 Id . Id . 
A lva rez , V a l d é s y Ca.: 9 i d . i d . 
O r d e n : 28 Id . id . , 15 i d . efectos, 100 sa-
cos ta lco, 5 cajas conservas, 4 i d . embut i -
dos y 8 i d . papel . 
D E A L I C A N T E 
F . B o w m a n : 20 cajas p i m e n t ó n . 
T i n g T , F . : 5 i d . i d . 
Landeras , Calle y Ca.: 6 fardos alparga-
tas. 
R. T o r r e g r o s a : 4 i d . i d . 
Aba lsanda y H n o . : 2 i d . I d . 
O r d e n : 36 i d . i d . 
D E V A L E N C I A 
R. To re rg rosa : 55 sacos arroz . 
F . Renedo: 1 caja a z a f r á n y 3 i d . cho-
rizos. 
B lanch , RIves y Ca.: 1 caja a z a f r á n . 
C. G. de De lgado : 1 i d . I d . 
J. O l t r a : 1 Id . i d . -
D E M A L A G A 
M . Ruiz B a r r e t e : 3 bocyes v ino . 
S a n t a m a r í a , S á e n z y Ca.: 13 cajas y 45 
bar r i l e s i d . y 1 caja efectos. ' 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 2 Id . Id . , -31 id . , 20 
bar r i l e s y 2 botas v i n o . . . . 
M . F e r n á n d e z y Ca.: 2 cajas efectos. 
D í a z y Gue r r e ro : 1 bocoy v ino . 
Domenech y A r t a u : 3 i d . id.-
- M é n d e z y de l R í o : 6 i d . i d . 
H o r m a z a y Ca.: 1 Id . i d . 
R o m a ñ a c h , Duyos y Ca.: 10 i d . i d . 
J. Santaba l la : 4 ba r r i l e s i d . 
O r d e n : 1 bocoy i d . y 1 caja efectos. 
D E C A D I Z 
O. F . N o n s d e m a n : ' 10 galloc-. 
M . M u ñ o z : 1 b o c o y v inagre , 4 cajas 
muestras y 2 botas v i n o . 
P i t a y H n o s . ^ 100 cajas aceite y 7 sacos 
a n í s . 
R. T o r r e g r o s a : ' 3 cajas efectos, 2 bo-
coyes, 12 cajas y 2 pipas \vino. 
J . M . Canga: 1 bota y 15 cajas i d . 
J . A lva rez R. :40 i d . i d . 
S. de D. R o d r í g u e z : 1 i d . i d . 
Escalante, C a s ü l l o y Ca.: 2 cajas efec-
tos. 
F . G o n z á l e z y Ca.: 2 botas, 33 cajas v i -
no, 1 i d . efetos y 1 bo ta v inagre . 
D E • S E V I L L A 
Negra y G a l l a r r e t a : 10 c?.ja3 anisado. 
L a v í n y G ó m e z : 375 ba r r i l e s aceitunas. 
M . M u ñ o z : 150 i d„ 1. j a u l a i d . y 1 caja 
aceite. 
Rey y H n o . : 1 i d . efectos. 
M i l a n é s y A l f o n s o : 167 cajas aceitu-
nas. 
• J. M . A n g e l : 30 ba r r i l e s i d . 
R. To r r eg rosa : 22 i d . y 87 cajas i d . 
O r d e n : 40 ba r r i l e s i d . 
D E V I L L A G A R C I A 
Romagosa y Ca . : 224 cajas conservas. 
D E L A P L A T A . 
M . F e r n á n d e z y Ca.: 4 cajas efectos. 
Camporredondo y H n o . : 3 id . i d . 
J . M e n é n d e z y Ca : . 2 i d . i d . 
A . R. N a r a n j o : 1 i d . i d . 
J .Be^ancourt: 1 i d . i d . 
C. L . A m a d o r : 1 I d . Id . 
J. Crespo: 11 cajas quesos. 
Izqu ie rdo y Ca.: 882 huacales cebollas. 
M . B a r a j ó n : 3 cajas efectos. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
P r i e to y Ca.: 4 cajas efectos. 
F . A m a r a l : 247 cajas papas. 
Izquierdo y Ca.: 420 i d . , 42 bul tos y 1,208 
cestos i d . 
O r d e n : 2 cajas efectos. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
W i c k e s y Ca.: 193 cajas conservas. 
G a l b á n y Ca.: 100 Id . i d . 
L V i d a l : 1 i d . efectos. 
J. Ramos: 1 i d . i d . 
F . Cabrera : 1 i d . i d . 
Q. G a r c í a : 3 pipas v i n o . 
O r d e n : 16 cajas quesos, 1 ba r r i c a v ina-
gre, 1 Id . y 8 pipas v i n o , 1 caja t r i g o y 3 
Id . efectos. 
D E P U E R T O RICO 
Orden : 50 sacos c a f é . 
D E C O L O N 
Cons igna ta r ios : 1 caja efectos y 1 ba-
r r i l v i n o . 
O r d e n : 145 cajas conservas. 
1253 
V a p o r co lombiano (de guer ra ) "Carta-
gena," procedente de Car tagena y escalas, 
consignado a l C ó n s u l . 
Z A F R A D E C U B A 1911-1912 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , Consumo y Ex i s t enc ia en todos los puer tos de la Isla, en la 
semana que t e r m i n a en 30 de Marzo de 1912, y tota les hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 l > I b s . ) 
Centrales 
mol iendo 




C á r d e n a s 
Cienfuegos 
Sagua . . 


























A b r i l 2. 
1254 
Vapor a l e m á n "Fue r s t B i s m a r c k , " pro-
cedente de H a m b u r g o y escalas, consigna-
do á H e i b u t y Rasch. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
S u á r e z . y R o d r í g u e z : 2 bul tos efectos. 
Poo L u n g : 3 i d . i d . 
C. P é r e z : 5 i d . i d . 
C. S. B u y : 10 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z y Ca.: 1 i d . i d . 
S. B e n e j a m : 1 i d . i d . 
L o r i e n t e , H n o . y Ca.: 2 i d . i d . 
C. F . W y m a n n : 3 i d . i d . 
Q. W o L . : 4 I d . i d . 
P r i e t o y H n o : 5 i d . I d . 
Caspostany y Ga ray : 7 i d . I d . 
Caste le i ro y VIzoso: 23 i d . i d . 
L ó p e z y G ó m e z : 1 i d . i d . 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 3 i d . i d . 
G a r c í a , Coto y Ca.: 7 i d . i d . 
Blasco, M e n é n d e z y Ca.: 8 i d . i d . 
Lange y Ca.: 6 i d . i d . 
P l ie r ro y Ca.: 8 i d . i d . 
F e r n á n d e z , Pino, y Ca.: 1 i d . i d , 
G. Canal y Ca.: 6 i d . id . 
J . S á n c h e z : l ' i d . i d . 
Y a n C. y Ca.: 5 Id . Id . 
E G a r c í a Capote : 1 i d ; I d . 
E . Ca lmet : 1 i d . i d . 
N . R o d r í g u e z : 2 i d . i d . 
C. E u l e r : 1 i d . i d . 
M a r t í n e z , Cas t ro y Ca.: 1 i d . i d . 
J . A g u i l e r a y Ca.: 1 i d . i d . 
I n c l á n , G a r c í a y Ca.-: 2 Id . id . 
A m a d o Paz y Ca.: 11 i d . i d . 
Pumariega , G a r c í a y Ca.: 1 I d . id . 
J . P inedo: 3 i d . i d . 
M . F e r n á n d e z y Ca.: 2 i d . Id . 
S o l i ñ o 3r S u á r e z : 1 i d . i d . k 
G u t i é r r e z , Cano y Ca.: 2 id . i d . 
t V o g e l : 9 i d . i d . 
Cuban and Pan A m e r i c a n Express Co.: 
59 i d . i d . x 
S o l í s , H n o . y Ca.: 2 i d . i d . ' 
B. S u á r e z : 1 I d . i d . 
V i u d a de D o r i a y Ca.: 3 i d . Id . 
G. A r ó s t e g u i : 4 i d . i d . 
j Cor t i jo y H e v i a : 3 i d . id . 
A r r o j o y A l v a r e z : 6 i d . i d . 
J. M e n é n d e z y Ca.: 4 Id . id . 
A lva rez y F e r n á n d e z : 1 i d . i d . . 
G o n z á l e z , G a r c í a y Ca.: 2 id . i d . 
W. G a r c í a : 1 i d . i d . 
B r u n s c h w l g y P o n t : 5 Id . Id . y 48 cajas 
conservas. 
E . S a r r á : 390 bul tos drogas. 
M . Johnson: 141 i d . i d . 
G. F e r n á n d e z A b r e n : 7 i d . i d . 
F . T a q u é c l l é l : 112 i d . id . 
V i d a l , R o d r í g u e z y Ca.: 30 cajas conser-
i vas. 
J. M . M a n t e c ó n : 25 Id . l i cor , 100 id . cho-
i colate y 12 i d . conservas. 
O. V i g i l : 1 c a d á v e r . 
B o n e t t i F . : 14 bul tos drogas. 
M a j ó y Co lomer : 25 i d . i d . 
Restoy y O theguy : 1 casco v ino y 1 ca-
j a Id . 
R. To r r eg rosa : 25 cajas I d . 
Brand ie re y Ca.: 100 id . agua^ minera-
les y 1 i d . drogas. 
Orden : 6 cajas te j idos y 38 i d . efectos. 
D E S A N T A N D E R 
J. Rafecas NoMa: 30 cajas e l íx i r , 1 i d . 
efectos y 16 Id . quesos. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 6 cajas ^ d r a y 10 
i d . chorizos. 
A . F e r n á n d e z : 200 cajas aguas m i r e -
rales. 
E c h e v a r r i , Lezama y Ca.: 21 cajas hoja-
la ta . 
M . T r e l l e s : 10 i d . i d . • 
M . Carmena y Ca.: 5 i d . efectos. 
L a v í n y G ó m e z : 50 bar r i l es vino. 
G a n d í a y Ca.: 4 cajas conservas. 
A . V a l d é s : 1 i d . efectos. 
O r d e n : 25¡4 pipas v i n o . 
D E L A C O R U Ñ A 
Landeras , Ca l l e y Ca.: 50 cajas conser-
vas. 
S u á r e z y L ó p e z : 1 caja y l'J i d . la-
cones. 
Banco N a c i o n a l : 84 cajas con 1.250,000 
pesetas p la t a e s p a ñ o l a . 
A n t e r i o r 








734,881 486,150 19,713 229,018 
O T R O S I P U B R T O S 
Centrales A r r i b o s E x p o r t a - Continmo Exis tencia 
mol iendo c ión 
Nuev i t a s 
Puer to Padre . . . 
Gibara 
B a ñ e s 
A n t i l l a y Ñ i p e Bay 
G u a n t á u a m o . . . 
Santiago de Cuba . 
M a n z a n i l l o . . . . 
Santa Cruz de l Sur 
J í c a r o 
Zaza 








































A n t e r i o r 
T o t a l has ta l a fecha 
Semana 
T o t a l hasta la fecha 








255,085 204,376 966 ' 49,743 
T O D A L A I S E . A 
Cen tr i l les 
mol i endo 
A r r i b o s E x p o r t a - Consumo Exis tenc ia 
c ión 
171 95,854 80,082 5?3 r8,761_ 
989,966 690,526 20,679 278/767 
S e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e d e l a z a f r a 
d e l f ) I O - l * ) l l 
C e t i t r a l e B 
m o l i e n d o 
A r r i b o s E x p o r t a - Consumió Exis tenc ia 
c ión 
157 967,717 51 14,652 400.695 
Habana, a b r i l 1*. dp 101° 
HU A . H i m e i y . 
N O T . . . — C o n s u m o se refiere al a z ú c a r l legado á los pue r to s y tomado para e l 
consumo y es aprox-m.^do. D e l a z ú c a r consumido en e l i n t e r i o r s in haber entra-
do en los puertos y q u - pue^*» ascender á unas 20,000 toneladas joor a ñ o . se d a r á 
cuen ta a l final de l a zafra. 
1255 
Vapor e s p a ñ o l "Re ina M a r í a C r i s t i na , " 
procedente de B i lbao y escalas, consigna-
do á M a n u e l Otaduy . 
D E B I L B A O 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 20 fardos alpargatas 
y :r25 cajas conservas. 
M . M u ñ o z : 1,000 id . , 55 barr icas y 50 
ba r r i l e s v i n o . 
F . G o n z á l e z y Ca.: 9 bar r icas i d . 
Quesada y Ca.: 100 ba r r i l e s y 115 cajas 
v i n o . 
Marque t t e y R o c a b e r t i : 10 cajas chor i -
zos. 
Restoy y O t h e g u y : 200 i d . conservas. 
Costa y B a r b e i t o : 200 i d . i d . 
J. Santabal la : 2 bocoyes y 12 b a r r i -
cas v i n o . 
F . G o n z á l e z : SS bar r i l e s i d . 
R. G a r c í a y Ca.: 2 fardos te j idos. 
E . M i r ó y Ca.: 25 i d . a lpargatas . 
Grael ls y H n o . : 14 i d . i d . 
Bergasa y T i m i r a o s : 21 i d . i d . 
.T. Serondo: 20 i d . y 6 cajas i d . 
D í a z y G u e r r e r o : 10 bar r i l e s v ino . 
A . F e r n á n d e z : 10 i d . y 10 barr icas i d . 
Landeras , Cal le y Ca.: 524 cajas con-
servas. 
Garfn, S á n c h e z y Ca.: 50 barr icas v i n o . 
Orden : 50 ba r r i l e s i d . 
D E S A N T A N D E R 
E . S a r r á : 525 cajas aguas minera les . 
M . Johnson: 20 i d . i d . 
F . Taqueche l : 100 i d . i d . 
Restoy y O t h e g u y : 5 i d . i d . y 1 saco ha-
bas. 
H i j o s de R. A r g ü e l l o s : 1 caja chorizos. 
Quesada y Ca.: 27 i d . id. , 1 i d . quesos, 1 
i d . Fidra y 1 i d . c a s t a ñ a r . 
Romagosa y Ca.: 56 i d . conservas. 
Ara luce , M a r t í n e z .y Ca.: 50 i d . papel. 
M u n i á t e g u i y Ca.: 27 cajas quesos. 
F . G a r c í a S o l í s : 2 cajas quesos. -
Seoane y A l v a r e z : 1 caja l ib ros . 
J . L ó p e z R . : 1 i d . i d . 
D E P A S A J E S 
B a r a n d i a r á n y Ca.: 4 cajas l i b r o . 
D E L A C O R U Ñ A -
Pernas y Ca.: 1 caja encajes. 
G. G a r c í a : 1 i d . i d . 
J. Mosquera : 1 i d . i d . 
S o l i ñ o v S u á r e z : 2 i d . i d . 
Landeras . Calle y Ca.: 6 cajas jamones 
V 19 C 011 ̂  S 
' M é n d e z y A b a d í a : 1 caja carne. 
G a l b á n y Ca.: 30 i d . conservas y 10 i d . 
jamones. 
A Ramos: 11 cajas lacones. 
M L ó p e z F . : 1 i d . chorizos. 
Romagosa y Ca.: 3 i d . jamones y 5 i d . 
lacones. 
J. A . Bancos y Ca.: 22 cajas mante-
qu i l l a . 
J . M a r t í n e z : 1 Id . encajes. 
1256 
Vapor i n g l é s " H a l i f a x , " procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. L a w t o n 
Ch'ilds y Ca.-
E n lastre . 
D í a 3 
1257 
Vapor amer icano "Havana , " procedente 
de New Y o r k , consignado á W . H . S m i t h . 
Para la Habana 
Consignatar ios : 1 lancha y 3 bul tos 
muestras . 
G a l b á n y Ca.: 75 cajas quesos, 2o0 sacos 
har ina , 53:3 manteca y 14 bul tos maqui-
na r ia . 
Negra y G a l l a r r e t a : 54 bu l tos quesos. 3 
i r ostras,' 1 Id . apio, 45 i d . f ru tas , 1 i d . pes-
cado, 2 i d . cestos, 10 i d . jamones, 15 i d . 
unto, 2 id , d á t i l e s , 5 i d . a z ú c a r , 2 cajas 
efectos, 510 i d . y 25 ba r r i l e s j a b ó n . 
J . A lva rez R. : 7 bul tos quesos, 3 i d . os-
t ras , 1 i d . apio, 15 i d . f ru tas , 1 i d . cestos, 
12 i d . jamones y 1 i d . pescado. 
B . B a r c e l ó y Ca.: 50 sacos lentejas. 
R. Tor reg rosa : 50 cajas quesos, 10 i d . 
d á t i l e s , 10 i d . puerco y 25 i d . conservas. 
J. F . B u r g u e t : 220 cajas ^fideos. 
Viade ro y Velasco: 30 ba r r i l e s s i rope y 
20 cajas dulces. 
S w i f t y Ca.: 11!3 puerco, 10 cajas len-
tejas, 12 i d . quesos, 3 i d . efectos y 154 
atados papel. 
F . L ó p e z : 2 cajas dulces y 3 i d . efec-
tos. 
S. S. F r l e d l e i n : 130 sacos ha r ina . 
A m . Grocery Co.: 94 bul tos conservas, 
34 i d . galletas y 1 i d . cacao. 
F . B o w m a n n : 50 cajas s a l c h i c h ó n , 50 
i d . bacalao y 250 i d . a g u a r r á s . 
A . L a m i g u e i r o : 25 cajas aceite. 
J. Bas ter rechea: 50 ba r r i l e s v ino y 36 
bul tos efectos. 
G. Cotsones: 22 i d . f ru tas . 
Romagosa y Ca.: 200 cajas bacalao, 5 i d . 
buches y 109 i d . quesos. 
E c h e v a r r i , Lezama y Ca.: 100 i d . i d . y 
250 i d . quesos. 
W i c k e s y Ca.: 200 i d . bacalao y 50 sacos 
c h í c h a r o s . 
Restoy y Otheguy : 30 cajas quesos. 
V i d a l , R o d r í g u e z y Ca.: 82 i d . i d . 
^ r u n c h v / i g y P o n t : 14 cajas conservas. 
Landeras , Cal le y Ca.: 75 i d . quesos. 
P i t a y Hnos . : 75 i d . i d . 
Quer y Ca.: 50 i d . i d . y 5 bul tos mues-
t ras . 
B a r r a q u é , M a c i á y Ca.: 50 cajas quesos. 
Genaro G o n z á l e z : 250 sacos m a í z . 
V i l ap l ana , Guer re ro y Ca.: 10 sacos a l -
m i d ó n y 2 cajas efectos. 
Izquierdo y Ca.: 260 sacos papas. 
S a n t a m a r í a , S á e n z y Ca.: 250 i d . f r i jo les . 
B o n i n g y Ca.: 270 cajas aguas minera-
les y 2 i d . efectos. 
A. Reboredo: 10 cajas y 25 bar r i l es man-
zanas. 
Pernas y Ca.: 4 bul tos efectos. 
C. P é r e z : 7 i d . i d . 
M . F e r n á n d e z y Ca.: 12 i d . i d . 
C. F e r n á n d e z : 11 i d . i d . 
G o n z á l e z , G a r a í a y Ca.: 11 i d . i d . 
Snare T . y Ca.: 47 i d . Id . 
U . C. Supply y Ca.: 61 i d . i d . 
B r i o l y Ca.: 37 i d . i d . 
Palacio y G a r c í a : 45 i d . i d . 
F . H e r r e r a : 14 i d . i d . 
Southern Express Co.: 15 i d . Id . 
Cuban and Pan A m e r i c a n Express Co.: 
29 i d . i d . 
U . S. Express Co.: 18 i d . id . 
A v e l l o y F e r n á n d e z : 5 i d . i d . 
J. L . S tovers : 2 i d . i d . 
Me A r t h u r , Perkes y Ca.: 24 id . i d . 
Varas y B á r c e n a : 10 i d . i d . , • 
R. M e o n c h i : 2 i d . i d . 
Schwab y T i l l m a n n : 3 i d . icL. 
G. C. Tossas: 1 i d . i d . 
M . Supply y Ca.: 9 i d . i d . 
C. M . Desve rn ine : 4 i d . i d . 
H . Crews y Ca.: 58 i d . i d . 
G. F e r n á n d e z : 4 i d . i d . 
Havana E l e c t r i c R. Co.: 10 id . id.-
Lange y Ca.: 3 i d . Id . 
P. Carey y Ca.: 27 i d . i d . 
J . M . P é r e z : • 4 i d . i d . 
Ferrocm-ri les U n i d o s : 322 i d . i d . 
Ar r edondo y B a r q u í n : 11 i d . i d . 
Comp. de F o n ó g r a f o s : 16 id . i d . 
0 . A l s i n a : 114 i d . i d . 
T . L . H u s t o n y Ca.: 10 i d . i d . 
L . M o n : 2 i d . i d . 
A . L ó p e z : 2 i d . i d . 
J. M . D u e ñ a s : 4 i d . i d . 
H a r r i s , H n o . y Ca.: 86 i d . i d . 
Crusellas, H n o . y Ca.: 14 i d . i d . 
Cuba Elec. Co.: 73 i d . i d . 
J . " F e r n á n d e z y Ca.: 14 i d . i d . 
Champion y Pascual : 51 i d . id . 
C. H . T h r a l l y Ca.: 5 i d . id . 
A . I n c e r a : 14 i d . i d . 
M . Ahedo G. : 118 i d . i d . 
F . G. Robins y Ca.: 10 i d . i d . 
M o r r i s , H e y m a n n y Ca.: 23 i d . i d . 
H . E. S w a n : 8 i d . i d . 
A . L ó p e z C h á v e z : 3 i d . i d . 
Cuban E . C. y Ca.: 2 i d . i d . 
L . F . de C á r d e n a s : 19 i d . i d . 
R. P e r k i n s : 3 i d . i d . 
P a r a j ó n y Junquera : 1 i d . i d . 
Gas y E l e c t r i c i d a d : 7 i d . i d . 
G a r c í a , Coto y Ca.: 12 i d . i d . 
Romero y T o b i o : 2 i d . i d . 
S u á r e z , Solana y Ca.: 5 i d . i d . 
H o r t e r y F a i r : 231 i d . i d . 
A m . Steel Co. : 6 i d . i d . 
Banco E s p a ñ o l : 5 i d . i d . 
Babcox y W i l c o x : 3 i d . i d . 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 49 i d . i d . 
Cuban I m p o r t a t i o n Co.: 11 i d . i d . 
M . I r i b a r r e n : 5 i d . i d . 
F . Podadera: 2 i d . i d . 
Cen t ra l M e r c e d i t a : 25 i d . i d . 
M i n i s t r o de C o l o m b i a : 15 i d . id . 
M . Carmena y Ca.: 11 i d . i d . 
B a r a n d i a r á n y Ca.: 6 Id . id . 
D . R o d r í g u e z : 3 Id . i d . 
Pumar iega , G a r c í a y Ca.: 7 id . id . 
J. A l v a r e z : 9 id . i d . 
E l M u n d o : -8 i d . i d . 
H . Olay y Ca. : 11 i d . i d . 
1. P l á y Ca.: 2 i d . id . 
P. Ramos : 10 i d . i d . 
M . Gruber : 7 Id . Id . 
A . E e t r u g o : 3 i d . id . 
L . L . A g u i r r e y Ca.: 10 i d . i d . 
F. D i e c k e r h o f f : 50 i d . i d . 
G. Canal y Ca.: 8 i d . i d . 
P. De lapor te : 6 I d . i d . 
H o t e l Plaza: 2 i d . i d . 
A . G a r c í a : 5 i d . i d . 
E l Cent ro de l Spor t : 3 i d . i d . 
V i u d a de A . G. Borns t een : 4 i d . i d . 
B ib l io l eca N a c i o n a l : 3 i d . i d . 
F e r n á n d e z y Maza : 9 i d . fft. 
Santacruz y H n o . : 10 i d . id . 
F e r n á n d e z y Ca.: 58 i d . id . 
Escalante, Cas t i l l o y Ca.: 5 i d . i d . 
Y e n Sancheon: 141 i d . i d . 
L a Fosforera Cubana: 8 id . id . 
Carba l l a l y H n o . : 17 i d . i d . 
A n t i g a y Ca.: 1 i d . I d . 
C. F . W y m a n : 12 i d . i d . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 20 i d . i d . 
L . E . G w i n n : 587 sacos abono. 
F le schmann y Ca.: 12 cajas levadura , 
E . S a r r á : 296 bul tos drogas. 
M . ohnson : 192 i d . i d . 
F . Taqueche l : 64 i d . i d . 
B . L a r r a z á b a l : 20 i d . i d . 
A . L ó p e z : 21 i d . i d . 
G. L a w t o n Chi lds y Ca.: 1,0000 sacos 
abono. 
A lva rez y R o d r í g u e z : 60 i d . i d . 
U i t r a t e Agenc i a y Ca.: 644 i d . i d . 
W e s t I n d i a O i l R. Co.: 85 bul tos p e t r ó -
leo, 190 i d . acei te y 300 i d . grasa. 
Singer S. Mach jne Co.: 160 i d . m á q u i -
nas de coser. 
C. B . Stevens y Ca.: 3,750 bar r i l es ce-
mento. ' •» 
L . P a n t í n : 33 pacas tabaco. 
G a r c í a y Ca.: 70 i d . i d . 
Sociedad I n d u s t r i a l : 100 cajas l i b ros . 
A m . T r a d i n g Co.: 48 bul tos a i amorc . 
E . P o r t i l l a : 15 fardos tapones. 
F ranke , H i j o y Ca.: 20 garrafones va-
c íos . 
A lva rez , V a l d é s y Ca.: 28 bul tos te j idos . 
J. P e r p i ñ á n : 7 i d . i d . 
A l v a r é , H n o . y Ca.: 1 i d . i d . 
R. Prendes: 1 i d . i d . 
A lva rez y F e r n á n d e z ; 4 i d . i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y Ca.: 11 i d . i d . 
V a l d é s , I n c l á n y Ca.: 10 i d . i d . 
H u e r t a G. CIfuentes y Ca.: 2 i d . i d . 
Sobrinos de G ó m e z M e n a : 8 i d . i d . , 
L o r i e n t e , H n o . y Ca.: 6 i d . i d . 
V . Campa y Ca.: 1 i d . i d . 
G o n z á l e z , Renedo y Ca.: 2 i d . i d . 
G a r c í a , T u ñ ó n y Ca.: 26 i d . i d . 
Cobo y Basoa: 3 i d . i d . 
F e r n á n d e z , H n o . y Ca.: 6 i d . i d . 
I R. G a r c í a y Ca.: 5 i d . i d . 
j F . Gamba y Ca.: 6 i d . i d . . 
R. R. Campa : 3 i d . i d . 
Coru jo y H e v i a : 4 i d . i d . 
S. F e r n á n d e z : 1 i d . i d . 
So l í s , H n o . y Ca.: 6 i d . i d . 
R. S. G u t m a n : 4 i d . i d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y Ca.: 27 i d . i d . 
. I n c l á n A . : 1 i d . i d . 
V i u d a de Aedo U s s í a y V i n e n t : 10 i d . 
calzado. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y Ca.: 21 i d . i d . 
Pons y Ca.: 54 i d . i d . 
Catchot , G a r c í a M . : 3 i d . i d . 
A . P é r e z H n o . : 3 i d . i d . 
P radera y Ca.: 3 Id . i d . 
R. A m a v i z c a r : 1 i d . i d . 
A lva rez , G a r c í a y Ca.: 17 i d . i d . 
M é n d e z y A b a d í n : 15 i d . i d . 
Ve iga y Ca.: 8 i d . i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 10 i d . i d . 
Co l l i a y M i r a n d a : 12 i d . i d . 
V . S u á r e z y Ca.: 9 i d . i d . 
L a O p i n i ó n : 250 i d . papel . 
N a t i o n a l P. T . Co.: 23 i d . i d . 
J. F e r n á n d e z : 56 i d . f e r r e t e r í a . 
Gorostiza, B a r a ñ a u o y Ca.: 9 i d . i d . 
A s p u r u y Ca.: 6 i d . i d . 
Fuente , Presa y Ca.: 200 i d . i d . 
Sobrinos de A r r i b a : 9 i d . i d . 
Castelei ro y VIzoso: i d . i d . 
Ara luce , M a r t í n e z y Ca.: 472 i d . i d . 
Tabeada y R o d r í g u e z : 6 i d . i d . 
M a r i n a y Ca.: 96 i d . i d . 
U r q u í a y Ca.: 100 i d . i d . 
V i d a u r r á z a g a y R o d r í g u e z : ? i d . i d . 
E . Arechaede r ra : 56 i d . i d . 
P é r e z y H e r r e r a : 802 i d . i d . 
J. B. CIow é h i j o s : 314 i d . i d . 
Gaubeca y Ca.: 7 i d . i d . 
J. de l a Presa : 39 i d . i d . 
F . A m a d o r : 45 i d . i d . 
11. A l v a r e z : 39 iñ . i d . i 
To r r auce y P o r t a l : 141 id I(!. 
P. M. B e r t r á n : 48 i d . i d . 
P rdy y H e n d e r s o n : 24l" ' d . id 
L ina re s y G a r c í a : 540 i d . i d . 
J. G o n / á l e z y Ca.: 33 i d . i d 
Be^gnr i a , C o r r a l y Ca.: 42 id . i d . 
E . Al ió y Ca.: 32 i d . i d . 
E . Canosa: 140 i d . i d . 
Orden : 278 i d . id . , 203 i d . efectos, 19 i d . 
maqu ina r i a , 25 i d . drogas, 115 i d . te j idos , 
150 sacos papas, 289 i d . garbanzos, 11 ca-
jas chocolate, 30 i d . f ó s f o r o s , 175 i d . que-
sos, 78 id . fideos, 15 i d . velas, 18 i d . ga-
l le tas , 750 i d . bacalao, 3 i d . buches, 20 ca-
jas conservas, 600 ba r r i l e s cemento, 100 
i d . yeso, 75 Id . grasa, 1,600 piezas madera, 
'2 a u t o m ó v i l e s , 41 fardos sacos, 1,344 pa-
cas heno, 325 id , h e n e q u é n , 1,616 atados 
planchas de corcho, 10 tambores y 500 ca 
jas aceite. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de L u n a : 12 bul tos efectos. 
1258 
Vapor i n g l é s " B e r w i n d a l e , " procedente 
de F i l ade l f i a , consignado á riavana Coal 
Compcny . 
A la m i s m a : 7,998 toneladas c a r b ó n . 
1259 
• V a p o r ( r emo lcado r ) i n g l é s "Rel ipf ." pr(> 
cedente de Matanzas, consignado á ^ j 
M a r t í n e z . 
E n las t re . « 
1260 
V a p o r noruego " N a v i g a t o r , " procedente 
de New Orleans, consignado á A. J. ^-ar. 
tmez. 
S a b a t é s y Boada : 114 bar r i l es resina. 
Crusellas, H n o . y Ca.: 100 i d . i d . 
U . S. Supply y Ca.: 1,000 piezas ma-
dera. 
Orden : 1,382 i d . i d . y lO.Ioü sacos ab f 
llet 
efe 
A b r i l 3. 
1261 
Goleta amer icano " G r i f f i a , " procedente 
de Pascagoula, consignada á J. Costa. 
O r d e n : 9,234 piezas madera . 
1262 
V a p o r e s p a ñ o l "Ernes to , " procedente de 
L i v e r p o o l , consignado á G a l b á n y Ca. 
Para la Habana 
A . Puen te : 500 sacos arroz . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 970 i d . id . 
I zqu ie rdo y Ca.: 135. cajas hojalata . 
P i t a y Hnos . : 5 i d . buches. 
Carbonel l , D a l m a u y Ca : . 10 atados pez-
palo. 
F . B o w m a n : 100 cajas bacalao. 
Quesada y Ca.: 498 sacos arroz. 
J. M . M a n t e c ó n : 25 cajas whiskey , 130 
Id . y 30 ba r r i l e s cerveza, 
J . M . A n g e l : 2 cajas chocolate. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y Ca.: 1,420 sacos 
arroz . 
Palacio y G a r c í a : 3 bul tos efectos. 
B r i o l y Ca.: 10 i d . i d . 
L . F . de C á r d e n a s : 1 i d . i d . 
Pomar y G r a i ñ o : 4 i d . i d . 
E . G. Soler : 1 i d . Id . 
P. A l v a r e z : 3 i d . i d . 
M é n d e z y G ó m e z : 3 i d . Id . 
S. Sibecas: 3 i d . i d . 
Fe r roca r r i l e s U n i d o s : 2 i d . i d . 
F e r r o c a r r i l de l Oeste: 103 i d . i d . 
J . G. L a n g r e : 2 i d . i d . 
H a v a n a Coal y Ca.: 1 i d . i d . 
E . S a r r á : 26 i d . drogas. 
G. Pedroar ias : 8 i d . efectos. 
D . R o d r í g u e z : 5 i d . I d . 
S. Musso : 14 i d . i d . 
J. M . O t a o l a u r r u c h i : 12 i d . i d . 
I n t e r n a t i o n a l Com. y Ca.: 1 i d . i d . 
Pumar iega , G a r c í a y Ca.: 6 i d . i d . 
F e r n á n d e z , Castro y Ca.: 7 i d . i d . 
T . I b a r r a : 5 i d . i d . 
H u m a r a y Ca.: 40 i d . i d . 
E . C h a b r o i : 1 i d . i d . 
J. M . T a r a f a : 6 i d . i d . 
• M . Johnson : 50 i d . drogas. 
V a l d é s , I n c l á n y Ca.: 10 i d . te j idos . 
G o n z á l e z , Renedo y Ca.: 11 i d . i d , 
G ó m e z , P i é l a g o y Ca.: 7 i d . i d . 
A lva rez , V a l d é s y Ca.: 22 i d . i d . 
Coru jo y H e v i a : 8 i d . i d . 
R. G a r c í a y Ca.: 7 i d . i d . 
G u t i é r r e z , Cano y Ca.: 27 i d . i d . 
H u e r t a , G. CIfuentes y Ca.: 7 i d . i d . 
F . L ó p e z : 3 i d . i d . 
H . A . M e n é n d e z : 1 i d . jid. 
S u á r e z y L a m u ñ o : 2 i d . i d . 
Cobo y Basoa: 1 i d . i d . 
J. G. R o d r í g u e z y Ca.: 9 i d . id . 
M . F . Pe l l a y Ca.: 15 i d . i d . 
V . Campa y (pa.: 7 i d . i d . * 
R. R. Campa: 5 i d . i d . 
E . Roe land t s : 1 i d . i d . 
F . Gamba y Ca.: 13 i d . i d . 
A l v a r é , H n o . y Ca.: 7 i d . i d . 
F e r n á n d e z y Sobr inos : 1 i d . i d . 
G a r c í a , T u ñ ó n y Ca.: 8 i d . i d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y Ca.: 10 id . Id . 
F e r n á n d e z , H n o . y Ca.: 7 i d . i d . 
C. P é r e z : 6 i d . i d . 
Sobrinos de G ó m e z M e n a : 7 i d . i d . 
Bengur ia . C o r r a l y Ca.: 21 i d . f e r r e t e r í a . 
Fuente . Presa y Ca.: 169 i d . U . 
C. F . Calvo y Ca.: 12 i d . i d 
S u á r e z y H n o . : 6 i d . i d . 
J. F o n t e n i a : 8 i d . I d . 
E . Canosa: 81 i d . i d . 
A s p u r u y Ca.: 71 i d . Id . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 44 i d . Id . 
Ara luce , M a r t í n e z y Ca.: 4 id . i d . 
J. G o n z á l e z y Ca.: 15 i d . i d . 
B . L a n z a g o r t a y Ca.: 234 Id . i d . 
Taboas y V i l a : 4 i d . id-
Caste le i ro y VIzoso : 86 i d . Id . 
A . Guasch y Boada: 14 i d . i d . . 
M a r i n a y Ca.: 68 i d . i d . 
O r t i z y D í a z : 10 i d . i d . 
L i n a r e s y G a r c í a : 18 i d . i d . 
Capestany y Ga ray : 5 Id . i d . 
J. F e r n á n d e z : 4 i d . id . 




F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
mm FIESTAS RE 
EN 
A R R O Y O 
DOMINGO Y LUNES PROXIMO 7 Y 8 
DEL CORRIENTE 
D O M I N G O 6.30 P. M. Tras lado proces ionalmente de la Sagrada imagen 
D I A 7 del Nazareno de la Iglesia del Cano á la E r m i t a de ARRO-
YO A R E N A S . 
H a b r á t renes especialen ese d í a de Q U E M A D O S y S A M A (Mar i anao ) 
que s a l d r á n á las 3.25, 4.25, 5,25 y 8.25 P. M. , regresando de A R R O Y O 
A R E N A S á las 3.58, 4.58, 5.58 y 8.58 P. M . Estos t renes c o m b i n a r á n en 
Q U E M A D O S con los t renes e l é c t r i c o s que salen de y para C O N C H A 
cada 15 minu tos . 
L U N E S 9 A . M . Solemne misa. 
D I A 8 6.30 P. M . Sal ida proces ionalmente de la venerada Imagen 
con la ca r re ra de cos tumbre . 
H a b r á t renes especiales ese d í a de Q U E M A D O S y S A M A á las 8.25 y 
8.55 A . M. , y 3.25, 4.25, 5.25 y 8.25 P. M. , regresando de A R O Y O A R E -
N A S á las 11.28 A. M . y 12.23, 3.58, 4.58, 5.58 y 8.58 P. M . , combinando 
en Q U E M A D O S con los trenes e l é c t r i c o s que salen de y para C O N C H A 
cada 15 minu tos . 
PASAJES 
C O N C H A A A R R O Y O A R E N A S . . . . . . 10 cts. Cy. 
Q U E M A D O S A A R R O Y O A R E N A S 5 cts. Cy. 
S A M A A A R R O Y O A R E N A S 5 cts. Cy. 
F E R R O C A R R I L HAVANA C E N T R A L 
S e r v i d o excelente de t renes e l é c t r i c o s de A R S E N A L 
A R E N A S cada hora desde las 5 A . M. hasta las 8.00 P. M 
A R E N A S á A R S E N A L cada hora desde 6.13 A . M . hasta 9.13 P • A R E N A5 Ll 
á A R R O Y O 
y de A R R O Y O 
PASAJE 15 CENTAVOS 
c una »r8 ua-* 
D I A U I O B E L A MARINA—Edición & la tarde.—Abril 6 de 1912. I I 
103 i d . i d . 
i d . ití. 
efectos, 163 i d . 
G a r c í a Capote: 59 i d . i d . 
„ A l r a r e z : 31 i d . i d . 
f agui lera y Ca.. 
í - ^ a r t e . H n o . y Ca.: 21 fwTen: 'ol id. id . , 32 i d . 
- ' 0 q 50 cajas cerveza, 25 i d . wh i skey , 
l€nUíd' t3Ca!ao- 20 barrIIes b ó r a x , 50 far-
1 1 sacos, 219 ba r r i i c s ¿ o s a 2 cajas ga-
áoS e' 2,S67 sacos arroz y 6 fardos opio. 
' ' P»ara Ssgua 
jm0na. Sampedro y Ca.: 1 perro . 
Ordcn: cajas cerveza y 195 bul tos 
efecf^8- para Puer to Fadre 
oarra. Suear Co.: 16 bul tos .efectos. 
^ -gE: 1,000 sacos arroz . 
Para G u a n t á n a m o 
orden: 30 cajas v ino , 892 bul tos efec-
7 cajas galletas, 2,350 sacos ar roz y 
2? í a r d o s sacos-
Para Santiago de Cuba 
T Abascal y Sobr inos : 9 i cajas cer-
ca-
rdos 
'*5i Bober t : 2 ba r r i l e s b ó r a x y 50 sacos 
^ d e n : 1,540 i d . id . , 2 perros, 1,050 
¿ c e r v e z a » 10 bar r i l es b ó r a x y 7S fai 
cacos. 
Para Cienfuegcs 
Odriozola y Ca.: 1.045 bultos h i e r ro . 
T Torres : 8 i d . efectos. 
Ciaret y Ca.: 1 caja te j idos . ' 
IP G u t i é r r e z y Ca.: 12 bul tos efectos. 
Orden: 5 cajas galletas, 176 bul tos hie-
300 sacos r.rroz, 25 cajas cerveza y 
^ f a r d o s sacos. 
1263 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
^ e n t e de Cayo Hueso, consignado á G. 
£awton Childs y Ca. 
K p j e l y Ca.: 2 sacos f r i jo les . • 
Horter y Ca.: 500 sacos abono. 
Armour y Ca.: 85 cajas puerco. 
1264 
Vapor amer icano "Mascot te , " proceden-
te de Tarapa y escalas, consignado á G. 
Laffton Childs y Ca. 
En lastre. 
1265 
Vapor amer icano "Cha lmet te , " proce-
dente de New Orleans, consignado á A . E . 
Wcodell. , . 
Para la Habana 
M. Robaina: 168 cerdos. 
H. Upniann y Ca.: 100 i d . i d . 
Lykes y H n o . : 275 i d .y 24 m u í a s . 
A. L i y i y Ca.: 6 bar r i les camarones. 
E . Miró 7 Ca.: 85 cajas conservas. 
w 
Cuban E . S. y Ca.: 7 bultos efectos. 
J . M. M a n t e c ó n : 100 cajas conservas y 
5 bar r i l e s camarones. 
R. Torregroea: 5 i d . i d . 
E . H e r n á n d e z : 5 i d . i d . 
V i d a l , R o d r í g u e z y Ca.: 5 i d . i d . 
Neg ra y G a l l a r r e t a : 5 Id . i d . 
L . E . G w i n n : 26 sacos c h í c h a r o s . 
A . I n c e r a : 6 bul tos efectos. 
A . L a r a i g u e i r o : ' 1 0 ba r r i l e s aceite. 
Crusel las , Hno . y Ca.: 1,104 atados cor-
P. B . R i v a s : 22 bul tos efectos. 
tes y 100 b a r r i i c s rss ina. 
R o m a ñ á , Duyo? y Ca.: 100 i d . i d . 
Sou thern Express Co.: 3 bul tos efectos. 
J. A l v a r e z R. : 5 bar r i l es camarones. 
K e n t y K i n g s b u r y : 200 sacos a l imen to . 
E . S a r r á : 2? bultos drogas. 
T . Cagigas: 12 c?jas calzado. 
M . C o r b a í o : 3 i d . i d . 
V . P é r e z : 5 i d . i d . 
J . Cabr icano : 3 I d . i d . 
M . P o r t o : 4 i d . efectos. 
Iv. Trranph: 1 i d . i d . 
E . W . Snyder : 2 i d . id . 
F e r n á n d e á y V l l l a n u e v a : 1,000 secos sal . 
L o i d i , E r v i t i y Ca.: 500 i d . m a í z . 
B . F e r n í i n d e z : 500 i d . i d . 
J . D . C a n c l : 5 bul tos muebles. 
J. A . Bances y Ca.: 1,440 atados cortes. 
A . Calafat é h i j o : 5,334 i d . i d 
G. B o l l e : 720 id . i d . 
"".Vest I n d i a O i l R. Co.; 1.700 i d . i d 
M i l i á n y Ca.: 3,334 i d . i d . 
T i r s o E z q u e r r o : 500 sacos har ina , 
Dooloy S m i t h y Ca.: 100 i d . arroz. 
F . B o w n u u t : 400 cajas huevos. 
A . A r m o n d : S56 i d . i d . 
Canales, Diego y Ca.: 200 i d . i d . 
• H o r t e r y Fai'*: 11 bulto? efectos. 
M . F e r n á n d e z : 1 i d . I d . 
J. Lae ras : 1 i d . i d , 
Rud W . y Ca.: 1 i d . i d . 
P. S m e l l i e : 1 i d . i d . 
P u r d y y Hende r son : 1,170 tubos. 
E . P o r t i l l a : 3.765-id. 
S w i f t y Ca.: 80j3 manteca y 24 ba r r i l e s 
puerco. 
Landeras , Cal le y Ca.: 25 tercerolas 
manteca . 
P. Carey y Ca.: 1 b u l t o efectos. 
Para Sagua 
O r d e n : 20 ba r r i l e s aceite. 
Para C á r d e n a s 
M e n é n d e z , G a r r l g a y Ca.: 25!3 manteca. 
Para C a i b a r l é n 
A r i a s y M i r a n d a : 12 bul tos muebles. 
U r r u t i a y Ca.: 50¡3 manteca. 
O r d e n : 15 i d . i d . 
Para Nueva Gerona 
C. B , de L u n a : 24 bul tos efectos. 
1266 
V a p o r f r a n c é s " L a Navar re , ' proceden-
te de Sa in t Naza i re y escalas, consignado 
á Ernes t Gaye. 
D E S A I N T N A Z A I R E 
Para la Habana 
R. T o r r e g r o s a : 100 cajas aceite, 40 i d . 
l i co r , 5 i d . s a l c h i c h ó n . 20" i d . cognac, 52 
i d . v i n o y 1 i d . efectos. 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 22 i d . l i cor , 2 i d . 
conservas, i d . dulces y 2 id . s a l c h i c h ó n . 
Res loy y Otheguy : 59 cajas v ino , 22 i d . 
aceite, 65 i d . conservas, 32 i d . dulces y 10 
i d . chocolate . 
J . M . M a n t e c ó n : 1 i d . v i n o y 85 i d . l i -
cor. 
• S. Juan : 4 cajas y 13 bar r icas v tno. 
B r u n s c h w i g y Pon t : 27 cajas conservas 
y 9 i d . bizcochos. 
L a v í n y G ó m e z : 3 i d . impresos. 
Reca l t y L a u r r i e t a : 7 i d . conservas y 1 
i d . efectos. • 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t i : 200 fardos cog-
nac. 
M . R u í z B a r r e t e : 2 toneles i d . y 1 caja 
efectos. 
E . M i r ó y Ca.: 65 i d . v i n o y 20 i d . l i co r . 
J . A l v a r e z R. : 10 i d . cognac y 16 i d . 
conservas. 
F . Ce la : 8 i d . i d . 
J . F . B u r g u e t : 25 i d . i d . 
S. de P. M . Costas: 11 i d . papel. 
J . M . B é r r i z é h i j o : 22 i d . conservas. 
H . U p m a n n y Ca.: 2 i d . v i n o . 
E . A l d a b ó : 12 i d . c á p s u l a s . 
B rand i e r e y Ca.: 29 bul tos drogas. 
Du&saq y Ca.: 2 i d . efectos. • 
M \ Sor iano : 2 i d . i d . 
A . L u g a n o : 1 i d . i d . 
A . B e n t l e y : 2 Id . i d . ' 
Rub ie r a y H n o . : 1 i d . i d . 
C. D i e g o : 2 i d . i d . 
V e i g a y Ca.: 1 . i d . i d . 
P r i e t o y H n o . : 1 i d . i d . 
C. P é r e z : 1 Id . Id . 
' F u r n é s é h i j o : 1 i d . i d . 
J . M o r l ó n : 2 i d . i d . 
H i e r r o y Ca.: 1 i d . i d . 
R. A b r e n : 1 i d . i d . 
J . Cha ravoy : 1 i d i d . 
J . L . O r s i n i : 4 i d . i d . 
A . Cebal los : 1 i d . i d . 
F . G i l : 1 i d . I d . 
A . U r i a r t e : 3 i d . i d . 
J . A l v a r e z : 7 i d . i d . 
N . Gelats y Ca.: 25 i d . i d . 
A . L i y i y ^ a . : 1 i d . i d . 
R. B a b a n i l l o : 1 Id . i d . 
Coto y H n o . : 6 i d . i d . 
H . G. Re-né : 3 i d . i d . 
E . L a r c a d a : 1 i d . I d . 
B r i o l y Ca.: 9 i d . i d . 
P. A l v a r e z : 1 i d . i d . 
F . C. B l a n c o : 4 i d . i d . 
G a r c í a , H n o . y Ca.: 1 i d . i d . 
J . M . Z a r r a b e i t i a : 2 i d . i d . 
Caraporredondo y H n o . : 1 i d . i d . 
D . H . de Ab lanedo : 1 i d . i d . 
Carrodegt-as y F e r n á n d e z : -2 i d . i d . 
F . Sabio y Ca.: 4 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z y Ca.: 6 i d . i d . 
L ó p e z y A n d i e r a : 1 i d . i d . 
I n s t i t u t o N a c i o n a l : 1 i d . i d . 
S. de A r a n g o : 1 i d . i d . 
C S. B u y : 6 i d . i d . 
J . Ser rano G. : S Id . i d . 
A . I n c e r a : 4 i d . i d . 
Palac io y G a r c í a : 1 i d . i d . 
Cuervo y Sobr inos : 3 i d . i d . 
Ftecalante; Cas t i l lo y Ca.: 1 Id . i d . 
F . Touze t : 1 i d . i d . 
K. M e n é n d e z : 1 i d . te j idos . 
F e r n á n d e z y Diego : 1 i d . i d . 
Pernas y M e n é n d e z : 1 i d . i d . 
F e r n á n d e z , H n o . y Ca.: 4 i d . i d . 
A l v a r e z y A ñ o r o : 2 i d . i d . 
-J . M e n é n d e z y Ca.: 2 i d . I d . 
M . F . Pe l la y Ca.: 1 i d . i d . 
G o n z á l e z , G a r c í a y Ca.: 1 i d . I d . 
H u e r t a , G. Cifuentea y Ca.: 1 I d . i d . 
Rico , V a l d é s y Ca.: 1 I d . i d . 
A l v a r e é , H n o . y Ca.: 1 Id . i d . • 
C. A m o l d s o n y Ca.: 1 i d . I d . 
P e ó n , M u ñ i z y Ca.: 1 i d . I d . 
S u á r e z y L a m u ñ o : 4 i d . i d . 
Campes y D i é g u e z : 1 i d . I d . 
S o l í s , Hno . y Ca.: 3 Id . Id . 
H u e r t a , Cifuentes y Ca.: 4 Id . i d . , 
A l v a r e z , V a l d é s y Ca.: 4 {d. i d . 
.Fargas y Bal l - I loveras : 1 Id . Id . 
V . Campa y Ca.: 1 i d . i d . 
M a r i b o n a y R o d r í g u e z : 1 i d . i d . 
G a r c í a y G a r c í a : 1 Id . i d . 
A . Cabre ra : 1 i d . i d . 
G a r c í a , T u ñ ó n y Ca.: 2 i d . I d . 
O r d e n : 12 i d . id . , 12 id . drogas, 24 i d . 
efectos y 12 cajas conservas. 
D E S A N T A N D E R 
Para Matanzas 
A . A m é z a g a y Ca.: 80 cajas conservas. 
Para Cienfuegos 
S á n c h e z , V i t a l y Ca.: 60 cajas conservas. 
D E L A C O R U Ñ A 
Para ta Habana 
L a v í n y G ó m e z : 150 cajas conservas. 
M . A l v a r e z y Ca.: 5 pipas v ino . 
W i c k e s y Ca.: 20 bar r i l e s grasa. 
B. F e r n á n d e z y H n o . : 9 cajas auesos, 9 
Id . j amones , 6 i d . lacones, 2 bar r i l e s v i n o 
y 11 sacos l au re l . 
1267 
B e r g a n t í n I n g l é s "Golden Rod , " proce-
dente de Gul fpo r t (Miss . ) consignado á 
C. H . S a l m ó n . 
Con madera . 
1268 
V a p o r i n g l é s "Pandosia ," procedente de 
F i l ade l f i a , consignado á ^ o u i s V . P l a c é . 
Cuban T r a d i n g Co.:" 4,821 toneladas de 
c a r b ó n . 
GIEOS m LETHÁS j , BALCELLS Y C* 
Z A L D O Y C O M f . 
Haven pa^os por el cable, gtna l e tr«* A 
corta y larga vista ? dan cartas de crédi te 
•ebr* New Y o i k . F i l ^ a l ñ a , New OI+MSH*. 
Ban Francisco. Loe, r^s, Par ís , l iadriA, 
Barcoiena y deer&s : api tai «e y ehj4sd«« 
ímportantee de " s Estados Unidos, Méj lee 
y r<uropa. as í como aobre todo* Ies 
blos de E s p a ñ a ; «mpltal y puertos «Ve 
Méjico. _ _ 
E n c o « W n s c i 6 n eoo los sefloree T. B. 
HolBn and Co., de New York, reciben (r-
den«« para le ceenpr» y vent» de neíar^e 
6 acciones cethmWee en la B o l ; » <U dlefca 
cin4ad. onyr^ cotiaaeioees se reeibea i<or 
eabie «Variamente 
C 140 78-1 B . 
( 8 . en Co.) 
• A M A R G U R A . N U ¥ . 3 4 
Hacer pafoe por el e»r>*e y r í r a n Ierre* 
& oorta y larga r la t* . t o ó r e Netr T o r k . 
L<oridr«e, Parts, y so t ra todaa laa cayntalaa 
y puebloe de E s p a ñ a 6 l s l s ¿ B a l o á r e e y 
O . na r í a s . 
X g & n t e s de la G o m p e ü f a de Secxroc ooe-
«ra k i c e n á l o a 
C 143 165-1 E . 
í (¡li ilí. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa or ig ine lmenta oa*3blec»ti* en 1S44 
Giran L^tr^-s & ia vista sobre todos lea 
Bancos Nacional** de lee Bstadoe U n i c o * 
dan especial at. nelón. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 7 M B . 
J T A . B A . N C E S T G O M F 
B A N Q U K R O » 
Telé fono A-T740.—Obispe número 21 
Apar tado n ú m e r o 716> 
Cable B A M C E O . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to» con y s in i n t e r é s . 
Descuen to» , Pignoraoio,ie*. 
Cambie ds Monedea 
Otro de le t ras y pagos por cable sobre 
tedas las píexa-s eonterclales do los Estados 
U n i á e s . Insrlaterr», Alemaeia , Franela, I ta-
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é -
rica y «obre todas !as ciudades y pueblos 
de Espafia. is las Baleares y Canarias, a3f 
como las pr incipales de esta I s l a 
C O R R E S P O N S A L E S DfeL B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 142 78-1 B . 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfo#»c núm. 70.—Cabla: "RamenargOe* 
D e p ó s i t o s y Cuentas rorrientea Deod-
sltce de valores, h a c i é n d o s e ' v s o del Co-
bro y RemisiCn de dividendos é In te re -
ses. P r é s t a n o s y P ignorac ión** de valora» 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos ft Industriales. Compra y venta ém 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo*-
nes, ete.. por cuenta a j e n a Giros sobra las 
principelas p-jaras y t ambién sobre los p ú a . 
blos <\t> E e p a ñ L, Islas Balearas y Canaria*, 
Panos por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
C , 302« 15«-1 O. 
M. 6 E L A T S Y ÚMAP. 
108, A G i M A R IOS, aequina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos p r oi cable, facilitan 
cartas da c r é d i t o y g i ran letras 
i corta y tarifa vista 
sobre Nueva Toz-k, Nueva Orleans, V e m -
cniz, Méjico, San Juan de Puerto Rloe^ 
Londres, Par í s , Burdeos, L-yyn, Bayona, 
Hamburgo. Roma. Nápoie» . Milán, G é n o v a , 
Marse'la. Tlarre, 1.811»., Nantes. Saint Quin -
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Floranola, 
Turln , í.ía^ino, etc.; as í eomo sobre toema 
las capitales y provincias de / 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
902 156-14 P. 
ASCO ESPAIOL BE L t I S L l M SOIA 
OFICINAS: AGUIAR NUMS. 81 Y 33 
-DEPARTAMENTO DE GIROS — 
p a c e p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l l f c a c a r t a s d e c r é d i t o 
y . g i r o s d e l e t r a 
en pe^ueftas y grandss cantidades, sobra M a d r i d , capitales de prov lnchw y todos los 
<.s de S s p a ñ a é Islas Canarias, as', como sobre loa E s t a t o s Unidoe €A Améc'KSK 
I n - l a t e r í a , Franc ia . r»alia r Aleaaants 
848 M z . - l 
Valores (íe IraT^M^. 
(NEW YORK A N D C U B A M A I L S, 8. Co.) 
Servicio de vapores entre 
Cii .YlElíÓRK 
Salen de la Habana todos les Mar tes y 
Sábados. 
Pasaje en Pr imera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de la H A S ANA 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en P r i m e r a : á Progreso $20-00; 
á Veraeruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por te-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
PARA I N F O R M E S , R E S E R V A DE 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E D E P A S A J E d 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
VVm. H A R R Y S M I T H , 
Agente General . 
O F I C I O S NMS. 24 y 26. 
C Í145 156-7 O. 
ALFONSO XIÍI 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VIGO, COKUÑA, GIJON, 
SANTANDER Y B I L B A O 
ALFONSO XII 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
Rema María Cristiea 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OQRUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
ALFONSO XIII 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r t a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
VAPORES 
A S T T E i S D E 
AFTOluO LOPEZ 7 C 
PRECIOS DE PASAJE 
& l-cte MeSliS Cj. ea atoáis 
• «12S ' 
* 3-urefeMte « 33 * 
•3-ormm « 35 * 
brandes rebajas eu pasajes de I D A 
1 ^X'ELTA, y precios convencionaios 
811 Ca mames de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
^ LOS VAPORES D E GRAN VE-
Í-OCIDAD D E L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
^ Reina M a r í a C r i s t i n a 
baMrá el día 20 de A b r i l para 
OOBüÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O # 
Para informes, diríjanse á su con-
sifnatario MAÑUEL OTADÜY, Ofi-
'[ cios aúmero 28 , altos, Teléfwio A.65S8 
E L V A P O R 
REINA m m CJUSTIil 
C a p i t á n O Y A R B I D E 
'•  s a l d r á - para 
G O I I I I I M , QUOK 
Y SAi^TA^DER 
| e l 20 de A b r i l á las cua t ro de l a tar-
í de, l levando la correspondcricia p ü b l i c a . 
A d m i t e pasajeros y carga general , i n -
! cluso tabaco, para dichos puertos, 
i Recibe a z ú c a r , ca fé y cacao en. par t idas 
¡ á flete corr ido y con ooaocimlento directo 
para y i g o , Gi jón, Bi lbao y Pasajes. 
• Los billetes del pasaje sólo será, expe-
i didos hasta las doce del d ía de salida. 
I Las pólizas de car^a se firmarán pon el 
f Consignatario antes de cerrarlas, s in cuyo 
i rGC¡ulsito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta e l d í a 19. 
I /a correspondencia sólo se admi te en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
NOTA.—-Ks-ia Compafiia t ien« Jtia póltaa 
flotante. « í ^axa e t ta l inea corro pera to-
<i*r las d*?rnts. ^ajo la cuaJ pueden ase í ru-
rarso trwJos Iba eíecioa <jue a » «mbaj-cueai 
eí5 sus vapore*. 
L l amamos la a t e n c i ó n de los sefloree p* -
Bajeroa, h a r í a el a r t l cu io 11 del Reff'aaren-
t ' j de paeajeror y de! funden y rAírimen t n -
ler io r de loe vapores de esta C o m p a ñ í a , «d 
I cual fUce ••'X*.: 
"Los p^isa.ieroa díbwrftn ««cr lWr BoOre í e -
¡ dof- los bultos de su equ^mje, su nombre 
i y « í - p a e r í o de destfno. con teSua sus i«trm« 
y cor. la inayor c larWa*." 
Punda.r.ti#i«e e « esta dteposlclftn la Com-
pafita HO adjrr l r rá bu i to aicxr.-» dti e^ t i ipa j» 
^-.le no l?ve ninf•monte estampado su nom-
bre y a t e n i d o de JU d u e ñ o , nal como el deá 
puerto de destir.o 
551 equipaje lo recibe p r a t u i t a m e n t í y la 
lancha ••Cladiator" «r. el Muel le de la M a -
china, l a v í s p e r a y dfa de salida hasta HÉÉ 
diez de ¿a m a ñ a n a . 
Todos los b t í l to s de equipaje HevarjLn 
et iqueta adherida, en la cual c o n s t a r á al 
n ú m e r o de bi l le te de pasaje y el punto 
donde e í t e fué expedido ¡r no ^ e r á n rec i -
bidos 4 bordo los bultos eo loa cuales faJ-
lase esa etiqueta. 
t M m i l GENERALE T̂ AHSAILAMTÍOIIE 
mu mm mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S P A G N E 
S a l d r á e l d í a 2^ de A b r i l á las cua t ro 
de l a tarde , d i rec to para 
Coruña, Santander, 
Gijón y Si . Nazaire 
Vapor HABANA 
S á b a d o 30 á las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuev i t a s ( s ó l o aJ r e t o m o ) , P u e r t o 
Padre, Chaparra , Gibara , V i t a , B a ñ e s , M á -
y a r í ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a n t á n a m o ( á l a 
i d a y a l r e t o r n o ) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana pa ra Sant iago de_ Cuba. 
| P R O X I M A S S A L I D A S DE LOS R A P I D O S 
Y LUJOSOS V A P O R E S DE E S T A 
C O M P A P i l A 
¡ P R O V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S 
A L C H A M P A G Y I E ; vapor GIBARA 
Par* eum«>nr el Tt T>. de* Gobierno d* 
E s r a ñ a , fecha 52 de Apoírto tMtimo. no se 
a d m i t r á en eü vapor mfis equipaje que efl 
declarado por ©1 p a s e j e T » en el momento de 
•a r a r su bfllete en la casa Conslsmatarla 
Para informes d i n s t r s e ft BU c o n s i g n a t a r l » 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, HMBANA. 
C 1198 A . 1 
I»' ' ~ " " 
L 
S a l d r á e l d í a 15 de A b r i l á las cua t ro 
de l a tarde , d i rec tamente para 
Coruña, Santander 
y Sí. Nazaire 
S a l d r á e l d í a 15 de M a y o á las cua t ro 
de l a tarde , d i r ec to para 
Coruña, ¿aiftander 
' y St. Nazaire 
S a l d r á el d í a 28 de M a y o á las cua t ro 
de l a ' t a r d e , d i r ec to pa ra 
Coruña, Santander, 
Gajjón y St. Nazaire 
H.\M30RS AMERICAN LINE 
CÉMIÍJ Eaiteitsja AmcrlMia) 
EUROPA 
S a l a r á el d í a 15 de Jun io á las cua t ro 
I de la tarde, d i r ec to para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
A d m i t e n carga y p a a a í « r o s para les 1 
' mencionados puertos. * 
« D o V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s entro la H A B A N A , E S P A Ñ A Y HA!W3U!Rt30 (Alo* 
m a n i e ) , t o e a n c í o a í t o r n a t f v a m e n t e en (os puer tos do PLYfülOUTM ( i n ^ l a i s r r a ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) . AK1S5ERS5 ( B é l g i c a ; y R O T T E K 9 A M (Holanda . 
V I A J E S A C A N A R I A S 
¡ En 1». 
! En 2». 
En 3 \ 
• I P I R A N Q A Abril 
F R A N K E N W A L D 
* F . B I S M A R C K . 
W A S G E N W A L D ( N U E V O ) 
^ C O R C O V A D O M a y o 
B A V A R I A ; 
*KR) C E C I L I E L 
D A N I A , . 
y f V i g o , C o r u ñ a , Santander, P lymou th , Havre 
\ y H a m b u r g o . 
, . f C A N A R I A S , Vigo , C o r u ñ a , Amberes . H a n i . 
\ bu rgo . 
/ C o r u ñ n , Santander, P lymouth , Havre, H a m » 
* \ bu rgo . 
_ . f C A N A R I A S , Vigo , C o r u ñ a , Amberes y Ham -
t b u r g o . * 
_ ( V i g o , C o r u ñ a , Santander, P lymouth , Havre 
~ \ H a m b u r g o . 
. f C A N A R I A S , V i g o , C o r u ñ a , A m b e r e s ' H a m -
\ b u r g o . 
/ C o r u ñ a , Santander , P lymouth , Havre, H a m -
\ burgo1. 
f C A N A R I A S , V igo , C u r u ñ a , Amberes , H a m -
\ bu rgo . 
19... 
24 
Vapores r á p i d o s nuevos de doble hé l ice, provis tos de t e l e g r a f í a sin hilos. 
P R E D I O S DE P A S A J E 
ciase desde . . $ 148-00 Oro A m . ! 
clase " . . -¡26-00 " 
Preferen te . . . 86-00 " 
Tercera clase 35-00 " 
Rebaja en paftaje de ida y r u e l t a . 
Precios convencionales en camarotes de • 
lujo. 
L o s equipajes se r e c i b i r á n g ra t i s en l a 
M a c h i n a solamente la v í s p e r a de cada sa-
l ida . 
D e m á s pormenores, diric-irse á su con-
signatar io en esta plaza 
ERJíBST 
Apartado n ú m . 1,090. 
90, T E L E F O N O A.1476. 
H A B A N A 
G A T B 
OFICIOS 
871 M a l 
Vapores costeros. 
P R E C I O S 
V A P O H E S R A P I D A S : 
D E P A S A J E E 3 í O K O A M E R I C A N O 
Ira. Zda. Sra. 
P a r a puertos o s p i ñ o l e s , desde . . . 
Para los d e m á s rraertos, d e a d e » . . 
$ 1 4 S 
. , 1 4 3 
$ V 2 h S 35 
35 
AMERICAN LINE 
Loa hermosos Trasa t lámtk** al«ci*«os 
< < M O L T K E , , , d e 1 3 , 0 0 0 toneladas 
V l C T O R I A I A U I S A , " de 1 6 , 7 0 0 toneladas 
S a l d r á n de l a H a b a n a 
E L 1° Y E L 11 D E A B R § L 
para C O L O N en 3 dfas. 
Fzra K I N G S T O N en 6 d í a s . 
Para N E W Y O R K en 12 dfaa-
Preclí>e de p-jaje; Desde $ 604D0 C y . en adelante á C o l ó n . 
# " * u " 20*00 C y . en ftaelstnte á K i n g s t o n . 
I>A " " " " 12>CC C y . en a d e l a r f t í á New Y o r k . 
RA ' N F O R M E S Y R E S E R V A C I O N E S DE P A S A J E S , D I R I G I R S E A 
:~7l 
Cy. 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para E s p a ñ a , de'de .„ $ 1 3 5 $ 32 
„ los d e m á s puertos, desde ^ t> Í3S .132 
„ !e;- Islas Ganar.as, dasde 1 0 0 18 
• L o s n u e v o s vapore s rApido-! Ü O R X) V A D O é l P I R A N G A t i e n e n 
8? clase p re fe ren te , a l precio de * 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos haJrta R ío de Janei ro y Buenos Aires , por los vapores correos 
de esta Empresa, con t rasbordo en Canarias , V i g o , C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) ó H a m b u r g o 
( A l e m a n i a , ) á precios m ó d i c o s . 
Lujosos deyartaraentes y camarotes en las vapores r á p i d o s , á. pree'os ronvencio-
« > • — < l r a n n l í m e r o de camarotes exter iores para una sola persona.—Numerosos 
fcaft»s.—Ghrmasio.— Luz e l é c t r i c a y abanicos e l é c t r i c o s . — C o n c i e r t o s diarios.—Higiene 
y " í impl^ía esmerada.—Servicio no superado 7 excelente t ra to de los pasajeros & 
todas c l a w s . — C O C I N E L O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de ios pasaje-
ros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
SALIDAS PARA MEXICO 
S O B R E L O S D I A S 3 0 D E M A R Z O Y 1 Y 1 7 D E A B R I L 
P R E C I O D E L P A S A J E 
E L N U E V O V A P O R 
S á b a d o 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuev i t a s , Puer to Padre, Chaparra , 
Gibara , M a y a r ! ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a n i á ' 
ñ a m o ( á la ida y a l r e t o r n o ) y Smtt&go 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los mar tes á las 5 de l a ta rde . 
Para I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n . 
N O T A S 
Carga de C j b c t a j e 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
d í a de l a sa l ida . 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 dfi 1» 
t a rde de l d í a an te r io r a l de la sal ida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d í a s 10 y 20 atra* 
c a r á n a l Mue l l e de Boquerón, y los de 
los d í a s 6, 13 y 27 a l del Deseo-Caimanera. 
A l r e t o r n o de Cuba, e l atraque lo h a r á n 
i s i empre en el mue l le del Deseo-Caima' 
i ñera . 
A V I S O S 
L o s conocimientosi para los embarque^ 
| s e r á n dados en la Casa A r m a d o r a y Con-
! s igna ta r ias á los embarcadores que lo so» 
l i c i t e n ; no admi t i í ' .Jose n i n g ú n embar-
que con o t ros ^ c o c i m i e n t o s que no sean 
I preciBameDt•, ros qu^ l a Empresa facilita. 
E n los '-onociarlentos o e b e r á el embar-
: cador expresar con toda c la r idad y exao-
tituC las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o do 
buí tos , ciase de los mismos, conten!ao( 
p a í s de p r o d u c c i ó n , residencia del rec^p* 
j t o r , peso brj to on k i los y valor de :aa 
i r r e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
| n o c i m i e n t o que le f a l t e ' c u a l q u i e r a ea-
i tos requis i tos , lo m i s m o que arjuellos que 
j en l a cas i l l a correspondiente al c o n t e n í -
j do, soio se escriban ias palabras "ef eo» 
I toe," " m e r c a n c í a s " 6 "bebidas," to3a VOJI 
que ^o r las Aduanas se exige se ha5a 
1 cons tar la claso del contenido de ca t l^ 
I bu l to 
j Los s é ñ o r e ? embarcadores de b e b i d a 
j st i jetas a l Impuesto , d e b e r á n deta l lar 
| los conocimientos la ciase y c m i f r . l á o ds 
cada bu l to . 
En l a cas i l la correspondiente a l p a í s d» 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á cualquiera de las 
palabras " P a í s " 6 "Ex t r an j e ro , " 6 las dos 
s i el contenido del bu l to ó bul tos r e u n i » 
sen ambas cualidades. 
C A P I T A N O R T U B E 
l a 3§ pf. Ha 
Hacemos púb l i co , para general conocí* 
mion to , que no a e r ó a d m i t i d o n i n g ú n bul* 
t o que, á j u i c i o de 'os S e ñ o r e a Sobrecar-
saldrá de este puerto los miércoles, á sos, no pueda i r en ^as brdegas del b u q u » 
l as cuatro de la tarde, para « W * S t c a r ^ - - , 
e f\ . r NOTA. —Es ta s salidae y escalas p o d r á n 
a a e g U Q y Qaibanen ser modificadas en l a fo rma que crea con-
A R M A D O R E S 1 veniente la Empresa . 
11 T I I n > n > f OTRA.—Se suplica á los s e ñ o r e s L!Í>-
Herüiaios Zuiusla y Gamiz, Guia No. 20 u *>.*> a 
Quee á l a carga, e n v í e n la que tengan dis-
puesta, á fin de ev i t a r la a g l o m e r a c i ó n on 
los ú l t i m o s d í a s , con per ju ic io de los cotí-
ductores de carros, y t a m b i é n de IOE Va-
por r s . que t ienen que efectuar la s a l i d » 
á doishora de l a noche, con los r i e s g o » 
c o n s i í í u l e n t e s . 
^ Habana, a b r i l Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en o. 




32-00' ? 1S-00 1Ó-00 
12-00 26-00 20-00 
Oro 
A m e r i c a n o 
T E L E F O N O A - 4 8 T a 
MK-SS. 
Para Propreso , 
Para V e r a c n i í y Puer to M ^ ' . c o ( d i r f e i o i 
Para T a m p í c o y Pue r to H&too ( ^ a V e r . i c m z ) 
Los vapores F U E R S T B Í 3 M A R C K y O N P R I N Z E 3 S I N C E C I L I E tienen nr i r r , .» 
ra . HVOñ* Y tercera c í a s? . Y P I R A N G A y C O R C O V A D O , ^ t w í ¿ í # 5 i S 2 £ 5 
y tercera clase; los d e m á s v a r o r e » pr ln jera y tercera « o l a m e n t e ' 
SALIDAS m m m BE m m DE m 
para New Y o r k , los d í a s 2 9 da M a r z o y A k n l 12 y 26. 
para K I N G S T O N , O O L O N , P ' J 3 R T O los dfas 2a"d3 "Vlarso y A b H I 11 y 25 
y con t r a í b o r d o en K I N G S T O N para C O L O M 5 I A , HAíTI y P'JZRTO R ICO 
Para i n í o x m e s d i r i g i r é » á log consiga a i a r log : 
i n m m . á i - i d l é l o n o k - m 
C I M S ^ 1 
Heilbnt 4 Riiá-aii)i]i.-]ia í 
SOBRINOS DE ÜERRERA 
CS. en C.) 
SAIIDx*S DE LA_ H A B A N A 
durante el mes de A b r i l de 1912 
Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 10 á las 5 de l a U r d e , 
i Para Nuev i t a s (s6!p á la i d a ) . G i b a r a , ' v \ P f i P 
| V i t a , B a ñ e s . Sagua de T á n a m o . Baracoa, 
¡ " G u a n t á n a m o ( á la ida y a l r e t o m o ) y 
| Sant iago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 13 á lati 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, M a y a r í ( Ñ i p e ) . Baracoa, Quantá-
ñ a m o ( á la I d a y a l r e t o r n o ) , y Saatiag-o 
i di Cuba. 
V a p o r J U L I A 
1 SábaSo 20 á las 5 de la t a rde 
j I f e » N u e v i t a s ( só lo ¿ l a ida ) , ú a é * 
i go ae Cuba, ' 
DE CUBA 
E T E L V I N A 
^apltáa: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá d* 
puerto, hasu cutívo «vito, lea á h s 
é, 14 y 24 de cada mes para 
Ing-enio "Oerardo," Eío Blanco, 
Berraoos, Río del Q M b Dimas, Arro-yos, Ocean Bsaclj y La f é . 
P a r a i n f o r m e q el P r e s i d e n t a l a 
Sonto Domingo , Ban Pedro j C o m p a ñ í a SPi. MAOTSZ- G ^ F J I A 
¡ d e M a c o r í s , Ponce, M a y a g ü e z <661o si TA. o í r - T r - . ^ « n • , ' 
1 t o rno ) y San Juan de P u f r t ó fiSo r î H?" H e v i l l a g z g e a o 8 y 10. 
A, 1 
# 
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En esta populosa barriada todos l o ' ciente barriada á beneficio de la cari-
i Allí está con su hermana, la bella se-
! ñora Lolita Figueras de Alonso, 'y la 
espiritual Hortensia Maragliano. 
Y como flor de gracia y simpatía M i -
reille García Moré. 
Tan encantadora! 
. Nombres y más nombres se agolpan 
á mi pluma pugnando por llenar 
cuartillas incontables. 
Pero, lo repito, no ha sido mi propo-
sito hacer descripción alguna. 
T'na impresión, y nada más. 
Tampoco intentaré una reseña del 
• •om-ierto brillantísimo que disfrut-') au-
ditorio tan selecto gracias á la hábil or-
ganización de maestros tan reputadas 
oamo Rafael Pastor, Guillermo Tomás 
y Juan Gay. 
Solo una excepción. 
Es para señalar, como clnv de la no-
che, el Oratorio del maestro Pastor que 
puso rérmino al programa. 
Fna página musical deli''iesa. 
Después, como opílogo de horas tan 
riqrra'lables, brindábamos en un grupo 
de íntimos con Euiilio Bar-ardí por la 
felicidad del querido amigo. 
Eran sus días. 
Y allí todos, chocando las hirvientes 
copas del exquisito Mnmm, lo saludá-
bamos con la mayor de las alegrías. 
Sábado de Gloria! 
Es día de saludos y felicitaciones. 
Y entre esos saludos y esas felicita-
?iones sean los primeros para un gru-
po de damas distinguidas. 
Gloria Perdomo de Morales. Gloria 
Gíonzález de Barraqué. Gloria Grana-
ios de Rodríguez Lendián, Gloria 
Aday de Fonseca y Gloria Chapottin 
de Sotolongo. 
Una dama joven y distinguida. Glo-
ria Ariosa, la señora del distingruido 
Juez Correccional Enrique do Alma-
gro. 
Y otra señora que es tan b^lla y tan 
espiritual como Gloria Canales de As-
tudillo. 
Señoritas. 
(Ju grupo simpátíeo. 
Gloria CastellM. Gloria B a r r i l . Gloria 
Erdmann, Gloria Andreu. Gloria Gon-
zález Veranes. Gloria Menéndec y la 
encantadora Gloria Bellido de Luna. 
Y una Gloria que es la lindísima 
Gloria Solís. la adorable hija de los dis-
tinguidos esposos María Luisa Alonso 
y Lucio Solís, nuestro querido jefe de 
redacción. 
"Mis felicitaciones á todas. 
• * 
Anoche. 
La reunión era selecta, era escogidí-
sima en el Miramar de otras épocas, 
boy 'PJaza Gard-cn ó. más propiamente, ¡ Ya. revelada la noticia por el simpá-
Ja rd ín del Prado y Malecón.^ | tico confrére de La Bütcnsián, diré á 
Noche de gala. | quien se refería uno de mis chismecitas 
Había gran concierto, en celebración últimos, 
de la solemnidad del día, y allí brillaba Trátase, en efecto, del conocido abo-
la buena sociedad en representación gado y caballero muy estimado en nues-
conocen y todos lo quieren.. 
Su popularidad es allí grande. 
Lleguen estas líneas al sacerdote y 
el amigo con un saludo donde va la ex-
presión de mis mejores dedeos. 
p. r . r . 
Sale el lunes para San Dieeó de los 
Baños el señor Secundino Baños, pre-
sidente del Cásino Español, en compa-
ñía de su distinsruida espesa. 
También va ese día para el famoso 
balneario el conocido joven Eduardo 
G. Solar. 
Y para el lunes tienen asimsmo de-
cidida su mar.-'ha al campo, para pa^ r 
una temporada en Perseverancia, los 
jóvenes . y simpáticos espesos Anita 
Díaz v Juan Montojo. 
Felicidades! 
Carnet en mano. . . 
Pasará la tarde con el srran fe-tival 
oue se celebra en Almendir^s para de-
d i c a r sus proctainoá al Áfeneo. 
Por la noche. 
La boda en la Merced que abre la 
serie nuirual del mes. 
Grr¡n baile et el Vedado. 
Celébrase en el rhaht de la Bofe- ' 
tativa asociación del Sunshine 
Otro baile. 
Es el que ofrece el Liceo de Jesús del 
Monte en sus salones. 
La apertura en la Asociación de De-
pendientes de la exposición de las obras 
del pintor Toiiiás Pedrosa. 
Y dos novedades teatrales. 
Una. en Albisu, con la inauguración 
de la temporada de comedias de Pru-
dencia Grifell. 
Y la otra en Payret. 
Reaparece QÜ este teatro el popular 
Regino López para una serie de repre-
sentaciones de las obras más escogidas 
de su repertorio. 
Paso al programa de mañana. 
El paseo. 
Las retretas dominicalas del Parriue 
Central y Malecón por la Banda Mu-
nicipal y 1H del Cuartel General res-
pectivamente. . 
El gran banquete que celébrase en el 
elegante restaurant del Lmvv-re en ho-
nor del glorioso ajedrecista cubano 
Kaúl Capablanca. 
,Y el baile que ofrece el Centro As-
turiano, como fiesta reglamentaria de 
raes, en sus espléndidos salones. 
Punto final. 
.Miro de amor. 
E N R I Q U E F O N T A N T L I A S . 
DE TELON ADENTRO 
nutrida al parqne brillante 
Desde uno de los palcos admirába-
mos la animación del parterre los que 
nos reuníamos en una comida que tenía 
tanto de simpática como de esplén-
dida. ' 
Y es natural. 
Con anfitrión como el ^cñor Félix 
Tznaga no era posible esperar otra 
cosa. 
A su alrededor nos sentábamos un 
grupo que formaban el general Fran-
cisco de Paula Valiente. Juan Francis-*caS' 
L A TEMPORADA 
E M P I E Z A . . . 
S í — l e c t o r e s — : d e s p u é s de las y a in to-
lerables f e c h o r í a s que, a l amparo de una 
falsa re l ig ios idad , se comet ie ron , en las 
tros círculos sociales señor Felipe De- ¡ dos últimas noches, por unos cuantos á dos partes, 
mestre. 
Y su elegida la dislinfiruida señorita 
Angelita Gastón. • 
Xo ta rdará la boda. 
E x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n dedicada á Ga-
l ic ia . 
H e a q u í e l p rograma. 
A las ocho y cua r to : 
S i n f o n í a . 
" M a x i m i n o se casa," comedia, 
" l ' a t r i c i a y esclava," J i i é t ó r i c a c in ta , en 
A propósito. 
Xo siempre, como en el caso ante-
los cuales no s e r é yo quien prec isamente i " L a abogada," grandiosa comedia, 
de actores les c a l i f i q u e . . . hoy se empie - ' "Gal ic ia c i n e m a t o g r á f i c a , " p r i m e r a par-
za l a nueva temporada. i te. Grandes festejos en VIgo . Regatas de 
¿ C o n q u é a t r a c c i o n e s ? . . . ' b a l and ros . Salidas de yachts y embarca-
Ya os las tengo anunciadas en diver- clones menores. 
sas c r ó n i c a s . 
E n A l b i s u reaparece l a c o m p a ñ í a de 
zarzuelas y de comedias e s p a ñ o l a s que 
ostenta e l laureado nombre de Prude l i c i a 
G r i f e l l . 
Con l a G r i f e l l figuran Josefina B o r i a , 
"Gal ic ia c i n e m a t o g r á f i c a , " segunda par-
te. Concurso h í p i c o . Gran paseo y p r i -
mera prueba. Concurso de danzas a n t i -
guas. P r i m e r p remio . Danzas de l s ig lo 
X V , bailadas por mozos de Ribadav ia . J i m -
co florales. Alonso Franca, Caídos Ga-
rrido, el teniente coronel Mitruel Varo-
na. Chicbo Ariosa y mi focauo muv 
querido Fismeredo. el más simpático de 
los fiscales de la nebrina. 
Todos del Unión Clvh. 
í>e disfrutaba allí d?l triple espec-
táculo del rdnematósrrafo. de la música 
y* , . de tantas y tan encantadoras f i -
guritas como alegraban con su presen-
cia el lugar. 
• Y. adenms. la noche era clara, era se-
rena, inspiradora.. . 
T/naga me decía: 
—Llenarás el carnet de nombres? 
cana au tomov i l i s t a . 
ñor . se v e n confirmados esos chismeci- \ Rosa Blanch , Carmen y P i l a r R a m í r e z , ¡ "Ga l i c i a c i n e m a t o g r á f i c a , " t e rce ra par-
tos d e novísima creación en las cróni- i Esperanza Real , P i l a r F e r n á n d e z , l a He-1 t é . Segunda regata pa t roneada por dis-
r re ro , la Pu jo l , la Ruiz, Paco M a r t í n e z , 1 t lnguidas s e ñ o r i t a s viguesas. Ved r lne s en 
i L u i s Escr iba , Enr ique T o r r e n t , M a d u r e l l , | vigo. E l coloso de los aires en e l a e r ó -
Todos estos a r - , d romo de Bala i ros . L l egada de l p ú b l i c o 
á las taqui l las . Vedr ines tomando e l sol . 
Salida del monoplano del hangar y p r i m e -
ra a s c e n s i ó n . Sal iendo para So tomayor y 
l levando un mensaje a l D i r e c t o r de l Sa 
na lo r io " L l u r i a . " 
Uno r u e d a en estos m o m e n t o s p o r las 1 v á r e l a , Lara, ' Rose l l i . 
c o l u m n a s de las r e v i s t a s sociales q u e t is tas son segura g a r a n t í a del é x i t o , 
r e s u l t a , á l a v e r d a d , d e m a s i a d o p r e m a - ¡ A g r é g u e s e á esto un m u y selecto ,re-
^liro I pe r to r io y una serie de estrenos in te re -
n , . • x -i • s a n t í s i m a , que c o m e n z a r á el viernes p r ó -
l o d o s . me.ior. casi t o d o s m i s c o m p a - x ¡ m 0 pr i raero de moda, con la hermosa 
ñ e r o s se h a n a f a n a d o en p u b l i c a r , e n t r e comedia, en tres actos, ' JDoña Desdenes," 
t a n t a s c h i s m e c i t o s de estos d í a s , e l q u e .de Manue l L iva re s R i v a s . . . 
hace r e l a c i ó n á u n a e s p i r i t u a l y b e l l í - I Todas las obras s e r á n P u n t a s en esce-
sima señorita cuyo nombre es el de la 
protagonista del célebre poema de 
Minstral. • * 
Xo así yo. 
Y es que conozco, en materia seme-
jante, tan delicada, todo lo perjudicial 
que resulta anticiparse á los aconteci-
Y en verdad que si ese hlibiera sido mientos.. . 
mi propósito tendría para un largo ¡ ¿ Por qué no esperar y tener más pa-
esp.icio de estas TJahaneras. ciencia' 
TVro no es así. * 
Solo, al azar, entresacaré alsrún nom-
bre de aquel brillante concurso de la 
liermosura. la elegancia y la distinción 
de la sociedad habanera. 
* 
« * 
La boda de esta noohe. 
Ks la de la señorita Pane-hita Suárez 
.Murías y el joven doctor Luis de Solo. 
• 1 fl'ie T 7 a de ̂  W * » * dpl que se Alebrará en la Merced, con gran 
ja rd ín en dos (Jamas que llamaban la lucimient.0 á las nueye v modia> 
atención por_su belleza. J Llevará la gentil novia una Cone de 
T na. la señora dp Barrueco, la siem- \ IIoi lor ue fcnTiau j6venes serioritas 
pro mteresantc M a m Isabiaga. ¡ to,los mnv'eonácidos. 
_ f . u la gentil Ufaría veíase á una se- ! Al)adriuada iSorá la boda por ia res. 
ñora nue a su .p.ventnl y su belleza ))erahie madre del novio, la señora Lau-
A las nueve y med ia : 
" T r o y a , " estreno, serie a r t í s t i c a er i cua-
t r o partes. 
na con m a g n í f i c a s decoraciones nuevas y "Gal ic ia c i n e m a t o g r á f i c a . " A l i n m t r t a l 
lujosos vestuar ios . Curros E n r í q u e z . P r o c e s i ó n C í v i c a . Ves-
L a f u n c i ó n i naugura l se d i v i d i r á en t res fli© de coches conduciendo coronas. I f lau-
a t rayentes tandas. • | g u r a c i ó n del monumento . Ga l ic ia á los h ó - i 
A las ocho y cuar to en punto, " M o l i n o s ! roes del Puente de Sampayo en su cftn-1 
I t enar io . Trenes ex t r ao rd ina r io s sa l iendo 
y l legando á RedoiKlela. E l pueblo de V i -
go l levando laureles, palmas y coronaa. ¡ 
Gran desfile de la m a n i f e s t a c i ó n . R e c i b í -
Á las nue-ve y media, reprisse de " L a 
c h á v a l a . " 
A las diez y media, reestreno de "Las 
m i l y pico de noches." 
R e g i r á n , para cada tanda, los s iguien-
tes precios : 
Palcos % l-QO 
L u n e t a con entrada 0-40 
E n t r a d a genera l 0-30 
Asien to de t e r t u l i a . . . . . . 0-10 
Asien to de p a r a í s o 0-05 
E n t r a d a á T e r t u l i a 6 P a r a í s o . . 0-20 
mien to y paso por el h i s t ó r i c o puente . L a 
fiesta de San Cosme en Bayona . Panora-
ma do l a fiesta y sal ida de l a p r o c e s i ó n . 
"Gal ic ia C i n e m a t o g r á f i c a . " V a r i o s deta-
l les. L a suerte de los Pa ja r i tos . V iendo 
la mie l . Comida. B a ñ i s t a s . M a d r i l e ñ o s 
contemplando e l rompe olas en l a Con-
c h e i r a . . . 
No puede ser, en verdad, m á s in te resan-
ra Farrés de Solo, y el padre de la des-
posada, el distinguido c-aballero Aure-
Y m a ñ a n a domingo, g ran m a t i n é e , en te el programa, 
f u n c i ó n cor r ida , r e p r e s e n t á n d o s e la be l l í - j ¿ Q u é gal lego d e j a r á de pres ta r su per-
s ima opereta "Mol i nos de v ien to , " e l gra- sonal concurso á esta t í p i c a fiesta d'a 
cioso e n t r e m é s "Sol ico en e l mundo ," y t é r r a ? 
la popuiar f a n t a s í a "Las m i l y pico de no-
ches." 
L a temporada, por lo que á A l b i s u se 
refiere, b ien puede predecirse que ha de 
ser muy b r i l l a n t e . 
Cord ia lmente lo c e l e b r a r é . 
En Payre t reaparece Reg ino L ó p e z con 
su popular c o m p a ñ í a de zarzuelas cubanas. 
¿ O b r a s ? : dos de las m á s graciosas de 
V i l l o c h y M a u r i : " C i n e m a t ó g r a f o cubano" 
y "Las desventuras de L i b o r i o . " 
T o m a r á par te en ambas obras toda l a 
asociaba la elegancia más ex- iuisita. 
Era Waldina Escobar de Crespo. 
Cn nombre que por lo mismo nue ha | Jio MMbg; 
pa.-ado tan no -as veces por las crónicas i Te-ti^os 
recoge mi pluma complacidísima j Lóg ¿ la señoritá Sl,árez Muria-s se-
( crea, muy cerca, en otra de las me- . r¿n el (loctor Jo^ Várela Zequeira, el ¿ ^ S S i ^ c o m o 7 ¿ " o b S ^ T v l e n 
SKas. descollaba albamente la hermo- Hcenciado Jesús María Barra-,ué, el se-' 
sa e interesante Lolita Fernandez de j ñor Fabio Frevre y e] á(>ct0T AIfreio 
; • . B, Morcjón. : ' 
T^s palcas llenos t-dcs Y los del novio: el general Gerardo 
En uno de ello, do.cubro la sducta : M;1,hado- e] áwAor Luis R R^Hguez 
de la gentdi.ima Qtiha Bachiller. : Moliua v ^ a ñ o r e s José Balce l l y 
Y^en otro, como presidiendo ideal- Ernesto-Bi Calb6. 
De la iglesia se trasladará la concu-
rrencia, para ser ohseqnia-da con un 
gran buffet, al hotel Sevilla. 
Es de rigor la invitación. 
« • 
Días. 
Celébranse hov los del Padre Celes-
mente un grupo, la siempre celebrada 
Leticia de Arriba. 
—Las (le Torroclla ? 
Oicro que pregunta el simpático ge 
neral Valiente. 
Son ellas, sí. íps tres graciosas her 
manas Ana María, Margarita y Her'mi- j 
nía. vecinitas adorables del Malecón. ! 
Es tá la Marquesa de Larrinaora en un : 
T»alco con la espiritual señorita de Ban- tino Rivero, hermano de nuestro direc-
ces- tor y para todos tan querido en esta 
* Y veo acá y allá, por todas partes, casa por- su trato siempre amable, su 
figuritas nue son" gloria y encanto de carácter siempre franco y su corazón 
nnn sociedad que las admira y que las siempre abierto á toda obra noble y ge-
tiene como sus más nreciadas galas, i nerosa. 
Tna de ellas. Orosia. i El Padre Celestino, capellán de la 
nnstana el nombre, así. á se^as. na ra gran quinta la f'(rvad</n</at es el direc-
saber que m*e refiero ó ia delicada y tor de la Doctrina del Catecismo en el 




Cuando pueda necesitarse para vestir ele-
gante se encuentra siempre en la gran tienda 
LE PRINTEMPS 
donde ACTUALMENTE se están recibiendo 
¡as ULTIMAS NOVEDADES PARA VERANO. 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A - 2 5 3 0 
M a n d a m o s nues t ras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
las pidan, pero les supllcamo. que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las &OR acierto. 
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fo r rada con la gen t i l y sugest iva Consue-
lo C a s t i l l o . . . 
Los precios para este e s p e c t á c u l o s e r á n 
t a m b i é n á base de cuaren ta centavos l a 
luneta , por tanda, v 
Y el lunes se c e l e b r a r á el p r i m e r estre-
no de la tempoVala; l a d i v e r t i d í s i m a zar-
zuela " S o l í s , A l v a r e z y C o m p a ñ í a , " obra 
para la que el gran M i g u e l A r i a s ha pin-
tado sorprendentes decoraciones. 
Regino ha de t r i u n f a r . 
¿ C ó m o n o ? . . . 
S á b a d o a z u l -
en e l Nac iona l . noche de moda—es hov 
M a ñ a n a , m a t i n é e "Ga l i c i a . " 
E l lunes, " L a bo tadura del acorazado 
España en el F e r r o l , ante los Royes." 
Una sensacional p e l í c u l a . 
. • • 
Para m a ñ a n a domingo, p o r l a tarde , 
a n ü n c i a s e en Payre t l a r e p e t i c i ó n del clá-
sico c o n c e r t ó orquesta l con que e l m a e s t i o » 
B o v i nos d e l e i t ó el m i é r c o l e s ú l t i m o . 
L e auguro un nuevo t r i u n f o . 
M e r e c i d í s i m o . 
H o y celebra su p e n ú l t i m a f u n c i ó n en 
T u r í n la c o m p a ñ í a de Rober to M a t e i z á n 
Es s á b a d o azul, y h a b r á t res t andas : 
'"El t i r a d o r de espadas," "Los apuros de 
T o r i b i o " y " D e asis tente á c a p i t á n . " 
Y en las tres tandas se e s t r e n a r á n pre-
ciosas p e l í c u l a s . 
E l lunes, debut de la ideal é incom-
parable M i m í . . . 
m 
E n el Casino debutan esta coche los 
afamados i lus ionis tas as tur ianos N e n i m a y 
B e r m ú d e z . 
Que a l t e r n a r á n con l a c o m p a ñ í a de zar-
zuela de P i l a r B e r m ú d e z . 
En la p r i m e r a tanda, " ¡ Q u i é n fuera l i -
b r e ! " 
L A D O S 
Los n)ejores S O Q los que coofecciooa la pábrica 
"LA F R I G O R I F I C A " 
Mantccodo superior, Tortoráis, Napolitaoos, Bizcocha-
dos y helados de frutas.---Precios ecooórT)icos. 
INFANTA 44 TEF. A-1164 Y 1165 
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B L A N Q U E A 
CONSERVA E L CUTIS. 
E n la segunda, " J o r c a r por lo fino." 
E n la tercera , " E l b e b é de P a r í s . 
Y p e l í c u l a s . 
M a r t í nos ofrece t res chistosas zarzue-
las: " P e l í c u l a s del p a í s , " " L a gabroea y 
" E l comprador de c a d á v e r e s . " L A -
E n ensayo: "Fe, Esperanza y C a n d a d . 
P ron to , " N o se casa e l gal lego." 
* 
E n el Po l i t eama se c e l e b r a r á hoy una 
gran f u n c i ó n en honor á Capablanca. 
Con pxograma s e l e c t í s i m o . 
G a r c í a anunc ia hoy en Novedades: " B l 
d inero m a l d i t o , " " E l brazalete de la mar-
quesa," "Bai les andaluces," " A m o r que 
m a t a " y " E l he rmano mayor . " 
M a ñ a n a , "Tentac iones de una gran c iu-
dad." 
m 
H o y , en N o r m a : " E l a t a ú d de c r i s t a l , " 
" E l m á r t i r de l a sospecha" y " L l a m a s 
en el mar ." 
m 
Recibo not ic ias de la " t o u r n é e " que la 
c o m p a ñ í a de L ó p e z Ruiz e s t á efectuando 
por el i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a con el ex-
clus ivo objeto de dar á conocer el ya í a 
moso d r a m a " L a vengadora de EU h o n o r , ' 
inspi rado, como es sabido, en e l t r i s te -
mente c é l e b r e proceso de M a r í a Tomas-
sewich . 
L ó p e z Ruiz ha estrenado " L a vengadora 
de su honor" en Regla, Mar ianao , Guana-
jay , San A n t o n i o de .los B a ñ o s , P i n a r 
del Río , Sant iago de las Vegas. G ü i r a de 
Melena, San Juan y M a r t í n e z , V i ñ a l e s , 
A r t e m i s a , C o n s o l a c i ó n de l S u r . . . y no 
recuerdo que otras poblaciones m á s . 
E n todas ellas g u s t ó mucho l a obra , y 
fué a p l a u d i d í s i m a Blanca Servat . 
Pa ra hoy, s á b a d o , e s t á anunciado el 
estreno de " L a Vengadora de su h o n o r " 
en B a t a b a n ó . 
y , á este paso, p ron to no se e n c o n t r a r á 
u n escenario en e l que no se represen ta ra 
l a a fo r tunada o b r a . . . 
• 
Acabo de leer " E l p r í n c i p e Casto," de-
lic iosa opereta de Arn iches , G a r c í a A l -
varez y el maestro Va lve rde . 
R e í una h o r a . . . 
(Se e s t r e n a r á en Payre t . ) 
C. de la H . 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. F e s t i v a l "Ga l i c i a . " 
P a y r e t . — " C i n e m a t ó g r a f o cubano." "Las 
desventuras de L i b o r i o . " 
A l b i s u . — " M o l i n o s de v i e n t o . " " L a c h á -
va la . " "Las m i l y pico de noches." 
Politeama.—Benettcio de J o s é R a ú l Ca-
pablanca. 
T u r í n . — " E l t i r a d o r de espadas." "Loe 
apuros de T o r i b i o . " "De as is tente á ca-
p i t á n . " 
C a s i n o . — " ¡ Q u i é n fuera l i b r e ! " " T o r e a r 
po r lo fino." " E l b e b é de P a r í s . " 
M a r t í . — " P e l í c u l a s del p a í s . " " L a sabro-
sa." " E l comprador de c a d á v e r e s . " 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine . 
TETEGÍAMASJ IA ISU 
(De nuestros Corresponsales) 
SANTIAGO D E ^ Ó U B A 
E l nuevo Jefe do Policía.—Las fiestas 
de Semana Santa. 
6—IV—7 y 50 p. m. 
Ha tomado posesión del carg"© de 
Jefe de Policía el señor den Andrés 
García Ponce de León. 
Sin incidentes celebráronse las fies-
tas sacras en todos los templos, vién-
dose concurridísimos. 
Especial. 
B A N A G U I S E S T 
Un demente. — L a velocidad de los 
trenes. 
5_IV—8-30 a. m. 
Ayer se presentó ante el Juzgado 
Municipal de San José de los Ramos 
una pareja de la Guardia Rural del 
destacamento del mismo pueblo, con 
un individuo blanco como de unos 40 
años de edad, cubano y vecino de la 
finca •' Covadonga," perteneciente al 
barrio ' ' L a Ciega/' de este término, el 
que estaba demente en Mazorra. E l re-
ferido enajenado en la noche anterior 
mató una gata á machetazos por creer 
que tuviera un espíritu maligno, atri-
buyendo á la brujería lo que á él le 
pasa. Su conversación es incoherente y 
disparatada, por lo que se advierte que 
sus facultades están anormales. 
Llamo la atención al señor Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos 
acerca de la velocidad con que pasan 
los trenes por el pueblo de San José 
pues si no se toman medidas no tarda-
rá en tener que lamentarse un sinies-
tro. Hoy uno de los trenes mutiló un 
caballo. 
Ramos, Corresponsal. 
MÍU REMESA DE 
de l ib ros interesantes. r ^ t 
b r e r í a "Cervantes ," de PÍO do8 m 
l lano n ú m . 62. T e l é f o n o / ^ ^ C 
do 1115, Habana : ^959- 4% 
Gui t a r r a . Andaluza- n n - rv ^ 
bar : $0-50. ' por ^ 
Los ja rd ines galantes- « ^ 
J o r d á n : |0-o0. ' Por U i g ̂  
P o e s í a s de H e i n e : $0.50 
E l ocaso de un S u l t á n - „ 
rez: |0-75. ^ ^ ^ 
E l camino de los cieeo.. 
Pamplona : $0-50. • Por ^ 
E l j a r d í n de las quimeraa. 
pesa: $0-75. 48• Por V j ^ 
Que pasan; Las horas 
sa: $0-75. ' Por Y l H , ^ 
G u i l l e r m o T e l l . Colección Ar»! 
Los d í a s fes t ivos; por pi n Uc«: k* 
quer : $0-30. Dr- M. ^ 
Balmes precursor de Casfoi 
A r b e l e y a : $0-75. lelar; Po ,̂ 
Se rmonar io de San J o s é -
flor: $1-20. ' *** W 
A v i c u l t u r a i n d u s t r i a l ; por R. v. d 
Los sports de moda. Man„«i 0: <W 
eos. Foot -Ba l l , Wa t t e r , Polo v . 4 
$0-50. y Jio-J^ 
Los sports de moda. Gimnanu 
Tenns : $0-50. mila6'a y ^ 
C o m p i l a c i ó n de Leyes, Bobr« 1 
cr ipc iones : $0-75. laí 
G r a m á t i c a Vocabular io Esn»^ . 
J. B r e m o n t : $1-00. BPW«tttí 
I r i s ; por G u i l l e r m o M o n t a g ú : ^ 
COMUNICADOS. 
Centro Asturiano 
Sección de Recreo y ^ 
S E C R E T A R I A 
C o m p e t e n t e m e n t e a u t o r i z a d a esta w I 
para v e r i f i c a r u n grran baile de ¿ f t 
los . í a l o n e s de este C e n t r o el domln i 
7 d e l c o r r i e n t e mes , se a n u n c i a p0SO 1̂ 
medio p a r a conoc imiento genera l A rí 
sefiores a s o c i a d o s . 
8 e r 4 r e q u i s i t o ind i spensab le la pre, 
clfln del r e c i b o del mes de la fecha'rl 
c o m i s i ó n de p u e r t a s , p a r a el acceso ali I 
Be r e c u e r d a que l a S e c c i ó n está, auto I 
da p o r e l Reg- lamento p a r a r e t i r a r del 3 
l a p e r s o n a 6 p e r s o n a s q u e estimare c o l 
nicn te , s i n d a r e x p l i c a c i o n e s de ninníl 
c la se . 
L a s p u e r t a s ae a b r i r á n 4 las oeho 4 J 
noche, y el baile e m p e z a r é , á las nue* 
No se dan invltacloneB. 
H a b a n a , 8 de A b r i l de 1912. 
E l S e c r e t a r l o de l a Secdfin, 
( f . ) B e r n a r d o Pardiu 
P 1267 2t-3 34., 
Centro Gallego 
SECCION DE SANIDAD 
S K C R E T A R I A 
P o r « . c u e r d o d", l a S e c c i ó n de Sanidai uj 
tes m e n c i o n a d a , se s a c a á públ ica aubiJ 
t a el s u m i n i s t r o de P A N p a r a la Cas» J 
S a l u d , con s u j e c i ó n a l p l iego de condiclJ 
nes que se h a l l a do manif iesto en esta OlJ 
c i ñ a , á d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s que ¡J 
deseen e x a m i n a r . 
Se hace s a b e r que e l p l a z o de duracitil 
del c o n t r a t o h a b r á de s e r e l de un año, II 
c o n t a r desde e l d í a s i g u i e n t e a l en qm«l 
a d j u d i q u e d e f i n i t i v a m e n t e ; a s í como qued 
acto* de l r e m a t e t e n d r á efecto en el loc«l| 
de este C e n t r o y a n t e l a C o m i s i ó n respet-i 
t l v a , el p r ó x i m o d í a 8 d e l actual , á 1«] 
ocho de la noche . 
Habana, l», de A b r i l de 1912. 
Jnun R. Alvarer. 
Secretarla 
C 1258 a l t . M 
La Estrella de Colón 
F á b r i c a y a l m a c é n de muebles , esU «I 
l a que m á s b a r a t o vende s u s mueble!, I 
son de u n a c o n f e c c i ó n e l egante y sólldk r 
E n e s t a c a s a e n c u e n t r a us ted todo CJ^I 
to n e c e s i t e p a r a a m u e b l a r su ôgar;toMl 
prec io s s o n lo s m á s m ó d i c o s ; c o n ^ 
desde lo m á s c o r r i e n t e h a s t a lo ^ "Jj 
Juegros de c u a r t o , de comedor, sala y .1 
elbidor, e s t i l o m o d e r n o y reproduccldn "I 
lo antlg-uo en s i l l e r í a de c a o b a y " " ^ ' l 
en r e j i l l a s , c u e r o s y t a p i c e r í a modelos I 
p r l c h o s o » ; en m i m b r e s t enemos siempre I 
ú l t i m o s modelos , e l egantes , s ó l i d o s 7 I 
m u c h a d u r a c i ó n , e s c r i t o r i o s y camw I 
h i e r r o . No c o m p r e u s t e d s u s IT,ueblei,Tvil 
tes de h a c e r u n a v i s i t a á l a E S T R E S * I 
D E C O L O N . G a l i a n o n ú m . 87. Prople tWf 
V i c e n t e C á n d a l e s . . 
C 12S5 a l t . 4 
1912 VERANO 
M M i c o r m i m 
Hermoea y o r i g i n a l c r e a c i ó n del aban ico " F E M I N A " con T a r i l l a ] > 8 al¿(i(*' 
brava y p a í s e s seda colores, finos y flex Ibles aue abren y c i e r ran autom» 
A b i e r t o e l abanico f o r m a una concha, de enyos c ó n c a r o s salen seis dif*1* 
mente. 
C 111S alt. 13-1 
figuras grandes pintadas á mano y esmal tadas 
Todos los abanicos " F E M I N A " l l e v a n BU 
de seda engarzada con perlas Or ien ta les 
correspondiente cadena p o n » 
iAtlCB* ^ 
q u e r í a s , s e d e r í a s y casas *^flA v a c i -
la R e p ú b l i c a . A l po r mayor en e l a l m a c é n de L A I N D U S T R I A L AB^*)d0 
R A . en cuyo local tenemos c o n s t a n t e m e n t e un extenso y var iado s u r ü 
a r t í c u l o . ^5. 
Fabr icamos modelos exclusivos para la casa que los desee, s iempre CP16 ,ft 
t idafl no sea menor de doce docenas. 
Fábr ica ; Cerro 476.-
A l m a c é n 
C 1256 alt. 
C A L V E T & L O P E Z 
- T e l é f o n o : A-3175. 
Muralla 2 9 . — T e l é f o n o : A-8268.—Apartada I60t. 
